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A Pdlyavólaaztáoi tan.lcoad!'o az utóbbi nó .  1n,y 6v 
altt neazctkí3ailet; s iGy .hazinkban i n órir13i változcíoon,  
nay f e j 13dáocxn ment ker cztül, mivel korunk uj úo uj kíi- 
votelmúnyakot t3maozt a pályavúlawedseal s;zemben, amoly  
i;,;yo ozik ezen feladatoknak maaad6ktalanul eleget tenni.  
A ssta;_;yarorogrígi pólyavAlaoztfloi tondooaáQo feladntc.  
it úo :;uorvezoti fol6p3.táo6t alapvetően az 1029/1971 . 
/VI2.3.1 oz. Korn ny;Int:'rozat ar.;ab3lyozz3 , amely hooazu  
tderes eaghatúrovza a porapekt ivikua tej looztóe elvi ir$nyr 
vonzlítt de rnCdozoreit, valamint órinti a Almorülú gyakor-  
luti kúirdúreket io.  
A hazai p6i.y:zvúlrnozt4oi •n5soadr.lo a fenti alap;3oku-  
ra©ntu-r úrtolrmóben a figyelmet as egyőni viz,..,gúl tok nol-  
lQtt az 41talinoson kópz3 ieteslákban folytatandó pedagó-
giai pályavdlanstdei fa1k6ezitdo i'Qlú forditotta, amely 
ogyben vil$gtendeneia id. 
A~ iokolai olókáos5it8 ptílyav$laes t tá: I munka tudom.í- 
nyoe lcutatóoival or:.mágoeerte egyre túbben fo,glaZi~oanal7.  
Az í;oozofoglEa16 monogrólíSk ozAma viszont a t . riiloten ma  
még k evóa /Coirozka, 196, ;.óku calvy, 19G9./ Az alapmun- 
kók e oaekóly ozPma a naHy ;jelent lobgiu kutat iv norozFitok  
b©inditáe~~ tenni ezükeCeü: Ó. Eü anima ittkílbb indokolt,  
mivel az a;yeo rócztarEilotet- alary)o ős teljeo kidolG zu.  
ea ic 'loraza'almrao rauz tr rít igónyel.  
A polyavLilaoz tdo komplex jolloge;ból fakad, hogy e 
tG®akUrün beliil- az e yea kórdóoek aredeípy:::o viz gllata 
aflak tUbb tudoWíy mÜv©lóinok e °,yf:t tee tevőkenysógcível 
valóculhat 	et;yeo tudom:lnydcak kGnvinolűinek 
dliandvan fiwyole t,.flel kell kicézniFik a többi tárcadal m• 
tudcxa:íny rad©zordite je l.ccót v^ eredmőnyót móc akkor 
ha a czjr.'t e4111kterületüknet: megfelelő opeoidlio polya• 
vfílao::tűei fe:tncl-Atok::t oldanak ©e(!. 
Mivel a pályavAlqazAda ilo: -flzanta2"tCi folyamat,, • ezen 
beiitl tL3bE: ozokaoS e 	iGnyc^ca idreza: LaldlW:tá, • 
i:zr az elói-6azitóe ívei kiilüni3o fontoc-Ag-r;al birnek• 
2er.:zcSesseteceA easel a ozalrk$pzőo 6e a n ankavtíllaldr, be•. 
vcílti© jelentóaőgút nem akr:rjuk e.gydltaldn cctPkentoni, 
oft azok kezdetőt, Uenzetvvóit eeazen l.orni idl0zakban 
kutatjuk Co vizoel j ok. 
A fentiekben oml.itett pdlyr.ivillaoztioi folsamatot p- 
da,óciailac ór pozictzológiailag imisatani kc tl. A polya- 
v_ílaoUtAwi elhatdroz i.o moal.3poeettedgcít s3oak sukf8le tő- 
nyezú e:*yidejü ficyelembevGtelc,ro óp:.itá condoo novelő. 
munka oro&xfte biztooithatja. Ezt nee bizhat juk a trólet• 
lenre, o ezipt air az orientdeiót az el5;őozitGo folyAmán 
irdnyitani kell a cyemek ozeraClyioőcónek iorarote c:o a 
rlflyn l©hQtloícoinek a ficyelcrabev6te16ve1. 
Pllyavdlaozt3:~l. rand©UeziUnk tulajdoakíppelw • fent r:.i- 
viden ioaertetctt alapelvekre 6 p:il. Az oroz4goo polyavd- 
laoztáni I1tilÓzat k_OACOpOiáj{ban az iokolai plr,ilyavalaoztd- 
oi el5kószitd munka elvi ós mddozertani t - :.clolgotáoa ú© 
SIMit : egitéae áll az el06 helyen, /166 GPi2 raunkater-  
vei/, tdrdibbd ezen per tev'•?=vnyodg bQzioót a p©dagó-  
c!iai tan}aoaadío adja, Neely a 	ó7,eo efietekben, i'.18t- 
ve a lohotóaőgekkelt kóneot poziahológiai sailikria: zQlatok-  
kal egónaül ki*  
i4p7en ezórt indokoltnak tal$l juk ap ' iyavdlao2tc}o  
nagy táatijúb6' kixa .taani 6r megviz „ülni azt, hogyan ala-  
kul az 411t816noa lokolfik p:alyaválaazt "mi elókóoaitu munkd- 
jasek as utolQá oankaoZa, sistrie llbelie!*,ek varnak mien 
terl+iker.yocSg credm:nyeinalit • $evitadrcá, 	fiatalodg 
nólyaoriontácsiój fnak m1161 hatókonyatb : egit6c,círo.  
A g,lyavdlaoatáci oaakirodalamban ootcozor taldlkosunic  
a pllyaoriont YoiB ozakkifejeüóaoel. TUbb vonatko :.,g:=ben  
ornlitit: aAlyravaln.aztóoeal foglalkozó or.a)*crabore"r n fogal.  
ran6lki31, 4Dgy r6fla.leteoen megllatdrozn k valódi tartal.  
m't .  
s,=egit61óoünk azorint; a nályaoricxat'ció a t;lnuldk pú- 
1 av'laoz' ai d`,ntó96t rnegelőzó id,fpontot jelenti, ami.  
Ivor :,:°andozozint az (Moldova taj6koüóidciaon tut a fiatalok  
m•'r bizonyoo ' - atr.iroLatt elkónzelón e1, vr,y elkó!- :zel6cek-  
I:cl -clmdelkaznek ajavórc vorr: ukoaóan. E korban az olkúp•• 
aelt pdlyn kürvonalc,iban mogjarnib agyermekek előtt, 6c3  
4 ookfále r-►C;don 	inteneitéeea$ Mr a paydra 
való fe1l:á: züló© kezdete, i letve azok  elv"kGnzitóoe  
;.~y9lhc~tS m.'E°;. 
Arlyaoríentdoió ra..00c3oorban a 4,anulókntik az uL,yna  
ptíly íkr6l n zoraott iomorotoi, 6:j c: ;yéb pQlyeválsestda tE~ 
nyezűk t-intdiaaira kialakult olyan tüjGkozcídriat jelantie -  
auni kor utv meriil fel oznukrtz Qt:y p'lya, cio my eanagalbn  
hoz vi4zonyitva Uzem'záLi.l:, azaz ell:c$praQ óoe:3.kbeti túvla-  
ti peropektiv :tan a v<íla z:.toi:u pza2ya elűrdN 41 414l.  
Az oriontdoid tuhát eakikal ozélecQt'b apayavdlabz-  
Vrzuíl, tulajdoni-óppon itt ismerkedik a fiatal a ir;llrn-  
f flQ lehcat(504ieltkei co t oaRikaato:Jcn :.aj s't magdval io.  
A Dély4W4I41441 6 fogaligt azórt odlozes.ii ilyen 
+i1taláqce mádon 	a?..Lpoo vies1ctQaQkge1 moghatrirozni, 
mivel a ruk;yarn vó,ltozc.f;oa eadni payavdl:aaztúai ci:iuóezil-  
letek, a tanul.ák pályav:"laazikillit kla3.akitd kiilünfóle  
hatdeck ée 'hntácrfndaa:ero=r: codk logy dste2soshoteik o.::yártol-  
rac:n a pdlyavdiÍtza: t'ai el5k4021:0 tcvcíkenyaós eadozcSben.  
Jelen erc:tben a cQrdiile tanulók prilyaoriontdciáa  
i kulo.i kúrdóaeinait podagftiai do pazi4 ,:E.a26giai vt~rtr.~t- 
t: osu?ieu 7x~ b3.dmitívrsl 	f ogZ 1koani.  
Az utóbbi áaekbm ntsvekv5 ows} ban jelennel: mug a  
külf`dl& pályardlanzt do3 t onCcaadö zadeaarok et lemez+-  
t©t5 	/Uonúth-i:bku Yalvye 1967. Ttamitalvy, 1eú9, 
Bern.íth, 1)70,. V:31t:yeaYs 19719 Ofte€3in, 1 i72/, rmeJyak_  
b€31 tudo.-: :lot azorezhetiink a kiilftildi c:a a hazai ps1ya.  
v:ílteoztdoi e1Skőozítóll e1144 	hason L4 :aoaentuma.irál.  
A francia pólyavelle#ratdr:i rYU1daz..,r az, amely :rind  
tartralmi, mLnd mc;todi ui do az©rvezd®i ,azampontbál a  
leEeredm,:nyooebbnok .aan3hTtó, ktiltiztú: .okintottol ór-  
ldifyM ea a pályaoricsnt  íeiúes tov6k©nyoóg e+ilidróto, m - 
~ ~ 11. e31c:tőve3t ?_:ivot  ~ c#2, n:st;In a tanulók o. yrGoet  
klvdneS,r ;ai , cdaréazt addig el+firt crolry5nyoik alap j dn 
v'ilaoztottak, m6g efmütt masedbik kót Ovi;. Ezek az ooz+ 
tdlyok OS eisimevez tt mngria018 oeztQlyok, amelyek tu•  
lnjdoebippen 1114g1g a Iilyavólnozt lo ,;efryóben m::k3dnek.  
aben a kőt óvbso 	iokolapszioholáf;uo, vala, nt a peda- 
gógusok ici3$<iB nh j dval kislekit  j Bk 	vó 1 cn c:r ey;Iko t,  
amiben elolaorban az Úrvónyeetli, hogy a tonul6 tróp000ó-  
goi. ado t t srSgai  s e yőb tulr.j donof+ai milyen mórt ókben fe-
lelnek mc,~,r, a vdlr.rztott: ozaP.c000ddo adta 1ohotatifteknQk.  
T rAcezetco®n ez n-m jelenti azt, hoW *Moor do minder-
korra kijol6lik a tnnuió tovdbbi utjdt. A aitela►elóat 
mindvágf.g folyt at V1k, ha azt l rt j 3k, hogy valamilyen ok 
m.att nem volt helyes a kezdeti IrCxnyitúoo add von a:;  
"dtk6pzóore"e MOntoQabben mete ezak000ddsi 	vcky  
t arüle tre vala dt#, 6rt'iore. f' /V1317yeoy, 19714  
A srzoCialiota orozgok ktigül. Leai,;yelogiiég randeli:o-  
zit7. a. legrejlettebb p Slyav6laozCo3. tandeead6 bdldaattal  
nókuafa''vy, 1969.1, u ;flsrar:ak'!or itt az icskolei el lkóczi-  
tŰk3 m{ir kOrt4Tltt3e3'2 oz : repel e;tFkoTa hargou:lyal, mint a  
franc/dirndl,  
Az utóbbi óvekben a ::zovjetunióbaul ia oz:;lcokürJ  
kutntdook 	az iokolai pilyav'laozt ' oi olók6- 
e:ite aunka lehet5e4140Mely do azok eredidlyeinak fokozd.  
oa órailkóbem. IZ;y violet  tokat v6gems* a rdlyaórdetr1 5- 
dóo, a tan lar'jnyi órdek13d6, amotiváoió, óo a a4omá-  
lyioóg tdrn,ykdreiben polyaoriontLtoióo ao pc:l:tuobGl.  
Ftazfinkban a pdlyaorientdció I ~.6rdóvúvol e , :yro t3bben  
foglalkoanak, Q' 6rdór-ist3r vizs:711ata  no J  Iaargoulyt 
kapott az elmult időo3aicbcm.  
Nyilvónval6an se iokolai QlőkdozitGa egúou(bon tud-  
icL cm* i.gaz •~bc51 a pélyaoricntdoió k(a.dós:oit movi.zn-  
gálni óo olaaezni, do tu:; at;al.'uao©nai- vől.jük, ha cook  
az 	oluiróozitóo az  .ntjdn ma1nac3unk. It W_,yanin  
tartalmilag ..lA !lűdczc.rtanil: .; io Jobban kell dif { eren»  
oiálni. Ur.zr v61ji3k, :no y a.: oriuntáciá időözaka a<^,  
amely az iokolai el ikószit5 runt* sminoCt alkotja, igy 
• kikiad^komplezum alapoo őr réasletokbe man" foldolgo-  
sáiie tl© eln~Ieti megalap zt.ao a p'lyavdlacztcía egyik le~- 
alapvetőbb foladat c~. . 
IJorn bQOz41hotiink ::r6g c:zc;nbor: a hazai it7kolarendo,or  
oriont troi6 0 ozukr :o ; ,ArÚl, amely ncar,yban ni3velnó 8p, ,  lya-  
v íltavztdoi munka hatc'konyat,gciC, do főkánt a pQlyavdlaoe- 
t(oi elűkbozitóo i.ntcmzithgban ő© o ,; odmúnyeo38gEban i- 
df an° ol ; rromtjly vditosinoltett •  
A ,aQlonlegi i.okol.arcncliteriinket figyolembov(vo /Az  
úiTamt otrt : túo helyzete,. . 1972/ u.•y vólji.ik, hUiw az  
últnidnop iokoi.a G. oeaztdiydt követően ;a.i.nt®  ;y 2 (von 
út az 5l46al1r:oe iskola befojoz6©áig ' el2one cirtania a  
pályaoricrt íciGo iaGozr3ir.nak. Azurt 	c;zt az faG- 
pontot r:re,g A.hotűe alapo004ral oog°:tat r°czn:., mivel az  
43466,226 rumira rarr;ke2ioleót az egyrao ozeraűk kiilvnbvz:i  
d'ittkeotrikbon 	c6lozer:Inek beinditani.  
Iftlitó Ldo nt; :zerint a n ílyavula:,zt 'ai olikGozitáo-  
ool v^1G tul:ott '-ox.at f'ogl.al.koZ 'to indokolatlan, tchút  
o fokQzatoor,de, cío a mindenkori 'lotkori oa,1  ."tocotSgok  
figyQlecabovcítelCt no Ayon oziroruan be kell tartani.  
Yd Leac:nyt.3nk o!: érd6orél az, hoy 12 (Area '•or3.r  
of y QzélenQbb 	p'lyav%ílaozt:íc;i alapozd  
raunl.dt kell vGgoani, omit az oriontáciGo cívok /7-E3.  
oaztdly/ tzartalmilos óo soOtcdiketlee 361 kildeozott 
iddt3zaka kt3vetne.  
A 12. 6li:tév fej lIddo1blQktanil€.g io optim'lic3nok  
tUnik, ra vo1 aa 	eaj á#ooeigok ezen ida{úaktdl  
teszik 10'i t3iti a parallilaaztds .^.al©oküru 1aavcatYrű6-  
adnak lehetúofe,'t . /'Saletaton, 1%3 9  Durá-ctulnaáAelenren,  
19G5./ 
Obsonitlidrlen nevol6 ;z- d• oktatail6lektani azom.  
pontbGl a ocrdülcikor 1.Q^doto 18t®zik lorraerfelc15bbnc.k  
az intonAv pd)yaválao:.t::oi előicíssita munka raegkezdőoci-  
re. /Keler.. ; en e, 196034  
~ic~itdld© : t~.?r amerizt kt1l ,n 3o firyolraetCrder. ~.Q1 a:: 
ál.talr',noo iakoldook pdlyaorientAoiójP'uzak pQdttróriai-  
pazic'iol6riai elemzéoe.  
munkak oóljas  
1. A ocard'als tanulók p4lyaválaoztdol. !telyzatének  
c:3.omz600 nevmléoczociol6viol o::rmpontbd:i * Alletva a 
!.ílyaorienticiú .71 '.a11noa (r opcaoifikm 3.r'nya3.nca': a 
folt dr!íoa. 
2. A a-:rlyavdlooztriai az ilc3ékok :aotivurnai.natr ér; a  
r} "lynorientáeicít al.akitG tlattiooknal- a t►izorrlata.  
3. Az d]. ,ol'znoo l:;kolai tanulók rilyE<3.timaretúnek  
e_fl 'úniamorQtónek paziehológiai elemzóce ée a tatsulóierdl  
kóozUIt iakolai f elje:zrzGaeir polyavdlznztdoi Uansetev5i-  
nek v . zagislatn.  
Dolgozr:talften a Fonti od'kituz6 ©t 1 - 7 ;votye k: reonf3k  
a választ az o2mileti +órdüaek mellett nr'3h'r_y yaI•>arinti  
problftiti Sao ah.orvon azok a:: 'tla,gos praxi.oban  
jelantkesMlt.  
MtarAk$ftkkal aú : #(l  r;  a1'noa iat.o2al p;ily4vr'laaz tr4p ►i elós  
kdozitóo pkdtcCSciaivpozf.oholá4;i.ai kórdóceinek ré zic;tea  
k.iv:ínjuk el3pagitcn3., ős ezek al.tspj:"7n c-y  
Altaárwas ndiftertani utmutltiot aaeretrún;s nyujtorii a  
eerdilli tanulók prxlyavc4laailet{edval forg;ialkozó Hyakorló  
padacGgu-ok rGQzóre. Vizao,'lntunkat 	me~ ;yei p4yavd- 
lanztdai rendszeren balul /alico.Kiokun me. ,.ztebcn r' vógo'atUk  
el az AltcxlrSnor io ' oláooiv klirCbön a hetedik ooztólyakban  
1d ,96»0o roproaue3',at1ir mintav6tel ainpj:',n. /4goaton-dÍa , :Y-  
Uroms, 1971, Co®ir*:3zalbath,r-Ii°area, 1971/.  
~r1 IdttfiTy iudiftitnak a hctodi ' ~ot3ztdYyberi a ta- 
a4+Ir 010.04a a via: cdlrzt c3lvágz6e6t, .i.lort a jelonlegi iako-  
l.a..rat.dbzcr dll.aml oktatdo holyzetee r #197='/ e peri.  
c5duafsba.n /1124 dlcttvtől/ edr gyoi:orlatilac; i; 6l5 prob-  
l6mAit low a tanulók sidedrit e p`'.lyairanyu:ieio t ieztcí'<.á-  
sa, illetaloc az iakale.., row a czakmavdlase446 vlbat -  
rozáeo. ,nvdbbá a k:.válaozt tt ' oroeztd:iy azárt io  
ken azdayisrn, : :i.ve1 a VII. oazt ilybtn tcanóv eloj ón vAg- 
zett vialleálat+ok a.lapj: ís konkrét tónyak óti adatok `Arto-  
?-:rbata pedal/00iai Go pflzichol ~;iai eflzki3zi3kkel ol 5oegi.t-  
hot jiik fecote. kónt ?rorri^allaL juk/ a helyeo p4lynvdlnaz- 
t í©i e lhat!roztío kialektilzladt„  
Mivel agyakorló pedagógOr0lt lenyoihez 1.771z odva  
igyekeztünk megkt3zeliteni a tadOkat, oz6rt elo5o ' rtian  
az anyra mr'u,jtóc erglrikuc módflzerel.t a]a7maztil3;, vala- 
mlnt a vizogdlati anyag feldolgozia3 oor'ua a rokoldal.0  
mevgkjzolitóoro tOrol. dtUn?ti r..lndcvz vonetkozd obc3n.  
mumbak folytin xn a k6vot?rez3 viz g'lati módezere- 
kot hassimiltuk fel:  
s*/ ü6rdaiv a p: ílyaorientdoiE 6o azok m ~ . tivtmai-  
ask tllilbitio, íra. 
b. / I?olg , za t ir í o a vf la►ast ot t rC 1ya bcnut at í2x3. va- 
lailnt erről, hocw a t nulsit ally= tnvrtvkban tarWk  
sme4ka t alkalmaont.k a vcUacztot t  
e. /Megf i,E; felúe t^snit:S  1irdkon őc a p.ilyavtSlaoz-  
tie tdmijúval foglalL-ozv cacűtdl,,yfónki 4r7íkafl.  
d./ I'eyóni óo 000f)ortofl b©ozéilgQt&ok a tenulc;kkal•  
e./ Az irkolai dokunnent ició tanuim:'nyoz!t^a.  
A felsorolt módszerei: oogittstével , yüjtUtt tény-  
anyE.got , IennJioGgileg i. feldolgoztuk statisztikai el- 
júrcícok oogita401044. AS Sgy nyert tdblrí...atok, 771br5k 6o  
grafikonok ms.nbo€gi Qlellideát ér, 6rt6kol6o6t, toT'bbd  
uj vizc,Alati ozmnpcnmtok gegPoga.lmaz.4me;t "G azok bi.-  
n;rit:'©dt tartottuk feladatunknak.  
10 - 
I A nn ov~lznzt neve ~.:~©ozociolG~ l. 	el 6 aol i'o 
a t.nnult3k AlvaorionVGió i y~, i r rr r..ri rr~ i ~ 
E fejezettfntrben rr:szleteo©n benutatjuk a iILems r 
latban ozeroplú tai.nte':nkat, valnr:i nt rnegviZaddliut ,e Ws. 
r;,yei dltalúnoc iakoldo tanulók p~-il,yaórdekl1dúe400 ee*  
velóeczooiolóciaí kórd6oeit. eltór1:ópe3zük továbd  
mindazokat a tónyozket, amelyek megitól6vünlr szerint  
v®lomi.lyen tcap000latban '11nak a tanul6k p ílyav'la®zldrM  
adval.  
Ezen i-ivtil a fejezet m. ►eodik rónzóbor eleme.zlk a 
pllyaori©ntflcid 	irSnyal.t és űeegetevit 10.  
Val c3eelgge•r.ni I'ivdnjuk vieglitlatunl-' 0 róozónak  
podaeg.iai-pazlehológiai tal:anztolatait.  
Vize~3+slu~tilc t l3ac©•Kiokun megye tiltat 'inoe tkol6.  
1nak VII. oszt 'lyaiban vdg,eztü--k ol reprozentativ mintm-  
vótel alapján. iC: eh.Sselbeth,y-Fert,Q, 1971/. M -ntdnk.at  
ti3bl azem ont amiütteo figyelc3mbevó elóvel v'laaatottuk  
ki. /CUoh.azombat`ty-Varga, 1970/.  
I y a telep lóaok jellogót tekintve nó,y kateCó-  
rl íba ooroltuk a me-.*yo általr,ae i.•ko1'it, majd a tanu- 
l. ócooportok : z(Imdtól faa *óen 	eppvrtooit ot tuk az 
ickolóka t . 9óeül az 'l tal 'noe IlkOlik westekoo tan irsiel-  
ldtotto:':gGt" io azan előtt tartottuk i mint4ban ozozbp- 
16 iakolők ki©oroolaoAuiál.  
A =UM foElalkozóc dból., aotkoreibó ! , a tcotvórQk 
©z"múbó+ do egydb tcínyoz5kbS:. u oualddu: azorkez©tóra,  
iiQlyzetóre próbáltunk k'uvetkezt©tn9.• Hülün vizaWlat tar.  
;yávd tettük a tanulók taauL•ndnyi sdWiliií4ale' eltamzreőt  
i . 
A tanulók Altai vúla©ztott d ydk elóggó ook2•ótüok.  
Ozamoe ptílydt omlitett© a fiatalok, rmz.;•or m©giscírdoztiik 
Ikr t, tio .y hol ezeretnónek majd dol~ 2ni. 
A vdroci tanulók s t'v`bbaöge raa lboabb iokolai vógzr.tt-  
csógot igénylő polyükon kivin elhelyezkedni, a a"aluoi ío  
tanyai isi.olókb6l pod:Zt; cook núh_ínyan vdlaczt j:xk a küzŰp-  
iokolai 1;ovübbtc;nu L .- t.  
fogjuk, ho, .y az ipari cszokaúk cxwkkz:1 k3zkadvcl—  
tobbek a.:, if jun{g ki3róbcan, mint a mesőgazc3,aa3giak, nőt  az  
utóbbi na y n6pgajdaa{agi igazatbnn ooak elvGtve kivin nd— 
!;•f,n,y taaulá elhelyozkedni. L4egdllapitdoainiX t oraúazetescin 
oloSoorban a me- ,yóro vobntko®ok, ug3rtana kor ezen bca;ál 
bizonyoo lelyi eltc:rówok io tapaoztnlho:tók.  
A vdroc i gyermekek facint ipari 4zak~_ ~~.►kat vdlac,ttot—  
tak e a ozQllerni i'oglalkozdooic mellett. 	i•elscióban 
mindezt nem tapnoztaltuk, a helyi aciottodgokhoz viUzonyit—  
va vidéken a mozúgazdae'gnak nin000n prialturaa a;::nulók  
peilyaT'laozt'13.íban.  
Ya11Mt olyan ozáleóeégea eootok is, p1, hogy ev ;y fn.  
lu©i iebadb,1 egyetlen t;yorraek nom ak‘x a mavőgazd :etíg—  
::an dolgo3ni.  
Viz-,:yilatunkat az l. z. tábldzatban rrogjoli3lt  3.. kolGk 
minden VII. oeztGlyában valamennyi tanulónúl clvógoztilk•  
12 - 
Boras. 
~...,,,......,,,„,.,.,..,._. ~..,...._~.._. ~...... 

















5 J.  PalüphAsa  0,62  
• Goan  0,62 
7.  za:: 'cnt  & 1,00 
?A Htxmok16;;y  3,50  
i3 'j. J:`oza2aqtltridz16  1,00 
10.  M11MWOót/Wnt t31ok/  25 3,12  
11.  KOMOOMbt/;l€ítydm tőrt  33 4,12 
12.  t;iakart3s  123 15,37  
13.  : ;iokunhalae/nogr3rao/  5 u,G2 
14.  Kunbataae 5 u.G2 
15* ^ ~ 	a . ~,~o 53 6,62 
1G. Hydrlőr#rme G vo75 
.~8 17.  taaubatleitillit  11,00  
18.  VtSmQtóld  4 0,50  
19.  Zoom  9 1,12 
20.  '•, ..aj t)allame  13 2,25 
21.  Kunnrsilli!  36  
27.  (?3 3,50 
23.  Keoabelót /B6a tőr/  >7 10,07  
24.  Ko©llseo6t/len1n Nr'xr?: ,/  
tiem e: on a 000 100,00  
13 
A tdőldeatbdl kitUadie horw iako-.dai°Gnt na;ynn 
elt6r6 a vier gat tanull* lótozAma. Uig Kiak 5ro'cm 123 
hetedik oBztrílyoo tanulót ilérdeztűrtk meg a addig Kisktm- 
halac e;7,7 	 m i.ndüaezo üt tanuló 
vett r8o$t a vimv;dlatbrsn. Iz;yób%Cnt elmorxlhatjuk a  hogy 
Ddca-Kioun n:: Y,yóbon móg na;;yon oak a ki. látpzimuu oeztat- 
len t vs, :j róozbon osztott icko ta, /Az dltaldnoo iokol.ik 
sahm a r1eyc5ben 424/, amelynek kt,vetlzeztGbon nam? lvt- 
ozdmu tanuló van hdtrdngoo helyzetben, tcrmóozotr:oon en- 
nek kamoly ha.tAsa vun a pd,lyavdlanztdara lo. 
A 2. az. tóbldzratból kitUnik, hoy alig van eltóróc a 
Yluk óA a lednyok kUzUtt lgtt3z ' Q tokintettben, tE11':in a 3e- 
: ínyt €anul6k vannak valamivel t übban a fiuknfil. 
A viz: gfi12.tunkban az .1akoXákat a telopülóe Jalisco 
szerint nógy coop3rtbra ooztottu lc ,, mCgpedig: v ároo,, vrízoo  
,'© tanya. ialtZjdaektven aeon foloaz.- 
tot nun tekinthz:tj.%k ainden vonatkozác;brn kizdrdl;:goona: 
4s egyárteleilnek a mivel az eg,yQS hmtrl,rQr.otef'et r,; yoll no-
hóz elbirrklni a bogy egatslén eelyik i.atogória ca loc- 
megfele őbb e:fsiftWurss Gondolunk itt a3,e0porban a vfáras 
de a vfro:- kültori.iletónek perntoo 	 Vi- 
ozont feltótlQnat indot;olja a« ol _;bh cml.itatt IAc,`J toxü*• 
leti ogyo6g onütart "alt tUbb mamontuo l,: . 1'l. egy Komf- 
komót ki3z;?onticitói 3 km-re 16,5 is17o1a t r:.nulói egéssen 
alp helyzetben vannak, iil3t Iierc=er;pzntó e;yiIc ' t1.i1y :oi 
iokolCij 'znak nOvonddk®i, holott mj.ndi-ót aootben a tanulók 




















2c.a• 	 1 	2,03 
21. 13 	3,29 
22. 14 	3.5'; 
23. 4É: 	1 15 
24. 2G 6.53 
	



















19. G  
— 14 — 
2.Qa.  
~.~.~....... ..... 
Pit 11  f 	Letiray.P. 
35 8,62  
11 2,70 
26 6.40  
15 3,69 
3 0,73 
4 .990  
2 0,49  
12 2,95  
4 0,98  
16 3,94 
13 4 9 43 
G4 15,76 




43 10,56  
1 0.24 
3 0.73 
10 2.46  
23 5,66  
14 304 
47 11,57  
20 G.£~ 
406 1u0,:;0 ..S  
VOW 	 
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3.04. tablLzat  
A jaamilariaallely ozerint I immajba 






nom v"lnomol$  
tertulók 








A tanulók minter7 neyedróoze 61_ v4roaan ds vAroo 
k3rnyókön, a nor t3bbe46 falun, Slltve tenytin lakik. 
Ideo-Kiekan meye tanyav114a mcglehotőeen nary, 6e a ki-34- 
ee13014bee ie 	kell e to -101416Di form4val, mlvel 
ennek felazfolies egóezen hoeczu időt vow ietnybc. /A 
jelenlegi rnoci vezetde eGyébk6nt a tanya fenntrtlea 
mellett fc.zielt 	ink4bb azok funkoldit klvA.Na 
nispatortatni, nompedig sectrauntsesi azobad 
1Iecit526cUnk ezerint a tanulók lakholyisik 
bevőtele pólyavAlaeztdel ezanpontből SO Se1dlit5o, mivel 
a ptilymvaaeztős Ponplex viatzdlatóhoe ernak a teleUl6e-
nek az elanz&.° Jo hozzdtartoz, ahol a tanulók anek. 
Nyilidnvalóar a vdrocbar 616 gyermekek helyzet° a 
legkedveeibb, mivel lk kapnak logi3bbet ocgiteöget a pd. 
lgaraaDoCedkhoz. Olegf5kó-pen a meGye ozókhelyőnelt5 
- 16 -  
tanulók problámíival tud eloSoorban fuglalE-coznl a P;í-  
lyavcíitt©atcíci Pan'caadó Intózc.t./ Ami' or a vároe ke3ve- 
z 5 hc:lyzstót hargoulyozzuk, a 1-or az e: yeo iokoldk  
:f.ütti kiilünboGgeket 1-omplex módon c:rtel.ctezziik óo vizor.  
eljuk. A vdrooi iskolák ' 11.nak legj ubbaz: a ozako 7tan4r-  
ellátottodg ter.'.lctán, valamint a ozanílyi feltótelei:ati 
kxviit tárgyi fol©zc.*relt:cft Sennpontjdb61 ío kadvez5bb  
helyzetben vcmak, ant a v!d/lciek. A p6lyavdlaoz,6at  
nózvR a vAroe el nye temonetQoen az i;s, bogy ott 16-  
nyo. ;edon túbb ptilya 	lonet vúloozt0.4 • : nt Isioebb  
tol©pf,ilósi helyeken. A = a1.usi 1o:'anyok v+íZ11®zt.iota ra;,ycíb. , 
;- ónt na17yon t-edve zalcn, randozerf.nt4~.~i fá1Q v ~17.aoz- 
tds:sra korlátozódik, saa ot thnno va~ y lakhelye kUrnyókón 
- l0-20 km-on belii x" - kivdn 44hOlye$keckai.  
A v(iruo kürnyákún ólű tanulók new róo2.ca vüllalja  
a napi tubb órtia utazdat, hoíy az tiltala vaaaztott  
pAly(ihoz oZAkoCgoo k62zottoEget m©gozcsre:zo. S5t vfi•.  
roo k:ilterf.ilotGn /a váron kUrnyóki tnnySkoII, ki^eZb fa:i.-  
vakima/ ó1 " ozakmunkr.ístanuldk 	tUbb©óge 	aun- 
kohelyct v•llnsat olyan coQtekbe'a i©, amikor ii olybe3a ic  
megko.phatn a ozAoócoo Gyakoriati k6 : zúsút.  
A megye j,;Slycav.ilanztd© el5tt d11ú tanul "if;j aalc;ú-.  
nak fele falun 61. t. ookkal ilátrfnyOS3at:b helyzetben  
vannak, m:.nt a vdros3ia , bür egyes falvak 	e vo- 
natFiozáob€an is na<;y kAünboóf,;nk áozlel:iot5k. Plyilv_,n a 
mily 6 váross<'inak val .^afllyikót5l való f;úyoL ^ út;, a falu 
annak U©o2iQlót©1,Q, a helyi omaer}helyzot,  
vml~ n ~;ó,~zG41 18het ~s~cr~ , otb. mind—mind befolyd- 
bodol.csozv  
',:n,2116 I. aiparoo  
. s c~2?'ac 
betanitott :nunl;ric 
o. :atImixnl. as  
:yéb .:'izikai dolgozó  
me ? om ‘L 2,o1gozó  




'_14 	14 . 3 
34 	11,8 
152 	19,0  
,pp 	36,0  
71 	8,7  
42 	5.3  
1? •  
oo' j íl: a tanulók ptilyavtilaasetSudi,  
Tormóozeto:zmn a tatlya3. tonal" Mlu7.neit n logtabb 
oogitvigro a pGlyav-:la ztLso 	óc3 itt kell nm-  
;yon 	hi: ányaoctgut pxSt ulniok a elskilbersíltit nddig .  
amig a owe nGlyav•ilcusz °oi mumkdjína?. ,.zinvonaa.5t  
rscgi►_t3zelitbleg aŰ no© ozin ~ re tud;)ók emoini. A tanyai  
iokolák pedq ;ógumit kell e l©laorban fo3.tti ózit oni arm, 
ho~ y aktivar: (10 hatékonyan vGgozaúk a pc.ilyav4la©ztdoi 
mun;y r.juk t, ac3Litaók minó1 nn -,yobb hozsdártaool mi.n-  
c?en o. sop vógzlo nüvor.dósük olhelyazkuddcót.  
A t: úrdűivoo i'olmórGojn - ordn vllaozt kórtiint. t3Y*-  
rr:, !logy a vizor;t►lt tanulók : zt;loi milycv: foclalkozú-  
auak. Az igy kapott valaozokat t.fiblizutba fogla:Ltuk.  
4•oz. 400 , 
~ ~k caülo -nek iozlalkozáa$  
.m1* ..00- ' 
♦ opedvic,ol :l fogIall.ozú: .. 	 f; 
„:c:,:szoUcna 	300 	luG,U (":1  
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A :; el5tabi coopartooiCot alkallaatulc a czíSlói 
foglalkoa:ír,ok beaorolti©ón4l, amelyet   nóheigy probló.:rin  
ecet kivételc:vc:l na•;yjfb,A meradűktalunu2 eiiceMSlt el. 
vógeani. Mivel Woo-3:iekun me ;ye olmoabell moz3gaada-  
ndei j ei.l(tti, i . :y  a ozül3k nagy róaz© a eseóga^,ciaadt;i 
tis ,azatbt3n dolgozik. Vi©zonylag kieazámcz e ozaki.~unIc.'aro-
to3, de m^.nól lónyc;;r:;er kove:,ebb az őrtolrziaúci aei.ilú.  
/llís eegyóbon biti. nyoo eltóróaek tav©atalhat414 es or  
0s108 dtlag in lónyogóben kül, _:nbözü./ 
n,~,,u~l„ ó a~ " ~d beliil ~. nvvoi,űai hsla[!I■rla 
A otial:ídi rIzocídli© helyzet  
~ 	 .__..._._.. ~ 	
Az apa neveli a vermeket az anyával  
is a ndkőt czUU13 dolgozik 
Az apa neveli a cyermeket az anyóval  





Az apa neveli e yodUl a 3yezvokót 10 1,3 
Az anya neveli o , yodül a ryermekót 66 3,2 
Ir yób ozomayek nevelik a :vermeket 4 0,5 
Vera vdlaozolt 101 14,6  
n: 3U0 1,..0 .(~ 
A tanulok coal.;doan belüli neveldei helyzetónek viÚ: - 
3dlatút io olvó;*oztiik. '_::. gnúzti,ik, hogy melyits ozfi3.ó neve-
11 a gyarmek©t, ón a cziil5k ki3ttiil !i:. i1 rondo .eren mun-  
ks*iszanyben.  
- 19 -  
Lzithat3uk, lzovy az u6ynevezott "o©onka" eoalúdok  
r;z _ímu oleg r3a340, ahol az o6Yik 	o . ;yedül noveli a 
gyo3ediSer Ii.ailarban oz vdroai dtMaddolal1 fordui on'  
c310900100 WOMOserint elvSlt ^zül IWl van ozó ozen  
epetokeen /nkdnt az anyLík novoli': o ;yedül oyors:tokf3ket,  
mivel a vdlt% után 	kapták ma a (ycrfle'" et./  
Kf.iL3nbo4get uottUnk ©unk.'nkban olyan acalddok kti- 
zat io, ahol a oziil3k k.izU or neveli' n onulőt, de az  
anyák munkaviazonya 	.►ormEasaieteson o roldoidban  
ninca LtI kora ktilünboda az cayoo av3 ►lddoit Watt, mint az 
ecyQdil1.d116k c;r : ndkdt cziilS jelrnldte essieedr: f©nnd116  
e1t6r6o rolációjdban.  
,.oz. tdbrizat  
t=3nul6k az =.oine1, clotkor ozorinti =goQZttírq  
l ot k o r A pa Boya  
soft) 	% eaima  
35 ESvl.c )9 ISO  356  49.5  
35-39-16 326 40,7 2v}6 2,,7  
4 ~.f•44-i6 148  13,5  113 14,1 
45-49.4; 100 12,5 43 5, 5 
50-54•iC 25 3,1 7  0,8  
55•59-16 19 2,4  4  0,5  
Go F`elott +j 
nom vd laczolt 78 9.7 3i 3,9 
úSryze; (21i 
	 SOC !a t00% SOO !d 100,0%  
A vizacAlatban ©acret.>l.} ; :.:nulók oziilein©k Gletkora  
az előbbi rnogoozl& t rnu tat t u. A rac ;_:yoi vizogdl atban a 
polyuvdlasztó tanul:'k úletL-ori raegoozi doa megfelel az 
orm04100 itt1agrnak, 1.ltn]. :4bcan itt in az apuk vlcttfora  
41,011 1MIC oabb az anyúl: 	/Otatioztikai. :_ ■  
be 19,0./ 
A tiiegliatbul rő_,ztvott tanulók ozuloino.r ic'i~ olui. 
v6gzette4Ot in eleno2tük. 
/ 
	13awetl~ i: :s ~;.~loin®Itsdt~lai ycSr:;Ottoé~ - 
iaettolai 174.014t04 	 ~ 	~ 
allowar 	
aoztillynúl koveoebb  412  5299  
iltal 'noo iokoln 3 oozt'lya  266 33.3 
Cretto6gi 4© 5,0  
fői..kola, ogyote®  29 3,6 
ncYa vaaozolt 43 5,1 , . 	. 	 ,..~...~_..... 
Üooaeon: 	a04 	1400 
	••■• 
A vógzóo előtt ú116 últal=Rnoe k 3colai yanulök oz;i. 
leinek ia,Lolcai vógze .' toóge tUbb mi.nt 50 I•ban C oaztű3yr.  
női keveoobb, ktiail].iik :nlndtiaoZO 3,7 . -nut: van órettoGG%0 s 
vac:y feloIfoku vógzottaíg0.  
Tultljdonkó pen a tnul>k IiőtrFínyo3 h0lyzct0 rirE zben  
o mutatöl: xcal taa .pl.rázható, mivel a tanuldoi Iiolynotet s 
illotve a ra;.ivOlődtít3i ;.t;ónyt dt3nt3 módon ! cs al:ad felnőtt  
tadaint3i: /aza . a oaü15knok/ az iokol:lzott©ríga hatdrozza  
racg. 
- 21 - 
Ritkábban el5for8ulnak randhat;yó esetek  do a zor- ?_o-  
rr5ntncsD űltalZnoflithatók c vonetimmifdiad a viz GA  16- 
disunk teljen ozGl000őgában. Amidolunk itt pl. ,. -7 
o;,etdlyt vőzett fizikai dolgoeAd spa de tanitáa.5 arsyya  
relc'ci8~~, amely tabazUr c15fordul, ja mősem ozigZ:l.»'  
f ik ~no. 
A £1zU15k iokol.ai vágzett::ógo a2.^pj,.":n eltfleMOM411ut:,  
hogy ti:YexneY.Qii>nGk í3erz kev+e:aon tudnak h^tőonycxn f Qgi-  
toni a timul#ebau„ e Iv®l tá aegitóab©Z a3apvot5en a.;k-  
edQee iekoldzottedgqt hi1tny^ik. 1orilltzetflr,en az e vo-  
nai -a előtorciul© hidayocaágok (58 probldit:zk púlynvzí2aaz-  
tűai vonatkozáeban in Croútotik no  ~ativ riatdoukat, mivol  
a, ;okaldalu r Zü18+gyormek kap000lat a raa  ;a teljeoocígc+-  
bon 	conk korlátozottan alakunt ki. 
~~ II''II 	~1 , q1 
~  
~ ~.~JlJ. ~ uY'!~IsA~  











2€3 3,5  
32 4,0  
16 2,0  
12 1.5 
800 td 100,0 
2'fliL'1C0 t catvÚ.:•e;  
egy tCtJtvÚr  
kőt tQCtv4r  
:1SroY: t<.®tvGr  
n6m tcotvár  
;t t€ctvx'  
vtnül tíibb  
nin válaczolt  
üoaz©rons  %  
Viz r;dlt•rtunt: raa•fm r.egnóatt°k tov:íbbd a tootvárck  
ozWit :ic, mivel azt 7$lyavála^..t 'oi nzQmpontbó:? nagyon  
_ ótyegecmek tartjuk.  
A t;eotlldrek ozóas aizintctn r•a,.. ,,  ,aaa bvfol,yel- ~alja a 
fiatalok pny®reiecettSadt, komoly :iatótdayeenQk kell  
az'mii.ratnunt+ m nden w©tb©r_ az adott ooa1 :'d aagyo'zót•  
Kíi13n58en a ?zríram, VZ y arz:'1 ttSbb te..tvér eoetCn oennon  
raós czanpantol: úrv6nyooülnek a tanuldk p,il,yallgAezttiolban,  
n int az 	vagy kótizeamakow o8eUclolc are3AcidObr.m. Ezell  
'; ivUl c toetvi3rok kUaitti t. orT-it1 nbaó ;akct is f g•. elombe  
Roll vonni, valaant ra osrzl.aíclon beltil a teotvc:rek ncrawn-  
' ónLt meigor,eidier Ia. Példaa,;ént ecnlithetj£Ik. hqg, kót 
aronoa :zit** oukerigneker ooal Id embalm eg410.4a ado • 
helyzet, fia az elyik o:yalódban kit; kort: :31 :nboég Valt •  
teotvóx°eir küz:>tt, óo a 1cgid3aebb cyesmot► !111 i  ,alyeíVd-  
laozt •l ® el lt t ; u:7onakkor :acrften ka1 7JnbUzilt 0-7 nogy-  
rGazt í'Qinótt to tvcírekbSl í11ó coalódi:an a leeki6!©bb  
to..tvóa• odl.yavrlaoztúoa. :?ok ecetben a fivGrek de a nÚ•.  
vórek fiatal tpotvc3riikkol d3ajtít meg poca valGoitott ólmai:-at 
Ge► v:í ; yciikat azeretnók valói vríltt3ni, holott a tanuló  
adottcó<Tai óc kópeooógoi trorántaem prodeoztinó;jók a ki- 
válaoztott - rondozorint ma  .ao ta6-1z( ttoóget óo 'Aooaz^.n-  
tartó, ncház tanl1lrnl.nyokat igcín9lő w n:5t.yr.íra. Gynkron  
fordul ell az ellent6tco :rzituóoió ic, amikor az idscabb  
toatvildt Si.ttidtenngion tovtIbbtanulnak, amicaoabb i~ploi 
visaseesigot ozeroznek, ekkor a fiatalabb tootvd!/le/  
~~ Oár ©aiat e ki3 telQz3en 16p fel a ooal.údi tradialf  
~3 ~ 
tolytatdsa, ea+ly czíntón a ,7y®r.go kólcnt36N c,® ta- 
nt.zim322yi IniiilÍRyü ton 116k * Wc!c j ibr,.r: probltmati uo.  
Tevvibb5 az efigyexrmokQe ooa.l.6doknál i'.:n cyakori * hq,y  
a r ziilá'k jóval t;bbLt szer ~ tnciflek gyermekilk tie::,s•^,,  
m;xat mire a tanuld val6j4ban. Wee. /Tchdt as c.77'-6k  
problómdja pólyarllnoWci vomEkozd2ban le fonn' 41  az 
egyób nevolZai nehbzoSgek ellett./  
A fentiekben y fal^orol.t kíitikui eoQtf: t x. Cczote-  
cen nom clnzi.i;Qtoltok, hanem taMe?seen fordulnak olá,  
amelyek 	Qí:atber a rályav51nszd6 fiatalban teoziilt-  
cósect hoznat- lótre, o'-fld-'i,yo..va a tónylegQe pdlyavanoz-  
tdg aikereQa6et.  
65:c yefqglaivc elmondhatjuk, !logy c szil2ó'k g~la2ko- 
zd^a, a tanulók n voló4ii helyzete, illetve ^ c.ziilók ólot•  
kora óQ a tectvórek úzcítaa .aór bizonyno .'ópet ad a,Q7á32ó7.-  
dc~ , r3erkcúetórGl , a polyav'la^ztdo ol ;tt z116 tanulós.  
ifjuodg l üw rU . 
~rrw 'i 	rn+rrrn.+.r~~ 
Mogvizogóiltuk Go el.eaeztUk mtinkdnk :,or ' n a '41400  
latban róoztvett tanulók tanula ziyi credm(myót in, o% 
nodie az ''ltalAnoo iokoln n gyodik, Üti3c3ik, hatodik oaz-  
túly óvvógi 6c hetedik ooztdl.y f616vi ereclaónyót.  
A tanulmAnyl eredm='nyt atibzrt via:zdlluk, mert na-  
Mron fontoo megtudnunk a polyluiglaoztie elbixdltí©dlioz,  
hogy milyen a tanulók iekolai teljooitmCanyozánt je. Nyil-
vánvalóan as inkolai c:rdem,je yek G-. a tanutl ínyi 'tlrg  
non ttlkz•:3ai teljco aeozc,bon a tan.ulól. kópcbc 6{;e3t. Nora  
n;.nclem ec.ntben nutat mo -e:ryo ~:,nt a<^ tokolai cxzzt ílyznt  
c;s a Lonuiói ! Cp000cíg, mivel az ` , _zztdlyz.A-fet dizmucs"  
folytdn ozan ~raQ6t©r 	előtérbe 	az orio]t&'  
ci nzint3& i. lAz alumi oktatdu holyzete • • 41972/ 
Ti7.6c:10 eyotlen lehet&ég izkolai koretok kaz3tt az ooz-
Wyatt, emelynek eagitségével ezdiallserilen lehot mérni 
a tanu1dik tcliceitm4nyőt. V4lem6nytin :zurint a onztd. 
1yoz4t1 ozutin ie eélezeril mogtartani fbrAr az oortAlyo-
zde kdriMrse jelenlog a vitdk eorozatAt vatja 
onetle bizonyou kiogóczitő mérdei mődezerok kombinativ 




0.e:etc:Ian 3 J437 0 
■") C-11 61. 41 5012 72 
20-20-ig 11,00 121 
3,U-305-ig 131 22,62 292 
119 14,37 123 
173 21,62 155 
139 23,62 117 
nom vellaszolt 
1'3 
0 .k)0 lu 1 02G '.)5 11,37 
9,00 105 13012 90 11,25 
15,12 157 19,60 121 15,12 
24,u0 204 25,50 199 24,07 
16,u0 84 10450 92 11,50 
19,37 141 17,62 119 14987 
14,62 91 11,37 31 10,12 
0,87 8 1,0 3 •,i7 
ri.cluatdlY oestily mom* tritmoztil 
6 	75 7 
6; swoons 	800 10000 800 100,0 BO* 100.0 8c-, 1 
A 	 44 —......ssonsismo -4.••••• 
Vizocd1:tunkbő1 kitUnik, 	tzmulők a no yodik 
oeztilyLan ,16g 36 tanuLm'nyi oreasányt CAT& el. C,van-
a" !-or '11dik oaztdlyLan a t:,nullielinyi o_odallyo'ben 
WOMBS* 	iMplagetalhtltói Mindezt te3bb tónyozűvel  
mar;ynrddietjuks t SOMkrendozerü oktutdr boveotGoo, uj  
tntitdrgyak jelantkezóoo, noq;aoa bb tanuln•'nyi ?.tivatelmó—  
nyok t ímaostáoe a tanulókkal flzvmben, 	uj mu_akamód—  
ozer t:ialakuláclít non kü90,i a r-n ~ gfolol .zód—  
nzer bevozotdr. e. íMatcoldinó~ ; cznpnt:7., 1, 364, Lón.írd, 1`).;5I  
Tcr.,zó©aetEy -on a fontobb . elLA) olt tdnyezIkkot ko— 
r:íntoen totcinthetjUk kizárál.agoonal-r, a tanulm',nyi orod- 
:aónyroadoot; o;yedifli okalaki nyilvin ck. ;yób k3rülmónyok 
i hatól:onyan :öarojtStoahatnlik omo o :ituiíaiCak k  
1 í 'bt3i1. I,;y ~.`~agdt a tanultozanólyi©ógot Gam hagyhat—  
juk figyolr.ion kivUl vizogd2Gdtí^rzin(:n il, tormóaz0teo+en  
ocvcjo dolgok bizonyos fe jLődóolólektoni t'c3rvőnyaor.ril—  
oógekkol is rawyar:lzhaták.  
A2 ütüdik ótz ')atocli' oozt íly o orecl~aónyekot vizegfil-
va lithaat juk, ho .y a tanu:Lm "nyi oradmónyek tovdbb rom—  
ltzrnk, talin no  olyan rlúrtókbon, Ant a< a:.©á tL1cozt,.t..  
bői a folio( tagoz tba való -` t=r.cnot idejvn• Na von oaj—  
ni3atoo tőny, hogy oz az u. .ynovcL;ott oredc:~ónyrorn?.:ío h©—  
t.:di orxzt4ilyban °oats fokozódik, mügpedie a nd , at n1Q ri• 
aorbmn az o ic"g telon tanulmrinyi erodmúnyt elárt tanulók  
fl z:'f i fa ►k nay r'nyu nuv ;.ifeddae jelzi.  
Ternóoz tQUaaa tudnunST kell, hogy a Iietr. dik oo4ttíly  
főlővi orodmónye3.t v LEttiik Uüeze a kor{bbi tiirom óv 
tanővvógi 	ó,.- ~ a fól.óvi or Map* íltalóban  
mindig cyongóbl ok. .:t0l fi,tL;notlen€il 2z(Aaoru t6ny a 
tanulm:5nyi Qroclm "nyok ilyen roliheznon oei3kkonóse, amcly  
:?6 • 
a tanulók P•'lyavólaoztáoi oendékainak clbírál4e:3n4l  
iGen ook probl óm-"t vet Fel. 
Te1sSlkozunk n' .zron yakron olyan eoet kkol ic,, am - 
Tror a tanulók ne ;yr.di?- Joztályoo oroftigre j©les3, majd  
mlncien :iben egy neon  j eyct =tan", icy a Pd- 
lynvdlaozt:'o idóeaat-czra =into a le..;gNepebbMt küzat  
találjuk Stets /"ll,e 	Kicskunhalasi P.R. f:ssa''adoz41-  
.Z:`lfa ValseskI{cat seal asysendo f how • taonlók (58 r3z;ile••  
ik tavábbtanulcícl 0lk001114nei roolozei3,nt a l-orábbi, 
ookkal jobb tanulm'nyi oredttcn,yhoz kgtpaoolócina?-.  
2c.ralsgete an az is oly""fordul. s bopy vtmeaeknLl bi-  
zonyoe orodriúnyjavu3: t f'ii;yel'ietiink sissib /úajnoo, ez  
nao!jon TitkUn t€3paE3z tEt1°irtt6. 11.. D.C. SOOOkomk, r.cmin- 
v,',lr'J£31 Altal'nou :Cnkala./ iayábkőrit nagyon ovoronooc:u  
®uetnek tartjuk as * be egy tanuló kópon ujittsui,  ln- 
magdt F©liiltaulni. 
V9.zlqtunk coral e1t3Yordult javuL:4 t(:ndar:oit  
felmutató óa Tnoonló ecetek vonatkoz;íQóban vidzonyla ~ ; 
la,ou .fejl✓déat teps.sztaltunk, tohfít a tc.mulmnyi <,red-  
javaliskisk Utemo na7,ycm.l.o fokoz- too.  
Metg at;y hc:.xzzadik tanuló••tipuerál aeimolh .:.tunk Le 
a t;anulsdt;,yi oredmúny+oic víltozóoa irapoedn, aluodic az  
áaandóon vdltosú QreaS6nytlekr6l. NO2 tart j uk ozorncoóo 
e::otnek, külUntinon pályaldlcxeztr'o azesnpontjeiból, m.i.vol  
ezen tanulók az uKvnevezett "ooapc.cnel,", olkópzelúceik  
411andGnn vt.ltoznak, az elo5dle`;eti 6© mf'codlacoc wí- 
latsztúool: k3L:jt;t r(:ndazerint óAáoi tninúoúGi  kii~~nb- 
oúcok tap'flztalhat6k. 
- 2` - 
..tunk ,` unk C3oIdn vSlacszt 	t ovribb3 arra ia, 'logy 
milyan tantrirayekat ozerEtnok a tanulók, ~ a rallyeen tan- 
ttirgyairat nom kcdvclnck. Allyavcíl-.azt 'a e1Gtt .i11ó t n- 
nulc3i- ecetóben lónyc,.;co ozofn-?c7nt az c: vcc Lantdr,_;yek•  
boa. tantcír ;ycszoportot:hoz való viszony. U ;yanakkor a 
ollinellierrii crcdw.Sxlyck!¢cn tulraonoeu figyolcrabc kc:ll venni 
a tanulóknak 	tant:ir,;yaKCaoz való órzelrsi viaavnytatlacuit  
is. 
10.115. tab 'zat , 
::.oly t_antdx-ffaat szereti'. a t,msl61:1  
2.a n tórcyak 
_ . 
t on ra15 
.1 ■... ■ 
magyar 429 53,6 
orocz 200 26,0 
tUrtóne ' am 324 46,5  
Vilc3rajz 400 41,0  
61Gvi:.tlg 462 57,7 
oz:Smtan 366 45,7 
fizi'-a 363 45,3 
kasia 339 42,1  
ének 409 51,1 
rajz 436 Gu,7  
toctnovolóc GG7 33,5 
;yakorinti 537 G7,1 
öeazeaen s 	M i 
tanuló vdlaöza  
I:.I. apoatagi tanuld óvánő oz©re3tne lenni, de 
az Gnskot, rcj zot do az irodalmat ne m e3zerc:ti, hol tt  
k3zepeo do jú á rdemjegyoi vannak a feleymolt tdr,;yak—  
bál. I7yilv:ánvalóan obben az QoQtben m{,.ie polya irr',nryd. 
b3 acíl©aürü orie3ntanunk a tanulót.  
A logt'c3bb alkalommal a tanulók azokat a tt`rgyal.:ut  
jol:atók meg ctzir.,Patikuanuk, oíaelyet.búi 36 6rde9©jetffe-  
ik vonnak. úrthot5 Jo, n ival uik ,: rúiJóny conk ott  
latot igaz 1b61 9 ahol viozonylaa jó erocia6nyt idiot ei1—  
érni, amely egy nagyon líjnyc:geo Orzclmx %lotiv:icíó,  
tt3bbdc ki3zött a púlyav:llaozt•doban ia.  
A rajz, teutnovolóo do a gyakorlati foglalLu©on  
tul az 6l1v11 mz3yar, ónok do a f•c31draj z t.^.x2C r._ ,Tak  
a 1ognúpo2c;rübbek. Az otoo2 do a t :rtónolam tant ak. ;ya- 
kűt :;zorotik a le3G;4eveíabbő a =me tanulói. 
A to©tnavolóo loncvzrobb a6poaeri,iodge 6rthetú,  
mival a oordti1:~ t7 Anulcík raozg olg6nye igen na :,J, do m4 
nak kiol'cgitűoe r4azben a teutnuvol;;e űrdin t rtónik.  
/3. ,yandlikor trtSedpieholeiban ia4r 1:orüntoam i3rvend olyan 
nay ozorotetnok a tootnQvolőot/  
Az orooz do a tUrtc:nelvm tanteirgyak irdnti anti. 
pútia okainak felderitóne kül,n vizoEúlatot 6rdeaelne,  
e3 i:c;rdvcs mQgvcilaozoldodra conk h3.potctir:uo Q1keí%zaló—  
oeaink vannak. 
Hogy mely taatAlOIOnt eem ozoretik a tanulók, 
azt a ll.oa. sillai/stiok tartalmazza. /ldods 29. 
oldal./ 
r 29  
Ql.~.12=Zal ~ 'mr.::.~s:Wjild.£.~~i1:. 4Laltt].Úk?  
..... ~» 
2 tZn 	t 	cir; , sy tanul _•._  
macyar 222 27,7  
oro©z 470 53,7 
ttlrtEynelem 376 47,0 
fdldra.j z 241 3 ,1 
615vi 1 ,1ú /31-  23,2 
ez ~atrin 252 31,5 
fizika ~ 	;:.; 36 9 ü 
kdca± a 323 41,0 
duck 24E3 31,0  
rajz  196 24,5  
te: tnevoléa 1() 5 13,1 
gyakorluti 51 6,3 
vacsse;en:  3t.0  tanuló vaaaza 
Az c;c:diGi©k alapjűn negyjaiól 	}:cipct alkot- 
hatunk a tanulói ONSIMAdte1al ie aza ' aenyozet 6r31.  
2Ubb szc3rapontb6l bizony-o© t^ ulátipuuok::t:, "anulü.ouo-
portoki► alkothatunk, amelyek alapul zadilmo$ további  
tdj Lisozcxlű,aur ilcban. 
?. Az qi.ic:nt6Ció f3bb irúnyvaA  
A k6rá3ivoo vizuGA1 -•.tttn2t rl.saz. mellalc:t/ uorósu  
nyilt kűrdex fozmAjaban kilyde2ttik MO a ta~nuliYt61:  
«Mi ozerc;tnöl lenni, law fqglalkoldat vríla©ztaaz?"  
A megkérdezett 3..• ., tan 4G 97 féle pslyz5t jel it  
mog, anit ozerc:tr.e elérni, niagvalcíoi.tcua3, illetve hőt  
dltaldnos vdlanzt kaptunk: "g#mndzium", ":..;zakt - iizónia- 
kola", valaoint s"nqe non tudj ik", va ;y nom v'l.a.ozol tnk.  
A 97 féle vűlaoztío naL,ao vWíma?; tLinik, ha figyo-  
1eobo veoo.:íik, hogy 640 tanuld vulaoza (m, mivel lúj  
tanuló nom tudta még, hogy mit vdlaazt, va .y Q;;yozCrti:en  
n©ra i© vdlnazol.t ergo a k6rdóare. /t:logjey;y®zz:it,', hory 
ecz korAbbi haoonl " Cr.ongrdd-megyQi viz:gd1 " tunl: porán  
400 tanuló tUbb m;_nt 100 pólya kft ,.it t vúlaoztott - It.  
kar, 1970./ Jolen i'olt:l/rdactk alapjían eitlagban 7 tanuld 
vcíloozt ot t ogy :nSlydt •  
61.13zoúoúgGben azt úliapit&atjuk me, 'zogy a hetedi ~ 
ooztdlyuo tanulc',lu:t foglalkoztatja az, hagy raf_lyen  pc~- 
lydt v',la©o ,analc. Igaz, ookfold ,,yorekoc elkópzalGs+okkcl  
taldlkozunk, do cie;gio mondhatjuk azt, hogy I,'rvonnlaiban  
kirajzolódik a tanulk e13tt az elképzelt ndi,ya, ilatd- 
rozott orientdeiórál boozólhc;ttin': a hotedikeitek kúróben.  
A vizogdlat alapj'n kapott vdlraozokat! !llekmdkat  
coo-)ortooitottulj do táblí tba foglaltuk. A tanulók dl- 
tal oras.itott 	mc:gleti .~tóoen oyerteúi;ezóak, i,77 a 
coo .orto: itda nom m Lnder. ooetbo: : o; ,yúirtolmii, bizonyon  
probl&ad© kf#rdc:oek is cl5forciultak.  
Nan 1 féle jól dtgonci.olt nrályíi..+~51 von itt cod,  
ann'/ jóval koveobbr31, mivel ook eoetben a azoraozíxlok 
aaonooan ttflt Aták ki a N5rd5ivel:et, va , y  gz :aoo tanuló  
az ólmait do vígyait joint() neg, m.. noha non roali-  




Mindezek oilc3i6re elmcei:.atjuk G;3azvfoglalva, how ook 
eactb©n f;on3oaan kóoziilne.k a tanul-ík a payav í.ian2tde•  
ra - azer©ricaóre c:: a t• bb, — ri ír jó ideje foglalkoiatat— 
ja Tket Pv«bol3 Úoreuk. 
A idli►etke25kbcn ►acvizaigdljuk a tanulók óltal vd-  
laaztott pálydkct. 
12.az. tdblázat  
e .1 	ot t oi v 1 . 0 ^ I.I dk 
■•••41•01 
Sorasadm A v61:.leztett nílya mo;;novazú::e tanu16  
Ik~~a órtaLai©f~z 
1. ráess 1 0,12 
2. tantSr  25 3,12  
3. zongoratandr  1 0,12 
4. t ani.tó  1 ,12 
5. külkercakedelmi üzletkUt8  1 0,12 
6. kön;azd3az  7 0907  
7. katanatiazt  2 0,25  
O. bváuú  25 3,12 
9.  PeaiqbolGcue 1 0,12 
10.  joaies 1 0,12 
12. Sies °Enveuató  5 0,62 
12.  gyerrtek feliim el5-,:;yim  
ihrózz ,6rtelmigtíg  
5 0,62 
13.  6004az  3 C,37 
14. azin6az 2 t4 2g 
15. ínc►rmavópz 1 0,12 
- 32 -  
MmiMim 1 lesszt ot t p61ya mapc►e,weioe tanuld II  
~r 	 r i  
Mir órtQlnioCa  
U. sepiuldmérn:3k I 	QM  
17. 	divnttc,rvoz5 mt'smi3k 	I 	eon  
10. 	1m3zlokodéoi mórnA l 	0,12 
19. Qloktrom(xni3k 	1 	v.12 
20. ópitüozmórnUc 4 	09,0  
21. 7,62óomórnc3k 2 	0, 25 
22. voc;yóoznórne3k 	3 	1,00  
23. vizi,ic;ji mórnt3k 1 	0,12 
24. tulcáeldmc3k 2 	G,25  
25. mórnc3k 	 3 	1,00  















e:rdlhdrolk 2 ü425  
czócyozoróoz 2 0,25 
ó-.3.atorvoa 2 , 25 
mewftseadM 3  0,37  
orvo© 7 0,37 
1'►ű zá -)ktid oxt~1~ 
3 4 37 crd4oz 
toabrillruo 1 v412 
adninioztrátor 4 c450  
k3nyvolc3 5 t;,62 
úópiró 16 2,(;0 
labar•óno 2 0,25 
aoo ;3oztono 1 0, 12 
ozAc;o :nű 1 0,12 
- 33 - 
:;oroz : ■ : :! A válnozt ,tt 	mo„nevezóoo tanul', 
39. kiizlel; c3dőoi toonniku© 1 0,12 
40. olcst;trotoc?mi uo 1 0,12 
41. v6d5n3 5  0,62 
42. a::ozaki rajzoló 3 U.37 
U ztlaat.vlatptilytik 
43. h©geszt ő 3  0.37 
44. ntttdezerolű 59 7.37 
45. viz.- 106z., kGozülók_©zercl5 16 2,00 
46. e ne zerel3 3a 4.75 
47. nezSgazdaaezi gGpozerel5 2 0,25 
49. ®zcrOzrtmIco ` zity 2 0,25 
49. vii.lany3zeroZ5 4 0,50 
5u. mtiozorc:oz 5  0,62 
51. cG n3 • qzm:ivillam000ági mi,lozerú©z 8 100 
57. aozta►loo 10 1,25 
53.  é ltiletlat; atop  2 0,25 
54.  nyomdtiez 2 0,25 
55.  ktinyvk3t5 2 0,25 
56.  fonó 1 0,12 
57.  oz`3vő 8 1,00 
53. varr6n5 39 4,87 
59. f t'rfi ozaUú 1 u,12 
60. kosmoti ► :u© 4 u,50 
61. n5i fodrtas 24 3,00 
62. dpilleftwslwld 2 0,25 
63.  4110+►a álvinyozG 3 0,37  


























33. 	tc?-: rii:ón5 





2 C,25  
2 0,25 
1 0,12  
2 C,25 
1 G,12 
3 G,31  
2 0,25  




1 i,,12  
6 0,75 
1 C,12 
1 . 9 12 
1 :,,12 
1 t; 9 12 
.' L,25 
3 9 :37  
Ú 4175 
1 i;412  
r 	35 	- 
űorozdm A vúlaoztott púlya negnevezóoo tonul6 11; 
89.  vadőr 1 0.12 
90. g6pkoccivezet5 17 4,12 
Altal:noe válu©z 
91. tv ísi nun ; As 2 G, 25 
92. ot3g6dT1unl.:ác 5 G,G2 
93. gimn6zium f3 1.00 
94. aaakkOz6pi©kola 4 0,50 
',)5. munkót vzí.11al 24 3.00 
96.  betanitott our!-dc 4  0.50 
97.  nem tudj a 45 5.62 
90. min véla©zolt 100 13,50 
Omze.3ons 	E3rr,;0 fő 100,00% 
A tanulák ata], válac+atott 97 f6 le foglalkozRo 
l©v" nlvuc íara elég vQltozatoanak t:,inik. iTiazont oz 
a . aI: Atazat, mivel a legjelontIcebb terEi3.etan, a swk- 
ctu.nAtiMpaliabia* i felalldteli lehetlaógokhez t/OM* az 
okttott aaakmat filters amp j®lentkez az elű ,etc!c 
felmórc:o alapj3n. 
y az e , J lni 6© a n6pgazdaeégi c3rdek nem a ?.eg•. 
megfei.enbb 3oazfangot mutatja. 4pon ozcírt mat,yon Iaaca- 
nos a, ilyen jollegL1 tr3j6koz4dóo a hotc!di oa2tólyban, 
mert nem óri a?.kor meglQnrt(So a ozakemborcket Nóntbb, 
i ilethe ©okat le'1 t n6g tenni a !iétl°a1óv3 ria,jdnan két 
tan6v idejbn a p.'lyairzínyitzío, a pólytíra való el5k6esi- 
tGo toxületón. 71 ±ndec►i oc3ztályf5nU1sriQk t6jókozottnnk 
knllcne lcen.nia a tórea' adivedig coy megyei orimMiác3ó  
t®kin  c:t tSben, óo ma j 3t oesRtdly4nik 4r446101461. Vane- 
ko7Zzúban ic:.. L kőt anyag e, ;yíStteo fe1Yaalletiidaaa nE.: ;y  
oogir.eógot adhat a tanulók p"lyavdiaaztaebnatt ©inód.  
;atóizcnyabb irriny3.tLisiban.  
l:z olo6dlegQn p'lyavúludztdeokat róazlQtec:cm eiemoz--  
ve mc,6$illapithat,uk, hot,y a bum& Órtolmxa4s1 póly(,k  
k11 m. 	ón az cada pOya a legnó , nsaeri.ibb, azinte  
to** o,disAbal 111dirok p4101101k a t nnfterdpe int f z- 
m : yokbo, allay bivonyoo fokig o fag1a.1.I}oadeok egócz-  
oCgLo i'ejltddaót veozaye::'wet1.. /einaio:sodőo./  
A ktSzópitódera ►k kUz:;l WAR a -,Iox'rI! ,c;: gőnl.ói fog- 
lalkozda ürvand legnagyobb nápezcari.iadMaMt. /nc3h6zc;úg  
merüi fel Q tőrcn io, mivel a me yóben a t:a °ycleinyon  
gyoreM 6e gápircSiokol8kt mQgezUntettók./  
A ezakmuncdapdlydk tcrri.iletdn 	,41yeo sidoldik ~•• 
z8tt na. yon nat w eitóróoeket figgralkxotfkit Jaw Mg a  
viza ~~flt ponullciáfifl 99 tunuld Slllatkazt?- aató©zorca-  
15nok, addig az egóez épltSipnri rgazat valamennyi azcxk-  
e44ábrx 4 f5 rlytízik• Az autóazvAil isibmis kivid ac,g•• 
dliapithat3uk toroóbbQ, hogy a Ihall~-~, viitrrúm5 ,, zo-  
kallatailatil Go a naf`ZIAla llielan!ik a 1agnópazo:rílb- 
bike  
Az em* loglalkozó nolc 000portban t alf lkozunk a 
liggya:rrabben azokkal a tattulőkkiii. aklk kevőctbó ez3.  
MOO e realitdflokkal, igy as **t felourolt olk61.:,4-  
14ierk kcSzül fog vfgt,il io a legkopeobb roalfz ,l ődni.  
Az dltal ínoa vrilaoz katecűri{bcun o2edtük U 	az 
()oozes tübbi p71yűt, foglalirosdet, tovúbbtanuL'fli  i- 
Anyt, illetve ►nóg a neaalages !llao<aokat de. Viozony-  
lag ec►k t nnuló r108/ nem vá 7.ansolt, mivel • p` l.yavú- 
laoztdoi elhatdrozúoa :núc nem alakult 	Ev ia MOM  
361 tükrözi azt, ho 'z a jelenlegi 12-13 óreo 110116k 
coac rc:ozban púlyadrQttok, 6o aunoic ecyi.k Yeggyrllcaribb  
raegjolonó3i fonmlja a dUntGokcSPta1©noőg, 	általéttoe  
tan'ootalane':g. 
leart saerint i rnogoo$lúoban azt tary:oatsl j uie, áz  
eloődlogeoon vcilaoztott pályúkn il, i3o  ;y n~ eloőslor-  
bon a t ©olgii;ai. 10 ri AMMO p i ly$k :.'016 vo» zMnalc,  
uyanakkor a l'imsgú a lialai,aa  k,i3nnv©bb, óo raagcaoabb  
iekalni vágzQttakot i05ny16 fogla.ikozoo1: 	orien- 
tatSttnak. Termóc;zotio .Qn (men megd :. iapitr'oun?° cook ::zegyoi  
ozintan órvónyeo, mert ellfordu?na1: olyan c oot& to, ahol 
az ellonkeüikot mondhatjuk cl, amikor Lkwanla a 3.o únyoly  
naw róozo otthon =wad, va;.zr aunk4t vdllal, a a fiuk 
ozinte inindQ nyian 6rtelmioőgi polyi,ra M/tiilnek.  
Paluci relt:aiőban - üanyai viozoNOWNWom pecli,g fo- 
kozottan - nagyon or5oen 	a .zŰlt Velemittíe,i  
lehetűoágok kdroa hatáoa, amely k►,Uliinfóle 0114111Mondd-  
ook, fovziiltodgek kialakuldOúhoa Met. A IfieObb tolo- 
pi.11ó: ekon a fiuknak ookkal t tbb, illetve tágabb a vú- 
laQatúoi lehetvoúge, m int a le:.inytanulúknok.  
az objoktiv tónyok a megolclúora v112.6 feladatok 0z4110  
no;-:yban nüvQlik.  
A tanulók lakholyót tekintve 	íllapithatjak  
cicag, hmy a ',drool. 6o a viroc kiirnyóki tenular tioldcal  
roúlinabban vúlaoztran[3k pdlyút, m..nt a vidókicl: ey ró-  
oze, azaz azon vidóki tanulu?t, aLik :1 ozt~K~:''úop•ílydk•  
nál imx'aoabb i©{°olai vóg .ettoóut i,góny13 pilyúkat je•  
lültok meg ecóozen "yenge tanulri.'4nyi. oroda  "ay eoQtón ia.  
/na yon ook e1c';;oócoa, o5t alóGtelen tanul.rain ayi crc3tl-ió•  
nyii tanuló ii siti.!?:í3ilm.. tovfibbtanul4ora aopirdi a ho- 
tedik oozt ►1y'bft ./ 
Azon pályákra ololBorban faluai t anulók púlyásnak, 
amelyekre hesdnt.ban nori, va';y na;yon kia : eimban kcípez•  
net{ ozalcembeNket. /pl. repii].5cóptorvez5 :lűrnük, r.SGólz,  
iparmivoz, p®ziohoióruc./ 1taltlban a kia tel©pülócok  
o2ük órtol©iaógóncek gyoriaekoi küzi.:1 korUlnok ki azok,  
akik e2.o5!oorban a kUünl©ge© polyúk vúlauzCofíban ver-  
o©nyUznek c,;y;:t-'c oal, aok©zor wanly) truluiri•'.nyi ®red®6nyek  
coctón is . 
U yan~.~kkor ollfordiit olyan oc, t, om ikor em 3 főc  
falusi oozt$ly tanuVi kótfóle fOglalko ~ .í. ;t v.ílan3tanrak.  
/pl. .Io:raecoeintdi 4 f3 1-ercoked5, 4 fű autószerelő./  
IJyiltrír.valóor nem váltlz<:tja valóra olkópaoló©őt a ook  
k©rcatcodó- óo autSazercll-jel:.i.t, m2vel a nópjazda®denok  
nine© ozük©ógo ekkora ozAmban ilyen f:ó -zettcróU ozakesn-  
borolarer Ter.aóc•zatecc3n ezeket vúr.oc,i ooztdly .kbon io c;l-  
mondlu:tjuk, óo 	omztcílyban 12 n5i fodr`"wznal. kőozUl3  
tanulóról in tudunk, amely ugyancsak is.~rcálio v.ralanztúco.  
Mtmkc3nk ooreln meólrórdoztEik a tanulóktól, tio,!;y mi-
lyen fo3lalkozúf.t vúlaoztmnak núoodflorbm, ha valamilyen  
1. idlapz016  
2. impkdt vd1111  
3. koreeked5 
4. ginnrzicxn 
5. mItxkkOz+ipiokola  
6. aut óoze relő  
7. fel©solgdló  
	
3. 	n33 fodriae 
n ~ 	OP1aka~ , 
10. 	szobnfeotő  
es 369 90  
aé 	3,02 
44 	3,50  







okaz:► .l fag= az első vdlaoztfiouk nem aikeriilno.  
1 . az~14Mdiala 
 




,,oi':az. A toil& zM[eodlaGoo vdimma%► WNW 
A ',:onul5k 1. al adott 99 llt1a adeofta$or vI laez  
=Ante nz-ma® az elaődl.e;,saen vd].aeatott payük ozad.  
val. 1.:nnQk a1.1en6re ook e1tc:róQt tap.-Aastcaltunk, ha az 
aloIcile;;oaon 6c- :~~3owllago3an vd3aoztott odlyák oortii;  
© .yt3EJvet j Uk.  
L:;thutjuk, eao,;y a ttnul3k jolontőa lz,:anyr..da nem vő—  
1anZolt, ez la bizc3nyitja, hoe„y nincaciEl el: °~sz'uive 
e '-orbcvt nde a tanulók :j2ildrden a pall.yavciluGatúcar€x.  
izy czanlélctbel° órdd®, ho gy a tanülőt, c2 1Űt, poC:ta+.  
r;őguet ne e_y ?d1ydra 1'6azitsUi: oil, hanem tubb, qgymrSot  
hel.yQt tositő F~,~ ,  nálykörESkre /slmes.yen bel A. tjbb  
f(gZalkoz:.3 Wdlzaztáan lvhetS40016 hoGy az esetl.000a 
p' lyakudaredk idtieSel[ában ia ádeeQ .legycsn a t ar.alú  
vdlaoztani, ne pdig a teljes vólatl#p határozza  
a palymrálaegtágát, ha az első pabilikoz.'4a nma  
flikerrol. 
Ha figyelembe voúozUk, honl 0t t eRul ók 3(),) %is  
nem válaszolt, a lsor e1mondhnt juk a küvotkazlke t: r~ .. 
dlta14001 tAW& tanulő- a mássodla._;os v°ilas::t volr  
r'n ~ ti3bb plya t:t3ziil v(1: sztottalr, m_nt az `l.-  
csádlogel lé2a: ztái3ntzl, Lcnye;,Gbon itt Alva veól!.s:qb-  
bun itEl.ttlik meg ; helyzetet, nt az elts5dlegea lidlac: -  
tAsuk ulkalmtval. Ezt biŰonyitja a r.1unkavá3la1d! Sagas  
szlna, tov:ibb!_' a divatos ozAln:'k t is aanal kisebb  
oezbcan jointék meg a tanulók a m:'®odia t;oo vfllae4.tt'oes:  
coral. 
Ardekes jelencs4it Iocy a rI°'aodaagss vála:s2tóanél  
a tanulók nagy ró3zo OS* e továbbt.unulUt jel'.>3ts rn(k;,  
bármifóle kQikxát ptSlya llellegnee‘8e nc:1k=.S1. A r4:az3ogea  
Olyaáxcttnágre utal lánye$0146 ez a jel®n©ég ia, ratvol  
a tanulók a tdnylogeo ptl.l,yavaa©zt;lst a!-iizőpiokola bt3-  
fe;l ez& ,o ut 4n3 idáa zakra t oazik 't . Hiz . nyoo vonatkoz.rto.  
ban e:s azcrenaaE3a:nak mondható, ptw 111,36 Mellikaét,  
i3óto-tór9. AltaVno© 2dka ►le/ tanuld istatóveridesne?: ká-• 
s2ü1. Lónye aóbor Jt óv maI.va 	ol, ho y a három ló7.  
oc3{3e /3■►5m7 évan/ ve yáazS.épzáa melyik fomndjdban azer•  
zi mat; a feakkipeettaágCt. /Texnós2etesaa további eroe3-  
Wispol s ilictve elielmessign de folkdssOlftige alnp. 
Sae kerUl majd elbirdlderoo hogy 	diplomfiv-, va.;y 
kutAidmimatik 1014 be WA" kit.rt a jelenlegi elkó7zo. 
la() Minattei 
A adoodlogonan vnaaztott pdlydk kJaJtt jóval na 
gyobb oemban forduinnk elŐ a fizikai raunt .1gónyl 
foglalkozdodke eft az oloődlegeoen vdlaurtott pdlydk 
0015n 4takori a Itimbolai (=awl Ogzette4041, 
kajtt pdlydk mogjelUldoe, addig a m::oodladoo vdlaaztd-
eok actin ez ritkdbban fordul elő. 
Az elmidlegeoen 6o mtloodlagooan vdlaortott p•.y1514. 
edyalehoz való viozonydt tekintve tch.lt azt tt.lapithat-
juk nog, !low a -Lana& el:ez3r1:13„;aoabb iekolai vdgzett ■ 
0490 lgánylő l'oglalkodeokt joLltek med, mid adoods. 
4100bon Lovceebb idaig tartó :;anulalkyokut kiivetel3 
lydkat vdlnaztottak. termóosetomin előfordultak rado °co-
t& le ritkdns amikor imitiodolgos* ozinte eoym:anak 
ellentmondó vdlezzokat kaptunk. "40/41 Mitlphza: fodr6ab - 
tnex./ 
Awn useteben, amiker LiLnd az olo5dlede8, mLnd a 
mdcoólagoo rAlaL2Co emakmunkdop:Ilya, legtUbbezr szok• 
m -:osoivrton belia assednak a tanalók a :::oglalkozdook 
eloanorban a vapao.0.60Mikra 
z5, dig Wag is előfordul. Pie eloődleeo vilsorttio 
autősimildi agoodlagoo Oplakatoc„ v4;Y ozobafeotő• de 
radzold, 	k5mLiveo./ 
nbb alkalommal Laldlkoaunk olyan Lanul6kkal, akik 
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a legjobb kópeooő;?üek, de na..r-9on helyoccn ma. °caan Wvra.  
lifiT-(lt rólyn eldré©ót tiiztGk caul rl',^uk old, cío a 
m "oodlagoo vela : zt íflok eorfzrl c3c3ntdokdptelenek, v(v.7 tel—  
jeran kü :, xmbtSoak. /:3a nan o117er<,i'_, a' -kor leBzolr sogdc3—  
ainnkii. /  
lieerriz rQltuk 	e3erZeztíik anon tenul fk prilyrnr'laoz.  
Waft io, akik mloodlngoa vrílanztdou'- nZkalmeívnl io az 
dadlesmoe polydt jel .lték meet d© !iat sroTottan kiátlnQk  
olk6p30l401k mr'llett. Meg kell nandor:umt-, Itor;-, ilyen tr .  
nult37: vinzonylnM knveraQn vannak a 'Intedi'• ooztflyooaic ktf•.  
:.t3tt, mivel a ry!ilyavíl.aa .t!oi alhatdro:;o 'Mc nan vtSgle.  
gee ape •sOt ©k t: c3bbfl6,^!6be[i, az ©lIy d pme l doek *de fOmmdldd-•  
nak, vdltomnri- a x~,  ítrQ3.dvő időben. TalAn a fe].oőfoku in••  
t{oini 14821+1440%4 kUvetaló polydkr.t vt4lnoat(k küróben  
fordult old leelpikraban, hogy ^zi ' drelen kitrtanak ore . 
clnti Flkónzelő^ft mellett. /tUbb leEnytanulóval ticí.lkoz..  
tunk, ak I peteguo o:czretne lenni mer hru*mr.cloorbnn ia./  
~:'L.•..: . ~.:~.~"f.~i~r~i~"~ 
1~ tvulük, clQ a Rkillők E2,o541t; €.o:3 v':1.a;;::t,i:344  
cnul ~ ~ • azill l v: aa©3t 'r•  t;anulc;  
NNW, 
mo(;ED,,y©3ik  {~17 77,1 
naa egyezik meg  139 1742  
nom vúlraozolt 45 5,6 
000 100,0  
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I;e3n 3.c'nyc ,3crnnok tartottuk a ttunlne n6lyav "].rioz- 
túei ©z 'ndókainak 	a®zUl3k vóle:aényán ;k az üoezeve- 
tc.tJ6 t, mivel a tanulói Cti a Qzü13i vtílaczt6^ tUbb otict- 
ben eitór5 képet mutat. A,:, pedig mindig tUbb-kQvenebb 
problalt 3zü.I, ha n  f;yermek ,"v a oAl.S kö.:,:3tt v61em6ny- 
k:l :nbefg van a tovtibbtanul6r>ra, ptílyav ílezezt4ora vonat- 
koac5en. 
4gy 14.15 óvoo ifju nem On6116 met olyan =16rtókbaa, 
hoa azüleit8l f4s,getienix1., teljen egénaber egyedü]. 
tübtean 3aj ít cor:aró1. I ; y a pdlyaválaastánban is /do 
MAW= a pra;r!í:ryn való fiolkót,zl].é3 id3azaF- 'ban, 1J_vel az 
tart f3oamzu idei;, nem a Wya  "ki4$1.^..oztAJa",/. A prob- 
límL:a eoe3tekbcn ::1 ndenkóppor oólnzerü a tanu,lc, 6n nz ,.:lei 
kvz;;tt t3ecZhtazgot t eron$eni. ''zt a biriogyos me . ogye3 adnt 
kUrti].tekintó el3ii4ezzitS tzun l tív-!1 leheteftes elvé 7ezni, 
amelynek irúnyitócea els5a01610 az iakola polyavdl•;ozttioi 
fe1e133únek, i letve a tanuld oczteílyfinikénok a felacin. 
ta. 
A azU13k oli;épze:l.óee óo gyermekeik veíla.:iztt<oa eaj6t 
vizegdl.:Lvu'- ezurint 617 o:iotbso azonoe, tehót mer;egye- 
ea „ U:;yanekkcyr 130 tt3nul4 elkdpze].erac:t c7lei nir nen 
tdialntj:ak. A 17,3 :, nem tul nay ozrAmozt:rülog, ri© jo- 
1.ontbige folyttln e '-árdéoael kinró rónzl.eta;?o': ben kell 
foglalkoznunk. 
Azokat az voete.'r( t r:ey ' nrtjuk nrebleiaerak, ahol 
a aza16 6a a tanuló ola3cilogen, illotve mdflodlagoe vA- 
laoztáoc fordított ':orrc:ndben jelontkezik. /ititoóknd, 
1966./ 
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McgitólCeünk ozorint a nohóa®égek ott jo3.enti,o.:.nok  
cloú:aorban, ahol a worm©If olkópzeióaónbl a szülő jcH►al 
tühbet a' ar. : ajnoa, a 13:3 eltúr& ki3ail óppen az ilyen  
occtol: a ie ,:;gyakoriiabak. E3.5fordult p1. K.O. o►nootagi  
tanuló o0016bon, hogy 2,3-dflo tenulr:zlnyi, orodmc:nnjof be-  
tanttott 4111MhAs ©eeretno larni. E3 7ytana!7+ror ca lei rimn í-  
ziumba ntr r,dk 	c;o annak olvógzó:,o ut._+n oloó f  
kon P _.vdnjdk t;ováhbtanttttatnl. t;yormeikiikc:t. 74 -llvdn a 
mzi115 ol.Ikópiel6me irrec'lia, m:ivol. : .0. v "l,-:tazt ®a ► mind az  
oaztdlyY5n3k, Wad M iai:oia polyavd.lacazt "^i folo`i.v""scinek  
vdlomőnyo ozorint 1.nc3an. ozakapontből .:dottságaivnl 68 i c c;- 
.=a:zoógQivel konvergil.  
Welk tenuld Qoet tabon /13.Z. Slabadoe.dlldo/ doo••,  
~ L1v,Sny©zG ozakna ;jel.316 :. e nerg,,ilt tel lamely er5faen hi:in,y-  
oUatlia/ s a eztiló pedig razobafvotő., m:ízolc5 szakmdt raze-  
retie Itt8aztani fidnak. IL:az, itt a ezakr.3accaoporton be- 
lii.l 	bizonyoo eilentmondú® a kdt vdlaoztdo Ir.üzJtt, mó-  
gir; jelont(jo problóma rund egyáni, mind t; ,~.rera#almi vonzt-  
kozdoban. 4gyik coly©n bizto® íoi.vútcl kinrllkozik,  ► `afl; 
helyen padig tübboeartl© tu3jelentkezóo vdrh , tÜ, i;,7 a 
ez~l:~ 1ta1 ,jravaaolt pólya czarint a ~aaaulínak uú eadlyei  
lik boi.akoicízddt illet$on iabilir3ak, now a valóo2iniiadge  
SIMON hogy rzobafeatónok n em vme$0 fel• 
Xi kell mondan;ank, ho{;y oaak et aikalagiml taldlkoz-  
tuni. olyan c: ettel, ma ikoi• a eattilik v-llacztéss volt a 
rzc.rae:ikeltoiub + mint a tanulók elk6pzel.óse. Lányoc,éban ez 
nem :íltal4nonitivató a popul4c:iúnkra, lay  02 xaczk i;áxuya-  
ldodtál eltekintiink.  
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Talán külün '~vll fo-;2a13tiozaar'7 azok problf5m ' t5..  
val, ahol a flztillk nam tvrrJdnek a gyermektik pr2yavd-  
LacztiB:ival, teljer.en a tt?nu3.6ra biűxilc a düntóot„  
Va.-,,y az eoetlQ(;oa o1kópzelGmiik 	nam nyilr.tkoz- 
/ao'•an viszont e+eoi azt jolUif.k meg, hogy :a • ne 
1egyan a OraroaWk./ 
lit• ~ - !'a• ozi.iloinQk n v'laaza /F:iQk6rUr,/  
"70131 az a ps'Iy.a a 1egnegfel.e3.v"bb, amit ;,;yerne• ► 
kirer v'l.riczt."  
•• P.C. r'ziilrl.nrrk a vans= /Cam/  
"A vdla^ztRst a kiQldnyomre b3.zaa, de art m1110  
dent mcctea2ek, ho-ry no a tazmoltSezIvet&e$eltben kire 
dol;r , snia•n  
ozUlAnek a v!llarts't /i=eca3:.emét/  
":`c?z cítrn.yvory : t1, pilóta $n hajős ?{ivaelfvel b'r- 
lyen as- k,: rlt Ir'1^f.ztb.nt Jóska."  
Vólrxmőnylint - nser-lnt a pd2yavdlzzoztAsi +alh,:t dro:: s•  
begs 1411041azerMt a tanu1Ei emilll6ade bizto^$tdra.  
U.F!ymnakker es ncm jelenti azt, bogy a oziil5 ős a pecia-  
ens or3.ontd16 =crepe to3.jeo©r ;;el_ontőktelen 6a mAl..  
1t~zhet 3,, hannm a közje mIrerzez6a a ? Qgeredm 'nyeoebb.  
.7eWt r_: r°zll "nef" 6s a 1 :5436gut'ntk f#il l.u.ndticrr, acyelam•  
mel irall k1.o4rn3e a °elznoriiű5 pa4lyavrllacsztlsí pr biői• 
málcet,, o ^ocítoé^^t nyujtani azok magoldcíaAbafl. IzY  
A pt^ob1Cm.•isa e::3oteink NW soroljuk avok;:t is, s;ho1. a  
SOqtd kU'xnb6a fly©r°2e°'e polynválaztdadvaa uzcsabe©. 
/SmerenC0ő (? ez rl.tkd2'r fordul olt j 
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A tov6bbiakbaan vacant ►_-órt"c.ink arra, hcw a tanu-
lók milyen i©kolákban, milyen iokolatípuookban oz.Indö—  
koznak tanulni az "ltaluY vólaoztott 2:.ílya elóréoónek  
Grde?°óbon. A tam_rlbk olkópae.lóo® a kvotko ,l: 
15•0Z.  
.1 t ~~^ .ulók tot~í~t an,;~ : 	irónvn ~a~~~r ~~ir+r~~~ ~ rr 
tor'bbtanuicioi irtiar 
Ai _ 	A 
tanuld 
11101.111rwmararnelorm ,. ■•••••■ •••..■... 
cimrt "z ium  136 17,0 
ozakk3uópiok ola  193 24,1  
ozalurlunk~xoképid ir7kola.  343 42,9  
c761) tcyli►dbbtanuifie 
non ~ iv°,án t ovAbbtanulni  
non vcilauzolt  
1 0,3  




,00zeaufgóben • tanulók tovabtanulrloi ixdnyultíca  
cao :omrozik a kordbbi óvek elkó pxlóceiv ►©/. Tal 'n a asib.  
1cc3zópiokola nópazortloc;g6nat: toitibbi nvv© odóee fiwoasto  
tJ mog ololoorban agirantcziumok óo a ozahatankliekóna4 ~r 
.o:ztűiyoa • • • ,1 ~72JtóatQk z:vío lra• trájókoztntóa a 7  
Aa%nóziuta irtunti órdeklvdóo megyei szinten /t#f'it 
oreadcooan Jo/ cot3trkenó tondenoiCt mattat. MA sea,a, mama.  
rdibetá* how a elaftoku tolebbtanuiria oc3ak a lesjobb 
Vgdpidkolai erc3clac:nnyol rendelkez5 tanulók yzlmtlra le•  
hQtoóÚeo, a na  :y t bboóc tohót nom tenulbat tvvsbb•  
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U,-;yanakkor a gimmíaiuu cíltal6noe k6p3t  ot a3, konkrGt  
ozail:ópzettoc:e nólkll• 1,7 sok eQetben e -y  
va,r;y Y33apea cir.mÁzitani 8rottoc'gi birtok íbon ^ fiatal  
M tr',n,yo oabb he 1y 2e tbat 101114 eim* azon r; :'rca , aki ezak— 
munt!'okó1z s int6zetben 	ttipeaitóot. 
A tovy"bbtanulóc3t illet3en a ;LmnAzivaot vilaoztólt  
a küvotk©z .1 t1goz- tokie polydznakt  
15,oa. tóbAla  
A lü t ttl owl:tint 
tagoz t r.3ocnove zóoe 
. í1tal vnoo tagozat  
materu3.tik_a-fizika taGozat  
biolúgia—I.cmia tacozclt  
cínek—zeni t agozat  
nyelvi t .Qo2at  







136 	100,G .~ 
Pi yoln t. rdee01, hogy a kill nbbz l gi::,nc íziumi ta—  
;ozatoo ooztllyo irtánt nagy  az círdek15dóo, mivol az 
adott ozakFígnak r:egfoLolSc.n több ioaer°etet tudna?: a tanu-r 
11c eloaj •'titani, 	az bizor.yoo ol5nyt, tudAo—t"3bblotet 
biztooit a tov ~.- bbi tallandayok foly*atciodhoa /tcr:3óozr.—  
to©n akkor, fia a vál oztott o3akt , zUlot©n maradnak./  
.:'o ktizó iokoliícsottkn]. ozambon.  
Az 41ta1'noo tacozatra jelantl:ez5k ae:na :~vról•ófre 
ooölrl°tn, do a tacozato.- oztAlyokba.j rendozezeoen tab - 
ozUrtia jelemtkez: a leirható. úlcósorba.^ nyelvi 6 , biolÚ•- 
Gia-' óm:a tacozator a locpaLr-,'yvbb 	órdeklv"dóo, a:z a 
motomatika-Yizika c"•a az óno ts-zengi tacozat irdnt ::Croá-  
holtobb.  
;7s oz . t dbl z:zt , 
A o~ 	c3z ~iokol:~t~• i~; 	3.ó tanu1ól; z:~ k4~r~:azato ~nónt• ~~- 	 ~ 	 ~ 	 ~ 	 ~ 
siefrQS3z16oq 
ANON. 
ógazatok  tanuló  
ipari 12 ;,, 2 
kert:fl? ©delra ¢ -vendCei:Stóipari  57 27,1 
kt3zlokedóoi, pootato , ;alcni 16 3,2 
GyegMaf cvlUgy©3.úi 1£3 9.4 
rn,uvGozoti  3 0,5  
a©z5Gazdandgi 28  14,3  
k5z;2:azda ~t i  32  16,5 
C(*,,(:®ZOf3g  39 16,9 
Ua::z©corn a  193 100,x:  
A oűa''k€3zdp1©kolákba '«r:'►nytlló tanulóik oFdmo L3a;a13,  
eLval owen kiSzdpi©kolai tips ildiat órit dta n11W az  őr"  
dek18d6e. A kül . .nbüz5 o,eiNbeedpiekolúk 	mac- 
oomlrio it a 17.o$. tráiblá.lat Malt:I tja.  
A t lbl$aatból kit4lnik, 'lacy a ? -orookedelml c:o von. 
ddelútóipari ©za►rki3z$piokola :1r ,"nt a lecna,yobb rL.: 6rc3olc-  
3.idáe. Uz olo loorban 	tóll'oórtóoből adódik, mivel az 
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ide ir'nyul tr.nulók 	rósz© nom tríj8kouott afelől,  
hogy a kea:°cakedúktat (:e a fei®zolgdil6kat ®le& -orban nem  
ozakkt3zópinlroi.ibln, hanem ozakmunkinkőp :ri int6zotr;!-bea  
képsz3ik. Ploeignzd4to 'gi, oeczoóctilyi de ktizgmzdaaragi  
: zQ ►rki3zf jiiflkolakba o2 intón nacwoztati tanuló púly62lk • 
Mir a noz530.36040, igsMatba 0400000ton fiuk, addle az 
egóozoógü { - yi ozakktiaE#Piekolába kilardlrag, a LUzgazdaa4gí  
aze:kvaópiokoidba f-ikónt 1o.'n ayok irránpulnak• Bzon kiva  
a leúnyok kurciben n6pE32e1C aGy©zmekfelqyelúi ezatikt326pr•  
íEkola ia, a fiuk vdlaozt ' oóban pedig az ipari oz.a - küzóp+  
i ^,kola domin ' 1. 
A ©aaknunküokón ::; icakol'ckba jelentkozv tanulUrr ouiak- 
:vinicúanti aegotazlQodt az oloúdic.accyn vG,taeatott í.}óitytíkn,1l 
itxnertetti:ak. Vannak nólozerü, up;ynQvowctt divntoo cz.aisrJ"If,  
ahoví neon ©ok tanuló a7pirdl. Ezek: w:•, aut400912l1.  
IrcrQü':fecU, n31..i ,o }'a , : tb. Ugyanakkor előfordult az la,  
hogy tUbb tIgaznt egyetlen e;z,l lsrn.'j'íba ce n jelebtkozett  
oenki. 
113 oeyób tovúbbtranulúoi fo>rmtzk kUz`s t^.rtorak a app-• 
ciaio ltipadnt nyujtó, últaldbnn azo}ctcsnfolyara jeller;ti  
iokoldko aktattSci foxmlk. Megyei rjzinten one módozattal  
no  tuttenZ• foglalkozii az o terfilcton IcGp3ett ~ulGk 
alealA14► a2ima, úc a nagyon ritka Ql:7fordul •'oi ;yakori-  
adga miatt, ooat=. oroz 't;oaan le'lotne egyCbkónt la ozokot 
('rtLkolni.  
Vizsgáltunk alaWn ~j,,~,~ nom kivzira tov11bbt~u'.n 1.• 
I7ta',..7 Nona mun1: f í t akr or vdllalni az ": t al 'n c ialrola be-  
fojeltiaIt utdn. KUzUliAk oea ►k nóh:ínyara oz ~nddkoznac otthon  
/7 lettny•/ ♦a16mini.ileg az ot than T iaradi to-.  
SIM is 4111 MUnkae' 1t3.tfo mellett dikatal*, va y a fl^11- 
13á 410110040Abon oc►git l oral ídtcagkc§nt te*Gkeny?-ednek.  
FelliSsUn' - szer nt vir'szcrtyleg na7,J riz oknaIr a owl.. 
ma /59/, Okik non nyilatkoztak a tovóbbtcanu! zQ?"a  vvoaa'',t• 
kozólacs rlIfo dultuat az ie, h.o,^y 	nem d3rit;3tt6k e1.  
hogy melyik kol!azdoi foa:sO Imps MOSOkrn a logoúlazarí:Ybb.  
vn.- y *talrSn tdjdkozatiOOOk O •4lebbtanul•'ei lehet 5aógokr81  
ia. A c<:amt lyoc bene7IgotLcoirik, uzp2 ct"in'- alapjetu  
ugy v62jUk,r ter,y a tanulul' ismerete a `:ovdbbtanu? (toi vi-• 
ra:.onyokr6l, 1e 1a :t 5taCx;cakeai az ometek no,(7 rnóbiQ 114m  
t;c;l jara, ovt avktazor 4i6nyoe 4o ,..t;yasran t6vQU io.  
Az taddigiekbOO ltwrutottuk c:o d].en@ztft a trmuAdk ~i.. 
lyav~ila©2t'©i olk4r024e440 pdlycválaestdei kOrnyeeetót,  
a:£, '_' r,i lndazon t:ónye46sQt, amelyek vc:1+cmón 'yd.nk szerint ha- 
vannak a cordz1l3 tanulók ndlyEavaanzCa;'ro.  
A fiatal k pdlyavólaazt %4t3i ovSndatinak noveléissoci- 
oló riai elemado6b©z azonban feltG t3sOU1 hozz - tartozik  
az egyón r3lkdpzQlóoainel: a tzír^nda].vr l.gómJeivol való  
J 3zcavetLac, a4,a1; a tanulói payaveile®zt tsok roril.icei©rí••  
nak a ztseghratdra0614  
S mcglehetdocot OOSOstett ''elac3r3.t elver z&•óhez a  
trortibbi óvQk otati:-ztikfi nyujtanak nagy sctgito+áget a  
jelenlegi kerot:a2naok cio továbbtz'.nul(1ci, olhelyozlc.edé©i  
lehetürAgek mutatói taca'.lett. T y a pályavr:ílc:oztla reali-  
tdedt csak moglsözelit8 -,oaatocariggal hetdrozh•t juk mg.  
kt1l 7.:0aen tanulókra lebontva - a nary e,zróni abili- 
tó© miatt - nohóz t an í000t adni o vonatkozti©baa. 
A pcSlyavdlysWIL flit ó:3ok vi zogglat únú1 a t nnu-  
16k tov3bbtaautSei elkópze16o©ib51 indulunk ki, majd 
ezt v©tjttkk c7,4rt;o a náDGaadMOig adta 4©hQt3oógekl:el.  
A tanulók pdlyaárdekl$dó:.o áo a tovti:btanult4oi lcj- 
hetl©dgok a kUvett,ezők6ppan alakulnak a vizogált tanulók-  
n31 s 
A tm :lqi toy4.lbbtanu 	 bbt~nui' ,,~ 10..  
40 C a C:E :U~ ~ 
tor"UVtanu 	tovdbbtamildai ttrlabtunuatzai  igGny 	tő 	lehetű®óg 	fó 
6i©nvzium  136 133 
ozatkt3zdpiakols  2u5 91  
wakrntnk dnkópts6 inhale  343 395 
o ;ycíb tov:xbbtanul.úni 1.r4ny  1 
non t~ iv,.fin továbbtanultai  63 
nom vtílaaaolt  ~2 .. 
allialaen o 	 3c►o 
+ ga visagdl nlOOkoi,t 10 limos itintnvdtel alapj tSn vógeatLik el, 
a viz c,ált populdadare vonatkozó '.ovúbbtanu16-  
oi 1©hotvoticok meghatálozdorántii ozt fic,wolanbo vot-  
tilk, a--iely a ktivotksSd tovtibbtonuKui iehot5oócok  
kUa.i.ó©ón6 ± i _ órvónyres.  
~ ri='ziUni tov"bbtctnult'i©i £óróhelyok éo a Qi!aEíai- 
t.smba pál.ytisd tanulók ©ael^3dt U©ezovotvo : ►eQ:x l l_aPithat juk,  
si 
hoW, mindkőt :ldal oain to teljesen azono©. t .;zen o;ye-  
z6o 	? : ovintaem j oleuti azt, }lo<jy nroblc3Cnorrsonteo  
Witaelóvnl alum!: ozemban.  
Tllz2.i3k mog rGozl.etoibon, ta;ozatonl°vnt a gianaai- 
umba irínyuld tanulók tovdbbtrwu' 'oi eaaye3.t:  
19.oz,  tab7Izat  
A Pi ná 1« ~ o ;ább t 	loho 	 ítbb t  
~ol 3,x*,Cn~rQi. 
~,._..~..,
t a il  e  f lla t 	 itedbbtanal6ai tovdbbtnnuldli 
IOW 	$1 ' Yehot;"o4g II  
dltalfnoo tagozat  
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fakultcstiv ++  
6,01 	~ 	 ~ 
.. 	 11 	8,27  SO 
üoaae ons  136 	1í0a© 133 	104,© 
a . = I,i.'.. kioárloti fzkult:.^.tiv sloodeitsrna Atooflkemft, Ka - 
tonu J ;oof G3mn Iziucs/  
A tagosntoo ooűt ílyok ir •'nt Oval nagyobb az árrlek- 
15d6r, magyoi azinten, ..int az :11ta1inor tant:aved vozt ~~ 
lyok iránt. 	magyar'zatr'zt abban 1.:tjuk, hoary az 
úrottoógi mellott bizonyoo foku Iscíp aotto6g,.tMbletct  
nyujtanak o tagoz ator• ^;iran(l2iumOk.  
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A atc.tiozt9.k iból Itiderdl, hogy tab anul3 nom  
kartilhet be helyhl:íny miatt az =íltala mo8jolült taco. 
=too -)eztályba, viszont az 41taldnoo tr:cozaton jóval  
ti3bbex: tr©zdhoti raoo tanul.mdnyal.kat, mInt ah .lnyon o13- 
c;zür o kő 36ai i'orm.ít vilaoztottak.  
A ;imn ízivabn aspiráló tanulók t©nulmnyi ©redmó- 
nyo a kivot ?~ ezű s 
~rw 	w~r+r 







   






:J: ozL o©21=  
r► joloo óc jő tanu=mAnyi eY*eamftgltl tanulók 8i:nó- 
ziut~z vcílaozt ' oa 	vi©k;ont a gyenge küzepeook,  
vagy a.rttl41 ro: oz abb tanuinlnyi tarodta6myfictf bQiokoláZ ioa  
me(;ulkuvú o 1 ome . 
A gimn!ziutní ttyvabbtunul'cról Ueo^oUcógóben elmond-
hatjuk, hogy a t.üvotkezxi tr3návben el5rol.'that6lu3 a Ai. 
r5helyok 30-9G .bar: lc. znoit kitöltve, 1:4gpediG umr • 
hpgy ha a kvzopeook nacy róaze lo iolvótQlt nyer. 
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A \74a7" ! Usiénia0141713/A .'tivc;LiblAiJ tUYb W+-diV 11VtUJoT  
roa tu? jolmtTrelde Ii1l/s,oztalOstcr, amely ms kfts601  
, foi~ h~robb k~voltoWt bizon4,,-itja •  
21,~.t, 441161.  
~ bt 	1 ~ 
tnn11140i 1.:- r;p.Yek 
ozakdgazot  tovebtenuldoi tovúbbt€;nuldei  
igény 	lotiot 5oég 	;3 
40/4.114 12 5.85 10 10,9 
410.8040cyi  39 19,02 7 7,6 
lt~icodelmi 57 23,20 7 7,6  
vil~yi .. .. 7  7,6  
ktilsozdtiaofac;i 32 15,60 35 37,3 
mea3zazdaQ4gi 43 13,70 25 23,5  
ki3sal. po® t af or3.alm i  16 7,3 ,. OD 
Spauekfelftyo16i  13 3,70 - OD 
MOOOMOiti  3 1,40 - - • 	 
Oosao c, on:  SOS MOD 91 
 
   
A cbpipr_ri ©zakle!lsépiokoliS.k noot4m az(mfzQ az  3.~;clrt~t 
n tovdbbtanu 'oi lohetóabsekkel, telkkor az oQ6®z-  
OfcÜgyi ©2,akkc3zól©r01:5kba tit©zi3r5o jeleritt"a3Co vdZ'hL3td.  
2a1.1n o t6rcn az oe ozo6gttyi ozaT-i©koldk bitionyoo vo-  
nntkozdeban enyhítik n aokozoroo tulaoleCttplzC:it. A hely-  
;otet viszont nrs vLon neheziti azon memiDlWi, lao;;y az  
— 55 a.  
egGazcórgyi oze.k3©kol3ba conk a 	A'lctév battiltótse  
uttín nye=rhetne'c #'el.vótelt a tar.uldlke • iny a jolenzog  
felmori.ilS paynválaezt aci r.Qh6z©f:ge3lrQt ez nem oldja 
nom, a moct vezdk e l.ehet8aégeel eU^t- ?: c, t 6v vulva  
6 lhotn ok me ja.  
A tanulót- elkópzelboe alapj!fx: ti3bb 	nyotoQzo-  
roc tuljal.®ntkez:'z, vőraatc5 a kerc:ot-e3delm" aza!7k{3z6pio-  
kol'kba, 47,yanakkor a valóaachoz akkor Clunk lc=cici3zo-  
1obb, ha 3-4-otierea tul j cicantNozcíore: sidiltgtnk e mivel a 
tanulók a keroakoclolm i o7.€aki©kolai telilees3n fi.  
cyelme3n i.ivU1 I3a;,;,,ytők•  
li vizi.i ;yi oe01110s4piekoldba c:varzto r:>doftíl,rikétV/SOIM  
tul joleantkezóa varbató, W'r vizccillaturi- oor'n e~,yetlen  
tanuló ooa vdlaoztotta ezt a oz€zkkftipiakolat.  
A P i3zcaadaoigi óo nezőcazdaogi ozakkt3zfapitolro cik-  
ba a fe3l11#ér6ói;nt: alapjtin azonoc .;y 'mb€m paydaaak a ta-
nulók, r.Z lnt amit a falvó t:eli kerotazmok biztoeitona ►ic. 
UU;llimikkor tt3bti olyan cza-ki3z6t}iokol 5t iki3zlokodós-  
r}i e poetaloa-gal®:. ; 'ayexmek !'eI4~ tyo15i ; mlivuészeti/ v5-  
laoztottalc a trznu3.c5k, amelyek me; yón Icivtlliek, icy oir•  
oz- a^.~yi, orozzlce® beilcol.lzduuak vannak kLiztiik,  
ahova tore*ozotoen aaa,: a 3eili1edlábUak kerülhotnok be.  
A tanulók v€ílauzai alapjdn , t3oozodIlitott otcatieeti-  
ikik tifbb vonntkosdeban aódooul.nek a tónyieceo p.ílyavéw  
laeztciai id5azalcig, amit ook tónyezúvol oogyar'ziv,tunk.  
A felntáróo , a orint ealoasorbcm a necye tcrüle tór. ki-  
vi,i2 eel aaakk:3eípieicol ' kbn ir ínyuló tonul,;k ez6ma i'oc  
o35oen coc3ldeenni* Agy ;k ie a me3;;yei o°:.,akkkt3z8piokol'lstia  
jelentkezik  evAndt fo,g;j ók navelni /ZGaz uaan, hogy 6-  
vontF.r tübb ozóz 	j(' i_ópee:.•c:L,-ii tanuló nea ol 
a ua,.;y15b51 or©zlgoean el.iomort ?:öaópi okolókbal/  
byrIbbái 61talinocan 	az ot.,Ycc ©zakthisuutok  
órdol.I1d6o1 cr'r:yoy.: m }douulnla, i 5kúnt a gipipari 
úa kJzGazdaúetgi owakokon :t.ocw na;,yobb a tu"Ljoleutkezún a  
lletodikeo elkópzolúcei:hoz vis3zonyitva.  
&le; ;viz: Gdltuk a ©zukkiizó Askol!lt vIlaazt , tanulók  
hotedikeo i.anulmAnyi eredményeit l.c.  
. 
?~,~ sz . t c~ a~ 
t'1 s~ za'-l~ iiűóx ~i;~Yo1'ba ~ t~~,1~ tt~riulcStz hatc~;~ll; ~azt'i~lo4 - .... 	........ ...~,......,..._.. ~.,..... ..:.:~..~ 
tanv; I'jvt c2'QCra _I%lo , 
t i811Z1^.: ny1 o r (3í$a'.,:n3t  
011osQacn: 
A szakiftépio'.o,dkba a®pirdló tanulúk kiízül azoknak  
Q vdlnozt'oo 	aki.kmok tunu2nx:tinyi erc;dmnye jeles,  
vo,-zr jó, €mn il t;yenabbeklek nines enólyük a ozakkiízópm  
iakolókba való bejutósra a nagyaxSnyu tuZjolentkezfcok  
miatt.  
A escslek8apicYelai tovóbb¢anui43rfl ase1l.apithat-  
juk s hOgy Si beteLiveo 11kEi ze3.ác.att e.l.crJ ':.z 	m'20r•  
tanuló nacn kertilhot be az {ltala vdlcoztott aza ►kk6-  
"ério''Ol?5bo, i~,y tcrsóo2oteCmi Ct38'' n legjobb k404.140  
óo t.:a7uL•n'n„r i orodmónyt,t tanulóknak Ima r Qólio eadlylik  
• ezon toveibbtatzttl.'oi tOrcArria vaió folv6 	11011Voz604re.  
A o ., nt-"~ r1ua'.:~:~k6nz~, ie~tolókbo a tanulók aes ~.ttd2a alap. 
~..w...~.. .~..r.r 
j4n 343 r".; 2 - 1y:. :ik. A mi. mogii;ólfsUac ezarint 390 tonw ► 
inak kell ®üalaaura l 'ekdn2:i intCaetbNr S -elentke.r.ni , ha ere.  
deti elkip.aeláoü!,et mot; val.őtritoni. L i,iiiünbací;ak  
abból WOO. hoL:y a"aarmlók nir.craenelk tiozttban a k6 -)zó.  
ei form6kkal, tdjókozatlmok a tov:5bbtranu:óai lahat5oó;ok-  
ró1. Undez arról ttjó}>o2tat, 'iogy ay lakain az oriontőló  
feladatait nem !; e13o3ari x . .i,:lógitú m,ldon vógzi el. L ;t pl.  
e':Y oazi;or_,.ilyonnak kóoailly tenuld tPtbrri oaakkt3zópieko46-  
ban .zQretnü olnyornie holott Qxakmunkdikóp-  
z3 iokolában c*tatj da e aadmit •• 	tlMMdóarTc et;yilb-  
k ónt t tira ogce01 tarciuIoaIt e l5.  
LónyQg6beM idedl.ionak aondhat;á es, ha a megye tanu- 
1Afjuaáo5b61 erinyinn aapir'lnW; ozakmu.ns.dakípze.ttsáEet  
ig6ny15 ..41y 5krex, ;:zy.nt ah:jny helyet biztoalt, illetve  
alrAny főt igónyel a ne5p"azdaa5g. 3ajnoo, ezen egyeefe  
4nak 's3cazeootóben c3rrony®a f mivel róazletQiban IDbi lMaa . 
dieaharnónia van a Payokivdnr •! _ ok 6r3 a tovr.5bbtanuldei  
lohot5eGt;ek  
A o zalsmunkúelcópL3kbe srőuxyulö tanulók payavál:r.e2tü- 
ot':nak roaiit:5 eő t- haaonlc5an a rmikkeldpiokoldt vő laoz-  
tókhoz - a tnnulói i;;ónyak óe a nópgeMblidgi tO+lAbbt€tm. 
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nul?ini 1ohQt5o6go ®; -,y? vvct őac,vel it a j Uc meg.  
. ?~ .oz• t ub1.'zrit  
voIoninl-- 	álzík oza_.~ 	ton~~: ~~nti ke ~.•e az 'mi. c o a .r.......r......r..._... 	...~.........._ 
tov6bbtanu,?.áoi dunk  
oaak 4gazat 	 továbbt4111011 #ov+ábbtetittlfti 1.011t 	lE3Plot 78óg  
ko%1 mzat  4 11 
cőApar, ozereldipar  119 132 
ogy6b Ves- 6c i'fm3.par - i 
v1111000046 al en c.rciainer 5 23 
mue•OMOPOr 27 10 
ópitS emegipnr - 1 
vo,yip r -  5 
faipar 13 10 
papiripar - 3 
nyomdaipar 4 11 
textilipar 2 13 
b3r- c:e 8z;rmeipar - 7 
ruh `zfA i ipar 39 15 
vegyoo- 6e azol.catatCip•ar 29 14 
ópitGl.par 43 40 
n:Arőnyteraoaztúa G 
(il.lattarlyG:mtóo 5 10 
61e1m, . azs,ripnr ú 13 
koroolfindelen 59 36 
vc3ndógl•"t " a 24 1£3 
ti> :, : ZoseDs 390 395  
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A ozakkazatonkEinti mocoaz' r'lnban a t' ord:.bi cpti-  
mr~ lie o;;; ozóo mdria tübb problóm t mutat e j ónth'iny meE-  
oldd©ra vt'!rb mur.kaer6;Yazdrzli:cxl "ioi feladatot jelaz, uayan-  
aktfor as ecyóni ndlyavdlaoztSai kudarcok kí3rvonalait 
is sejteti.  
livkőnt a rsUazaripar, ruhdzat i ipar, vc;-;yei*• d©  
rszo2.Cditatdipar* valamint a I--oreot:ed©leca ird,nt ttSbb_  
#MSOia az ürdeletddóa,f uoyeeeltkor oloű©orban a mezőgass-  
4111044 4111.11et okat as eiffertas tf j ókozód5a al apj dn ookkal 
kevesebben (lhajtjüj° iileeztani, mint amit a nó:),~;azdaodg 
ienyelnQ.  
A azaknunkilleillyik e ►oalitdAőrtcil:óZtO?: I: órdó ckUrüt 
a =Wink ánt 	zelltas alapjrin viz: zálva azt t•arxLoz. 
 
tra:ijuk, hom, a tanulák tov,•.ibbtanu'.roi ez siddka ^ ozakd-  
caztonkGnti mof,00Ll6eMíi raác ozóla3e6coaobb Wet mutat. 
rinGy vonz >er$vel rendelkeznek az ucynovcazott diva- 
too ezak:adk, ahol a legna,;;yobb r=imban virhatá a pdlya.-  
veilaeztrioi z 'nflákok moghivaul tioa /autóoaoroló, fodrd©z,  
televi :á.Sozore1u, epjriraLiVtl%elseiegi mUazoráoz, ki-
rak reideslóe kOilletikuo./  
A 1ecaazrobb Grdekl5d6ohidny a I°i3votkez5 oűalm °k-  
na tapnoztalhatós Gópuzpreld /holott azonoo ozakm..aouo-
portban van a lecdivatooabb, isoktfslttodveltebb aut6ezoro-  
13 cz akarval, ~ a az amlitett kdt o::akma j e1.lects to nat_.~y 
huoonl:,odgot mutat /, ozezkezetlakatoo, 	foa:ecooló,  
valamint 	nozócazdabdgi szakma.  
Ez utíu: n."zssük moc a ozakmunkdakLpz 5 l okoldkat yd. 
ó t;:_:n la • e Loeii ouz- 
wMr 	A n 	..rr  
4.c 1, 1 ,t. ir.ol b  
  
~ a jimas~vi oree3r ~ ~ 
Go  
laflztó tanulók ' : nn 	orocl3ónyLt, -:i  ► vel ez az e yik  
1ec16nye -ecobb rutatő a tanulók polyaválaoat'©•inak e1b1 . 
rdl3sdndl.  
sassa. tdbiűzat  
~ 







11, ta nuZn•.nyl. c:rodmóny a1 apOn n tanulók kaAoly hú-  
nytAda /najdaem n nden ütAik/ o1Gctolora orodmónye folytdn  
nom kezdheti mo(; tn.nulm'nya.it, do a. elógroócon tanulók  
nc(z? rőaze is Yót©ócc;o, how eleget tudna tenni az at.,yrro  
fokozódó zakmunl-cíu tAanu'_nfl,nyi kUtoloze t. tak:ekneik.  
Uaaze3eé,sőber. elmondhatjuk a Qzokmunkúakópzó iuko-  
1tikba irányuld tentA3.ák pályavella©zt '©:"ról, ham' a jo1et7-  
legi elköpeeldeek fesnturtdaa dallett a tanulók felo nom  
tud a vdlaeztQtt ©zakm:ibcen elho l.yozt,edni iaelytaiany miatt, 
ugyanekkor a f=kmtí,•: alaik ró,.zo podig botült©tlan marod  
a_; órcl®kl6dóehir.ny folJttan. T. y a JövI azakraun ' oainak 
beinkolúza::,n komoly probi6m7 íkczt de cok nollózoóget r.'ok ok63-  
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ni, tohúit e terülotmn von a 3egtcibb raegolüQora víró  
í'©lad~i, faivel e3 a capport oŰzSarzerEllcg io a legna—  
gyobb ISOOkmlul' , =ít7?tó2z1 intózetQkbsn tanul tovúbb ú1t3- 
Aban 6vonAnt az ;"lialá,noe iekolút v algzott tanuldifju-  
ode fele/ e tneoyoi ozintan Úvi aintor7 4.v,X) f3r6l von oző.  
A Ovábbk(54105 ' , unfQliy4mUEc  
moglehotőcon ookrétilak, d e ncGyei 1.e3-'eiólian oz:Smozerüleg  
e1Cg T.evóo tanulónak biztooitar.ak olholyoűkedóoi iehotó—  
oóget. i'3k6nt a 1Q, -7,yarc6bb oreclmónyt3 :Inulók t;etokol í—  
z óoa vártintó o !Tó 	foxmíd.-ba.  
A kordbbi óvokhoz kópoct a pun?: át vúllaicí, tovább—  
tanulni nom ou ,".ndókozf '.anuldk oz,'ma aoFiklten " te::danc3.út  
mutat, amely na yon i3rvc3ndoteo tíny. /regilllapitúouaIc 
tcrts6flzetonon viozonylacoo, mert nGlgasdsll401 :i.gGny io  
az Iltnl.•'noo i.3Tcol•'t vCgzet: teT- Tcözvet:' an bekapcc3ol. 'rlz a 
t;crr.elóflbo./  
A tanulók p11yav íl iftűtóora r©alit6o6rt6kIMset elasgd—  
lata alap rin Qiinondhat julL, hop rlok vita kórddr G: ti3bb  
loQoldatlen feladat került 11disinro. ; c33elrűl 1•1thattu.t 
.
.::.oknt a nQhózoBgoket, ewletrlltkel a tanulók a3enólymT; 6nt  
xo, (o a nGn~azda3r'g in mambo fog 	iilni, óo ónpcn e,eknek  
an ollentriond íootrnak a col3k.kont6r3Q a.-" ela.l•tunk. 
Pej Ql:et::inket Ü. űofr.ar;lzlva me^; illap3.th•).t j uk, t3Ogy  
a novolóoozoeiel.ő i.ni f eltGt el :?- ' ©l.ontóo :.1Grt6kban aloe  
kitjtSk a oor<atil tanulók pAlyaoricnt 'ci61Gnak '? taVnoo  
irdr;yAt .  
Vi3o 7• ílatunkból kitt3nik, hocy az <cyoo ozooiológiai  
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tónyozklk kül nfólo mádon óo eltóró 1.ntenzitúuoal :atnak  
a p'lyav' laozt lobon. .,:tunktink sorón azt tepas3ztaltuk, harm  
a aoalAd n614k:vdlsczt5oe MoShatározó azorepe a lcclímy©-  
ee abb az oriontóesiö icnomadben.  
A viz: FTA1.-:ti erockaónyek 	a*_Mea a kuvetkezte-  
tóare jutottunk, ho, y a kA nfdle szociaolGgiai tGnyoz5k  
m°1.ndan oaetben Együttocaaa, komplex módon fejtik ki hat;i- 
cukot. Az a vc;lc:jmc:ny°.lnk tOiribbn, tiUcy a nevoldoozooisoló.  
giai U::ozetevűk conk küsavotvo iratnak a tanulók pó lyuv r-  
laozt'ora, u4;gemokNIr 	hat'o alapvetően dec'iattlxozó  
nr'.r az orieaitúció n^intjdn io.  
A viz::ellati ez•od.^aónyQk alnpj4:n nóhOxrv , pcdacógiai  
feladatot toga].maz:kltun: mac . rr, c.ezdUl5 tanulók p;alya-  
arl.ontElldArt vócz5 peda ~; sguootsnal: t:."►jóko.;ottaknak kell 
lgrnivk novelóL.lwaiolGGioll z i.:. lx 25ly-uvauzzt6c el5- 
kóezitóoakor nindic a daci.:n:íio naoexioló;;iai tfnyeŰ5 ~~~ct 
kcal, rnighatabesini. Az ickol3 úa a c .~alcíd kaposoxat6t cíl- 
Yialr tlatdkAanpd tenni a fiatalok .miné i eredMftece  c •b 
papiorie3ntdld: a Grdokóben.  
;ALA Al aví az doi Z3dzl=k mot 	J. ú 	„ál tar 
aiontici:3t alakitG tóntoau  
Fejezetünkbon elemezni kivrnnjuk a viz r.71ltunkbcn  
ezerep18 iltal:'noa 	tanulák pűlyav4laozt6oi in-  
pdlyavdlaaastieukra hatá túnyez5kot, "3atáo• 
rendszereket.  
?. úrdóskttgle te3bbf úle meftWirrol , ookoldalur.in  prt`r 
bciljuk aogkfi3saeíiteni, MoLry mina redlisabb kópat kapjulk  
a serdül} tanulók Olyavdlanzt?lQi motivumairól * p~ilyt~• 
vdlaJ4tdouk°It bofoiydaolv hrlótóntJez5kr5l.  
l. A~~ílyayci2m©zt ro „oy ' dóko ~ 4.ndit 6.ak 
A pozf cholc'gio.i flzak irc>dal a a . - :ot ivuraokut a cco-- 
lelctró zok nozg .. tciikánt ip ZjoútUnzli ~ -Gnt 6rteimeai. "Az 
cmbern©k minden ccerlekeiee ilyen, vaÉ;y eraoloo t motivuN 
mokbGl fakad (:o meghatározott c6lokra frippuá." /R.ubin- 
stein, 19T7./ A. ccaeleiWSMlrnok lehetnek tu:i: -Itos„ ~y 
nom tudatos mQghatrSr+oeái* e reU°cióban vógtelcn swim 
variAn© fordulhat c1Ú. I;Try beCzcllhc:tÜnk Dotiv:'ciúza 
a co©lokvónt esigisatiroz6 val€amannyi dotor:aá.n'no őrtel.  
r~:ötaon, do boasúlh<: tiink k'ül 'nle ;oo, opooi 4lio r.;otivu-  
mokr41 io. fRardoo„ 19G5 41/ 
:ornúesetenen a tudatos notivuaok ::ara hatnak al-  
szigetelten, mindenkor oz Amos notivua d:onutolltgci6j í-  
ről van owls a ezek : -yüttoo hat.iaa hoa::a l.útre a Co')-'  
1ekvóo_ , va.;y a ma;atartdo notiv{ciójzít. Lppon oz  
ert:clnvnyezl. a .aotivumo 7 7 vizagdlatdnak kaaplezit:íeút.  
Ha valakinek a pdlyavdlnaztidt3tlt értőkelni akns-  
juk n eictcor nhhoz olo5oorban az inditákokat 2-011 iel- 
tárnUMbs MA *, ílyaldlektan lccalapvetIbb kárdc:aei az  
f.ndit ~~k forsdoaira, valamint a belőlük előre mutató  
tiirevdn®kro, ig6nyetrro 6s o6l1:itüzdeekro vonatkoznak."  
/C:lirozka, 1966./  
Az amber  polyavdlaoztdadt mogh3túroz6 motivumokat  
v:izoc;d.lvac mi elo3eorban a tudaton mot3.vumokat i,gyok-  
L3.2Unk i:'eltdsui, de tiaztr,brun va °yisik azzal, haw ezok  
korrxnttra<:a elozigotoltcn, 'Ianem rado, nem taclatofl moti-  
vuaokkal o ~ytit t,r 'vaozetett múdon fejtik ki heid©ukat.  
"As *geo . :ot iváci6k val6edgo© hat66rt6I:Ukot v8l.ameny-  
nyi lgyideji:log mUkUc.lő inclWk kelsoE3nhatd©dbccn, az 
c,6valleezett motivioió-konatelláoióban ári` el•"  
dwLilezkt3, 1964/`  
An e . yae polynvdlaeztdoi motivturtok r.erncaan :íntm-  
zitdot.tkat tekintve, honon rainS€rágilcg Jo kt.l,:nbvznek  
eymúotál. Az is iebctedGoa, IaocaY o;;y®Q r..otivuraok kii-  
z3tt ellcjntraondúo van, do vitt33 tokon a Aotivuraok Wars  
ea, küzdelmo diinti e1, `3ogy melyik az erőaebb n Is a  
v.xlaazt io tozudszoteoen abban az isxínyban realizdlódik.  
A polyalólektan a motivumokat tudatooadg, o2.Indf-r  
kocscrdg űa tiatákonytadg alapjdn is vizogdlja, olonzi.  
lov'bbd a prilyatvaaovtí© o2t+aapontjdból. 16nyegeo az i.o,  
bogy a raotivurraolc adek:vdtak-e a vdluuztott polyo ki.ivc3-  
telméqyoivol úa 11hetc8edgeivel, va ly ::ea. 	sza.,ad 
tulods vr.rn a . icoMMOlc lann s az adekvdt mot ivamokkal  
- G5  
ozembon. /Iriaaao16o tűlün' ./ "nndon ootben egabl%f  
azonbar-, 710 y az adekt►tit oot ivumo; -. olyan jeleutűfl a no,  
rophoz jumanak, how elrqOlS41, va;y lo:;aMbio jól 
kaanponedlidic Ilesdkat." /t3©irezka, 19GS./  
A retitio'-bon oci? itettll-, hocy tUbb motivum tnIr d3G  
ocyLit toocv3 ozaropo2, bizonyoo ',00z?zÚpc;t ali-otva. Az  
u.;;rnovezett motivríol :5-kont3te11cíciúk io t7,bbfÚlCalt  
nok, r.iócpedic attól fia_,5on, tzo;;y domincSno ozorQp'le :  
jut-o bennük motivtrs/ok/, va.zr mar;a•z a otru.ktura alapjsn  
is oaoportoa3it'la tóic. 
Munkánk !:or?'.n raocv3.z .  _ G1tuI* Go olemoztUk a m.i.ntűnir-  
bari oaerop15 oordAű tanulóm 7filyav"laoatcíoi raotivumait.  
/25. oz. tc3bldzat, láodo G6. oldal/ 1.'thatjuk, !za_;y az  
dlt al: ínoa3 iakolde tan lók I: riróbor~ a riot :s.vum-v álrlt3zt ro  
ozólea ©dvra t orj ed, amoly a L•oráb A vizr zdla- 
tunlnnál is °aaoonlÓan alakult. /Cairozka, 1961./  
Az "anyai biztonoáe, tovdbbd a "sok emberrel való 
c;AntkozÚo" ldhotUoÚco 1. ótozitr a kót locic'nyozooebb mo-  
tivu.mnalc a vizoeilt tanulóknól.  
A Isordbbi óvok ilyen Úe hasonló 	oroz ícoo  
Go helyi folmGrópQive1 naL;y vonalakban o;yozi a al  
vizocdlati oredmÚnytiuk is. 2altán a felelőasóctudat ős a  
Lűroadalmi haoznooaxlc a a3 taviuláinknó.i. !Gnyeco©®n  
1-oribb, mint o-=yúb hasonló vizo ;adlatok o: otóben. /Ceirsz-  
ke,e 1961./  
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A tgpLilvk p ílYavdlaozt4o14 motAypqpi 
 
IWO% paysválasaSsi mot 9.vumok  
	
I. 	nnyngt bistaASftot myu. t 	4,.~3, 3 
!• 	ook emberrel lehet jrintkesni 	N 44,3  
3. t'elel "uadgot k" Iv© t eal a r.iunl •:`ban 42,6  
4. nom 17vvQ Úel nagy Pizl ai rm.n?qát 	313,6 
~ . 	haDZnoc.; a tárorlda].omnak 	37.1  
ú. 	tinZta 60 WozodgUO a mun?-akUr 	37,0  
7• 	sdBCk nroblóm':4.n lohot oegi.teni 27,2  
8. lt . azatoo munk£it b:i wto®l ►t 	25,8 
9. aprblákoo rut iiOdyol 24,7  
10. tároadalrail . me;;beeiaült 	19,0 
1. 	gondtalan jálc+tet b iutoQit 140  
12. ook osabadidót bizt ooit 	13.3 
13. s3nó1 Ló©rSgot 40 tftgetleie4;ot biztosit 	10,1  
14. lehe3t lo6,1et 4 a ' ezdem6nyozE:7ra 	E3,1 
15. rs=lool►_a.t lohot 3.rínyitani 	E3,2 
1ri, 	k :1.f~3l.di Litai:f 7ra r:d 1414e00400 	5,1 
17. 	na -; .rvonal.uoó3 c;xvúnyedil bow 1,3 
13. 	or;ye;b 	 1,1 
11 pdlyavólnoztasi motivumok megyei eaintii vizagei-  
la.tinn clolocrrban az 5-6 le  ;yr.krebran előfordult me. 
tivunot I7o11 ;Jollamzinek elfogadnunk, m. g a tObbi :ria.  
t :Lvum oz 'r duoa ol(). ; nagynak mondható, 17,y azok oz6loo. 
WO • 
k~irü dlttil.dnonitdoa nem minden oeotben biztooitott.  
VisemilltwtuT:k folyt-m''1'1 feltdrk67ezt k a polya—  
v íla, wtdci motivunokat namenk:'nti roVci6btan la.  
2G. az. t db1azat,  
A fitu1i lp: T:reko;ibb o4klav4kQg4úoi inditókal  
Ooroz. 	17uL1lyt3vllaoztd;A.  
	
, le 	anyrIgi biztonekot nyljt 	 53,3 
„ 2. 	fe1e1560dget kilvatel a nun'.•íbt3n 	41,2 
3. oak emborrsl lehet '17intkozni 	4(,7 
4. lhttummia a t•;íreadalamntk 	39.6  
r). 	 vfSltc>zatoo r.unkdt biatolgt 33,4 
r 
~~ . ~IZ •. 4s?bl 'i~tlt_ 
, 	i- 	z a i z~ot 
,r► 	 
Joroz. 	 parsvtxlaaztdei motile.*  
ook emberrel Wet drintkelli 	4),ú  
t3azt:ílr a Mgabietetli ymdnyslt 	 490  
ony~.~;i bi :teleedgot ryujt 39,? 
nem kOretel narTy fizikai naunt-dt 	32,3  
400iloe a tdseadelannak 	 3(d,5 
A tdbló.zatokb61 kidoral, :zacy jalont3o altóráo  
inn nemenkd,ut a pfilyuvdlac:zCai motivumokat 3i? <;t-u"dn.  
I.;.g a fiuk Ca laűnyo': 1c zyt~coribb polyuv::Z.:icztííoi  
mtstivumai kü26tt mind az t,woo motivuIDtJk el5foi°dlu.idaa  
mi.nc3 ix+tanzi.tdoutk alapj 'tr. 1.ónyeyc:a kiiLnboágek áB?-  
lelhetók, addig r. t bhi motivun nQnonkcínt nagyban hu.  
ooaZit ® cymdohoz. 
A f iukzldi a~ =yogi bi zt onodi a l6g j elen tű oebb, 
legtabbozör szerepelt motivu-n /53 N% utdna fiüvetkezik  
*ante y 12 .'o•kal ritkdbban ©1$fON4116 'felelóoc,Gi;ot  
tftetcl a raunt!Aban" pdlyaváleeSt8a motivurm. üczonak••  
kor a lQdnytarnuldk t-í tmotivwmot $01.'`-l.tek meg, minte  
azonos ez;4mba.n, amelyeket 3.egfontooaanak tartana ': 
/"uoi, emberrel 	::rintkQzni", Go "ti3ztlílc a. munka.  
::i3rfi].ryGnyokr'/, c2 utdn ereitrt6n kevcooLb alkalommal oze-  
rt3polnQk az ogyoo notivunok. /10 Olkal ritkrSbban./  
A nativw.aok neman::vnti K.l'3nbtiz5a6 ;o a lo6nyok úo 
fiuk alkati (5a a; mólyiodgbeli olt6r400 alaajdn mama. 
rAzhatá. A. fiuk olo'a: orbon az 	tnunaveczc3ora,  
vált )zatoc ca•unkdru ti3relcQdnek, a leAnyok oályavAlanztd-  
odban podia a ttiroac7 rrap000la  tok teremtós nek igC3.t't -  fo 
Go c tic,zfio, ttiuntcuk:;eilmónyok jutna: doca3.ndno cazernphez.  
A tanul-"Y lakhelye a.  ypj Ax: vizoc;(1lva a polyavdlaaz-  
tdoi motivumokrIt o3msmdhtjuk, hogy jelenCr3 oltárti a 
az ©gyoa (=ports! mom n inC~ ~cmi, talári k Ct motivuta  
eoL tdn kapunk oltóx' ozignifikno erednnyt.  
A vdrosi tanulók az "anyagi biztonczdgot p,yujt"  
trQlaozt ló3nyegeoee grarabbar ,' oiatóir mog a pal.jtavcí-  
lasstdQukbon, mint a idnik cooportok, tovdbbd a falu-  
aiak jolent5Qab :otivumai "f©lalűoedget k'üvetel  a 
r'1LII1 ' rb^..ri ."  
A tcotvCr4k ozó>ra, iiletvc a tcznulmls~yi ered- 
rai;ny ozcrint elemyri a núlyainditGkokat, nem I•apturik  
1Cnyocoo altóróoelete ömelyekot objel:tive o tünyo z5k-  
I:ol magyarízhatn.:,tlk•  
Ugye>nak?-or az el©idlece© n$lyavflaoztáook Go a 
tov{bbtan :1$oí ir-'.nyo?r alapj$n na.;y kilenbedg®k vnn-  
na1- a tanulók pályav5laoztafli motivumai ',glint. A  
ozckmun?:sop$ilyút választók - toh:t a azakinlkabépző 
intcízetoI:bo ir'nyuló t;,nulók. - tul::ott mitlEtGki.c anya- 
giaoak, m i.c a me;aoan 	!roflozantartG to-  
nu1mdnyotrat 	foclalkozuaokat rsecjolAű tanulók  
motivumai az anyraci biztona5g elüt t fűk6nt s "haozno©  
a tdroalolonnak", "mdaok p rob..ám. kin lehet oeE,iteni", 
"fQ10 looCgot kUvotcl a muunt7űban." Szatanun T'$crnak ká- 
oziil l lemok kiemelkedű nao;yozieba n je1,:2ték a "nol:  
omborro.l 10!aet c:rintkezni a munt. ában i' ootivumot.  
~_.rdokonacSckánt em].itjúk moc, tiqcy a taalri pdlyát  
v :laoztók mindannyian egyik lecfmtooabb pr'ilyaválaoz-  
tdoi ::otivuzxtukmak tartj='k, iogy a v'laoztott p{aly$juk  
!aaozace a túrt3aclaloznak. Az o_Yvoojolöá►teit eloü !iolyen 
smack oocitcicónok lohet5o6cót jel 'ltólr, u;;ytanaktor  
résodik helyen ozinto az,,noo m<.rtúl:bon az cl 7<. 'ivc1 -  
a mottfiallit ltösütt az anyaci biztono:íc olGreyac ozo-  
ropel~r 
NNW mcc pólclal-únt a tanu1,7)k válanűtúoa alapjdn  
ar hit le--cyakrabban el Ifoa dulá nűlya :otivumait  s 
1 . / A, tsutű- 	motorolorolü © zakna a pflyavd.  
iiiitisOk nópezrUodgi aorren.djóbcn a._, 0.31 helyorr 
All. A riot iv1c16kbon i© mognyilvdnulá n6 pozerüoóg  
Memo kienelkedó inűitóka a jó kerooc3ti leheCoóe  
vardsco. Y_;zt or3citl age a;;;;a orio:íg tekint©tE4bc3n  
cz4MOSerálag urna ktSvet1Teű5 inditók, a m: ®llbbi ke-  
m•cthez jutízn v6gya.  
.`. azakm:áhoztnrtozó, annak 11nyoga órintő mo-
tivsci6 ;oak ez utón kóVet'czdk 
 
az autó. 68 motortlzo-  
1e15 púlya notiveloió® pro£ilj `ans a fs'ltdláldo cin uji-  
t43 irúnti drdoklId4O0 továbbc5 az apxólókoo munka 
1-=edvolóao. 	tekintetben e ::iotivexciiia profit a kevE®  
azc",mt,t caotivum eilendro ic ilyen plantlkuaan rajzoló-  
dik ki. 
11'L autói- Uo zotornzeroilnek tlnpixdlók tauulmzznyi  
eretl.`rc;nye k: Jzopoa.  
A osalüűi tre!lioi6 tiatdrozott ;" .vúnyetald®Gt  
nem lehet mat,411apitonl, oivol oárac;keltnn I>c3votik  
ezen l fiutarnul "k a ozülók, va y ocalddta;ok hasonló 
foglalkozdozSt , citl Ll Ozidl  !fi ' ratíí7co2 ;t t E%i V :.idl©dga nem  
o:.er©po1 a j.dnyege:.;obL au.lyaz1:3nal kópvioolt 11'iya-  
's.ridit ." kük t:ü<. ,itt. 
A kioTiorcnilkkosi pél„qavnaszttiook.kal való e©zo— 
vc; tEi9 in iZ;fan aftwilke 1t DJeemissido, =tat az autó.  
do motorozorola -t:lycSt vtilatrztdk jelenlegi kiv ►no1- 
ú dval •  
2./ A ".: ~`ri= `Lk7~a a m '. ~oodi7,7 legiópozerr.ibb a  
raegyciban. A ie:."uzyok rnzntd. u nyolcozor onnyian v'laazt. 
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Sdk Slabli6t, mint a fiuk. 
A motivríá6k tartalma vi© ant neglehotúoan tarka 
k6pe3t mut-t. ::l>> PiQlyon All rr "tiozta cso a fizikai• 
lag ki3rnWU munka" 3ti,6nyQ. Utbnct UvetL-ezi' a ,;yal:ori- 
oúg szerint a v61tozrtoo, e~ibarak fold ir.ínyuló tav6- 
l.onyo6c vdgy ít kifs;jez5 motivdoi6. inkdbb a fiukn61 
amQlkociil: I-i jobban amio13bb- i I:e;reocthez ;jtitdo 
c;fl az az 611..j viQzont a].eányoknál a napon , yakori, 
'iocd a runtrdt rselog o vódott helyen lehessen v6úe3zn3.. 
tii..ndl-.át nombaliok Fontonnak tart3:ík a üzmol-ka1 
va16 foiglalkozot, 'o azt, 'iogy itt kollektivúban 
do]oo*tatnak. 
Attekintvo aú 3.ndit6ko': o oolrótii kdp6t, tUbb 
olyant talülunl: kÜztük, amelyeknek kov6o k üzo van a 
k©reotedői pd ydhoz. Tehát a:: inc:iit6kotr Qlelzóeéb6l 
kitílnik, tzo,,y a kereaieex%i i:dlya 16nyele Malialtűoeri 
tioztdzatlan uo tumayo® a fiatalot, omega *M t. 
Az iakol.a#, t:nulr.uíny tokintet6ben eZógg6 kedve• 
Nőtlen kbpet kapunk e ozakraa vonatkuzrísdban ic. 
/Lwange közepecel./ A ooal6idtagok bacon]: fcclalkozüea 
loma,=zobb ozfmbnn a fiuk oziiloinGel, illetve rokona.• 
iadl talditint& 
A kereaked6i p ' 1yavdlaallitdink liital.'ban nem a kio• 
gyormol;korban keletkeznek, mivel a i eeAeezden trevóa 
o2.ttAbeln taldlko8hutunk olyan tan:ilikkal, akir7 	kio- 
gyetmeákorulrb:n ker.:okodIIr akartak lenni. 
A Wileirno motieoióo vizo4lattxnk kontrollja•  
Yt'nt szamdlyeo bonz.'.tgetooek oo$161 Leyeken,tt,qnk meg. 
:..Yóz5dni a tanulük polyav.ílaoztlei motivumainak tudn-  
tot3cd£z]cől. "A :_2otivdii'o tudat000'gdn az 9.nditvorft  
f©lior.orc'acneIt vil!geon, íg 't r rtjűk." /lairsaka, 1966./ 
ter±nóflzote:ren a r3otivumok ktilünfá.t.e tuciatoondsgal  
Grvőnyestlnok a pcily8vdlaoMtdeban. Azt madllapithat•  
juk viozast ; hits, a tudatoo 1114efoglaldio nem minden  
eiootbao ezőoebb de alapc3oabb, mint a I.evóobG t«1atoo  
r::otivdol6k vonatko,'dedben.  
Az i® ookozor e3.5fordul, haw ookan vdloaztanak  
pd1y0 de rnun;F:71t 'tociílyofl inditőkok alap;j_ín /CoirozI.a,  
1964/► A tla3ztl.n1'ít:ío órd.ekóbea pedig ::eltdtlent.al fon-  
tae a motive.* tudat000dga* stbzxní3oz©toQan cne;a a 
titlilitsio ok nom bizttiltja a ptílyavt.ílaozt ás he• 
lya^aL:;ót, 4140 1010boa annak valőozin;ioőwt."  
/C®irezkao 1965. j  
Lunl-: Ank fo15yatnf3n mi in próbdltuk moglzaCrozni a 
vizo^71.1t tanulók pd1yINldLMICttdai indítdkai.nak :;c3oz3-  
tcí t ol ót i azok tudat oaoftit •  
A tcórdőivoa fe].r.►árÓoen tulmen3en ca I-6rdámre a 
MisOliható 6o rQ ília vIlaa zokat 4 yUnz beo:.őigetd®ok-  
bit Oidbdltuk biata4Ltani; A populticiánk l.viae3l 10 1••  
dt /75 tanulc55/ Widestf3nk mac egoist bopzCgetGd oo-  
rdn a ptílyav:í1mt34ta;zi moti.vumoiról. A I_.-át vizogülc:tl  
nódoaer • i#ieboa1 felmc;rGaekcvi o ©~ -y(ni boo ő1,getG-  
Nikon alapuló • evocln6nyoinek kombir:ntiv C==rtők.eláo©  
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n4yon jól óo róozleLeuon tdjókoztat a ítm.}16k pd. 
],yainditókairvl 613 f5kcint azol, tulatoc,oWnE;tr mártó.  
LúrSl. 4y dcyAut..rüÁ►otiv. ioiáo krdűiv nyilvón nem 
ad módot arra, hv;y. a iWa tQi;jeoboR feltáruljon  
©lut tiinrr a tanulók payavdlaasitdel mliied01,0 rend-  
mere.  
A viz  edlFaf;i eredaónyeint: al apj 
 ` ne 	Owporto••  
oit:xa3. ak vjuk a pályaindáltcikokat a tudato0114g alapjcán • 
akkor tabfólo cooportot, iiletvo tipuoL alirot?a:atunk,  
x:lcil j órú j aun bemutatunk nóh -a,y jo y~z ik3nyv xóez.  
"lei;ot a tanulókkal kóozitett vxplJr(loicio bcazólgetcloek  
anyagából. 
 /6.oz. j emysAiinyv./  
B.O. O. oaztdlyon tanuló /ttieküx0a/  
"~~t~;yvód ozurutnGk lonni."  
A p6lyavűlaoutúooul mindQnkl#Mt mambo kell nóz- 
nio, cook az eE,yi« embernek kanftrabL, a A"c.d.knak kó••  
olbb. NaGyori nehőz a pd].ytxvülaoztdo, mavel t.ok.o-ok tó-  
nyeza ko21 a:hoz fl,,yollibt Vil í, haer a púl,y. má» 
laoztáa ow;folel "; legyen. iindont wgybeVetvca, 	agy  
drzem i tiu;;y az -6yvódi polya a iaprogfelellbb a  Deis.  
mown.. 
Kedvenc olvaeintln,yaim 3:uz6 turtoznak a 1)ür1üdyi 
rr-,gónyok, kti`il3nfcile Joel oceteket iemertc:tá irüaok.  
Kil1,)nvocua 6rdekelnek a Iriboruae 	haro:i ooemó• 
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nyeket monUrlik tú t drt áno t ok t c3nulm '.ryo zLí:,a. I1end©ze- 
r000n olvaxnom a oajtó bünf,igyi t;3rt6netol-zvl oz61ó iró- 
a3ait. Igen AiilC3L, ha a bün3oí3k :: g;t:ap j : í ! : a:2í: i tó bf3zs- 
totao. ket. Viozont a nom a 1egmogfelelIbb italotok 
moLtozatala na ;yon e zoüonori t. 
A polit ikai ecaanGnyols tanu múzs,yoz . oat ia kedv©lap, 
o tolevizió úo a rídi6 ilyen tóm'.3a ad:íoait 3ondozerint 
n6zam, illetve  
tY 1 tudoan, hogy a v• ílaozto t t• 	cl6r6ovhez na- 
gyon ookat hell t anulnaa, illetve  hoeazu idúro v an 
czar* a tanulni:'nyol. befo3ezóQóig. Na ;yon ozoretnaca, 
tta c.c tervem t3lkcriilne." 
/14 . oz . j egyzakjnyv. / 
ü.:1. O. ooyt61yoa tanulG /Apoetcd 
: tt rvgóoz akarok lanni. f. 
iJegyan r4gen elhatarozton, hogy rígGaa leeaek, 
oz altalcinoo i.ok sla aloó t:g;o::,atúban. Sokat foglal.- 
Icoz_>a ezzel a taa íval, olvaom a k.:l..;nfa10 LQirLíE3okat, 
amelyol, az íoat:'oolról a32álnaxk. /Pl. 1.3g6ozot rog6nye, 
,:la3üllyedt vtLr000k, slottit íIc segaraaye./ 
Az inl-oxúban a ti;rE6nelem 60 a füldra3z tontArE,,ya- 
Icat o zoroton, mindog vt0o Doztúlyzatan volt ozideig Q 
kft ttisryb61. 
U zr órzem, hogy 33 rógóo4 lone bel5lam, w vo2 
igen nzer©tem a rfguozetct. 
l:eanalom, hogy fel fognak vcnnl. az Q;woteca.,.re." 
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/22.ez• jE3,ny'Lúk`iIyV/  
::cl• 
 
O. osztellyoe tanuló /ICeCS?:©r^.ót/  
".411 a ezeroa 'ezkEiszitó ezaka't v' laazton,  1. vel 
ezt /moron legjobban, Ra ;yVtyőta azintán ozerozrai:ó-  
ozitő, icon ook időt ozoktam a munka:ialyón tjlteni.  
A rault ryáron elintózto nokem, how egy hónapon ke-
resztül ott dolgozzam nellotto. n adtam kózre az anya. 
got. ec a czarsz mokat • 41(51. mog tudtam i cy figyelni,  
nosy tulajdonkáppon ni is a feladata Qv y szerflz ámk4.  
ozit Ő ozclkmunkáanok. A legf<3bb tulajdaeríerinak kell 
lenni zr nyug. dtaúgaak ős a proOizitúen..ak. Yori dolgoz-  
nak cik Cyorcasn, de annól pontosabban kell elvógo znii3k  
minder róozfoladatot is. U;y órzoa, !logy óp , en ezen 
tulgj done íg'em alapjrsi oz a a^,at:ma a legBegPelel5bb oz'-  
M OMe m :.vQl nagy türelmem von kU;}nl ,:lo azerelCsi nun-  
ktilato?; Qlv4gzócóhez.  
"t:wóbkónt otthon van e.:y k i© miiiielyillie iíiMint ©  
minden nap ott dolgozgatok. L, gutóbt; QLly zdxeraerkc:zo-  
tdt javitottam meg,-egy elt'jrütt rugót aoc:rólta.n ki 
benne. Igen boldog voltam, amikor ozUloimnQk rargmut .~ - 
tam , hogy a 't3.bLío ajtósrirst megjavitottan.  
A^6rt leszek 'aóg do eidimin; ~áfl, mert a tonu Lrn ,Inyi  
orednúa,yo:n ';3zopea, cl© a kt3m#.omo+::ti f:Ar::yakat tu2.zot-  
tan nem szeretem, igy a gimr..ízivai tov•ibbtanuL ímnak  
nem I3rilL*a:k.  
la aze ~.o :; ~ímkószit3 akarok lenni, az:kor azakmunk!Ae.•  
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k6pu: 3.ntóaotb© kell jelnantksiMMO, Hs felvoo=04  
akkor 3 r.apig elm51,Ii 3 3 r.apig ;lzrakorlati elike•  
táa2acn ráozcoi11:3k.  
A 3 tcgoaG tu kópz6e eget tin ü nzalomsnil; őobilionyi  t• 
TSny me,roozorAeQ utón 1,6t óv alatt mec,uzorcazhot:; az  
órettcáci i:. in jól msf;y a tanul*, akkor c:n  
kOzópiak©lrai vCcze - toá€;ot czerctnGk ccerezni.  
Én cook a vam. ezalca'.kbara tudom clk6p2c:lni a. 
álatemet, ezcn bc;liil kUrin '.~ on totoü3.k a auor3z.'mkG.  
€a :itő n^L3Idna."  
A fentiekben i:3Z It tanulói vi,lanzok Qt;y-egy ti-  
puazat adj °''t a tanulúk pályaxellaaztási inditclkainak,  
avnk tudtitosuLgi fokAnak. 
Viasgálnti anyagunt7 a2upjAn /7G II/ a p77yovtl•  
l,fus ~t "ci t°:otivumok tudatosaci foka az oriontüoi6  
nzir.t j án a i7: 31rE3t'7e2.ű 1  
~.x~~~► 





Idarw tudatAlimmil kóezül K. .I • nzeroz rakáozitű- 
nek. Mogit ól6etl0 ozorint a logmogfolo? úbb pdlyavú-  
laozteloi rsotivuznoi.Lnl •3 rendelkezik, űo az a veloraű- 
nyUnl., :~o" ~ az 5 pűlynvt#laozt.zoa a hAroca idózet" tam- 
16 k'iz" :1 a legolforadhatóbb minden vonatkozSobon.  
i:i,il7.3ntinen fontoanok tartjuk a palya motivumo,i  
I;üZ:ll a ozakm:íban való ooelQkvű róozvűtolt, ami n .nden- 
fóle ©, ,yób inditőknú1 c;e hntc►tűr,yoz nPal lérlyegoo©bb.  
2ovűbbd az io pozitiv K.I. rc;azór51, hogy nagyen tűjó-  
ko<sc,tt a oaotr,munk:look kópzóoi lohct5oGl;oivol, valamint 
az i3niecnoreto lo icon jónak noncihntfi.  
411 a p4ltiyQvdi^EZtűo to  
i7 .i.at et űben 2rr04 * alti 0gyvdd lseretne lonni. 	órdok- 
"3 lddo n vonmticoadoban j8aak rv.ndllatűi, do a pdlya Jolla. 
gebdl fokndían gya'7orlati rűoüv:; olrű1 oző nem lohct.  
IlyilvSn v nom annyira tud^too inditőkok alapjdn vAlaozt,  
mint ra: ! 	tanuló.  
G~rc '~0 4 ~otiycíciE~ tuc'crt000k;a (:.E. rc:cGo=o!. ' G- 
uzülű tcanulűnU. "Azórt ozarotn© lenni, cart ozoreti  
a rógeozotet." Itt f5s6nt a oa11l5k kivr'sn©ái;a  ko~ít 
elaórbo, ezűrt a t:anulc;ell a p<StyainditókoL- nem na:,yon  
tudat ooak, tulajdonkeppen azt "em tudja,  hogy az filttl- 
la vQlno2tott pdlade dolgozű ozoraűly mit io dolg->a1is.  
A tanulók péayavQlaBztüei raotivu:nainak tudatoo-  
of,gi foka a fonti ".hűro:n tipu©hoa mindful ouc tbaran beoorol-  
iuitó, tor:ióozeto"en ogy alap .oabb vizogálat aorcín t:;bb-  
fcilo cooportot io roCioztr'lhatmsak.  
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Sa._1..iEilyno1.1111/d:0 .ft11tit[rát1ó t 6nvozúk 
A papmedlaazt'ai motivtual k viaogdlata utún fon-  
toowk tweseemic a trjnu16i polyrzr'laoztbc.t oe,itu óa  
eit16 tdireu5k olmzócGt. itihea hetodik. o©útdlyoo ta-  
nulók kórdGivo4 vi ,ot;'~lata olapj 'n yiájtvt tiink anyagot  
az eredeti 1'; 'r-oo mintr';n1- toljoo omc.le©obgóbon. /OW  
f  
A oagitű do end tdnpezók empi.t°ikut3 . ;yekoriaAgi  
rangeoro a t-Urotkomf3 s  
23.oz. t'Ibl i_.~:t 
A t 	dt 	t3 t 
S4roz• a polyavilaQztdl$ o c:zit; tünyoz `:k  
IM  
1.  egluezndgileg megf©la l  i vagyok 	,púlydra 5801  
2.  luaervovin mQgitanek  39.7 
3.  belyzste megfelelő  37,©  
4.  jól inOSMM11 O ldlaoztott pcílydt  29 «4 
). jd a t.Luau]ediriyi ©rec3ci,'nyam  2G.3 
6.  ku2e1 calk a vLllad2tott ioola  12.4 
7.  kUrmyan be tudok jutni az iakolúba  ~ ~ ~3 
F3. 	 kapok kolldgiumi elhQlyo2Eiot 	 2.9  
A oea°dül t cxnulc5k polyavdlr.o:., t • ífrakat oc:git i tt$- 
nyeu:;IL ,_t xangaoroltdk, amely szerint a vSlaoztott pd-  
lydra való acóa :c.Éígii.;y3. alka].rmflakukat, valamint a  
ozYil$i tdmogatoist tartjdk legna,_;yobb uc:g3tac°gnek. io-  
vdbbú mg kell oiliteniak, `3o,;y a oaalddUk anyagi hely-  




ős a vdlaeztott pc'lyának az ioraerotót ie sol.rn /29,41/  
aücitl tónyez5k6nt k`;nyv©lik el. 
3. .A`z. t ~'bl ízat 
A tnnula  ;:Ll.ycmilaaz1A62-2,g3t16  tc:27tVQia  
...........,... 	..~.. 	,~.._. 
, :oraz. a pflyav«iauztdet gót1G t Vnyez5k 
1. 	; ;yt nee a to.nulm anyi eredni nyara 	39,5 
~ • 	tütrol csoi a vdla©ztott iskola 32,2 
3. nom ismelea a k67eor AigoimG 4 	;'6,1 
4. n.ehóz betrozElnds a v.aaoztovt i®ko? :íba 23,0  
nom kapok koll4sá,umi oltolyozcet 	13,3 
caalAAgRt anylosj haly .oto nam LiacfolQ15 	5,0 
7. 	room aa 4104011481 Allapotom  
B. 	nom kapok AftitoóCet a be3ut400a  
tanulók ti3bbisko na yon reálinen a eit1 tciigv-  
aS k küzli t t a ";jvnl;e t anuin .nyl orecln6nyt a~.~t3 a 2„}3.yrs- 
tr►~ienzt ~3c~i azem2ontból a l e:t -72,: . ;ativabbDwsk, vaiam Lnt a 
vdlaaztott it3ko  ~. dk ;'a a laMkholyek k3letti now tóvol.  
a°úso L• Mgen k ivUgá t16 tdnoioü az Is, hogy a tanulók  
3e1c:1t311 hányada nem iaQori aa3dt t:üpeauógát, továbbá  
ooke% uoy Atiálils meg a hslyzctUket, 'lacy nai16.. bakeriil- 
nidk a* i3tsluk vAMOOtot t iskolába.  
A tcudtlúL piíyravdlaczCeú t beflolydmoló t Cny©.;úk  
17$iló vs E3C:gitC3/ :tf^.ze0: tő1.3© utim YltlzSdüIC IIeG i6C',2it1-  
teabon ÚB öticLofü,r:gűt ;c;ban c ~rd~ • 
f: tanulói i:.zlyavúlaoztsaokrat ougit5 ón TAW 
tGnyezúk naelMltón * i mc;,-roozlle'ít viz: ; ílva tJbb ponton 
e1tL•rúot, ..1 "ahol podi.g haeonlbsógot figyelhatí,i171is nog 
Ea kót nmbéliok klztitts SW Little= azt dmmleljüki 
how a fiuk vft a leányok pdlyavú3.aoftígrít eldlrsijld 
tőnyeza t:3:- b ponton cltdmok, '1.:omoly Qltvróedk Ohm 
paoatril.'a :tók e t ozillaten, ugyan: ik I.or a eltló tóny©za 
azunoe; oorrondber, azQrepeln©'- mindkút nemiloknttl. 
i, jalenodgot igen ,Irde' ennek tartjuk, amelynek 
t;ub oka le:ict. A G  ítl.j tc:nyo3ik mc3git6lűse ra:.nd a fi- 
ukxaa, aalnd a L o';ín,yclimill rilili.aabb, esetleg a grítl6 tó- 
nyez -u"k azonoc aúrtékben !ejti'~ ki IvIttiflukat. 
A ,r;agi.tq  tónyez ana a f„ #a a r.Itorraettnóge:t /QS. 
megfoic16a, j ó l lumorc;:a a v'iaczztot t r;r<lytít/ hangoulyoz- 
zcík, miig a lgtínvli Ink °{bb a !:, Aaü sogit©óget t nxt j ,►k a 
lcgfontooabbnaiL. Ozcrint:.'snl- a lqim,yo:t l6nyegcíben J ó val 
pauowivabba; - a púlyQV`ílaazt:íoukat illat ion. /"O2.iile.tza 
7a?.yzeto mmsfe1315", "04aloira oe;tteneIr a .,ú- 
lygav-ílaazt loaaban"/ 
A flak t'Mbb3ilige hiVatltio :i'- a jó tanu.:.m myi uroa.. 
.a .:nyár(3 a o3git ) tfnyoz:a v1 zt7v ,:ili.i.t6n.'.il, uÚyEaTl..1t. kUi 
a leAnyok a jobb taraulák Uo©z©Qaóg6ben. /vz Mt bi- 
zonyi.tja, 106y a 2ldnyok seerónyobuek u i'iukatl, m6r- 
ockQltobben. itQlik meg réOM/sigeí' et./ A flutanulcík 
aoki.al clbickodotta:-bak a lQdnyokn'1, ra:_vol "ca kvny- 
nyon be tudok jutni" motivua 16nyago© eltli+íst mutat 
nemenkúnt. 
A kollógium : elhelyozúo a nt oegit l t ónyoz 1 a 
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fiuknál Ga a lQ';xxyokn'il az utolaá ►_aelyon ozorepel.  
i.:: ar,órt fordul 015 9 mert a tanulók nacz róe ~~e tul-• 
z ttan idegenkadi.k a kollágiumtól, ra:loráozt a megye  
kol. ágiumi fhx5telycinek ®2ma ma ..,6g oz13©en korl=.í- 
to:;ott.  
A ' id.lyav:ila©útdot fld +rló tOpm pJk , OÚetVbell az aüo-  
noo el 5forclul soi oorrend ~.~o•yt:'n ot3tak int czit d©beli  
ktilt3nbaóf,3o17z51 tudunk beauólnz a n.emenkántl. a•ol  `ci:sJara  
elforduló 	hatátóny©z 7k ttt3ziitt. 
A tanulók nagy róeze a (weal r tanul.m 'nyi enin;xayt:  
Jelin./ mg gdtl6 tónyezóktnt, +1140pen ez az  
hogy n cxn a laxyer..~c~-bb tqi - eflR400h, MOP a J6 tanulók  
bizonytalanok a tanulni 4lyx er®drtdnyifl; rnegitólóoóbml ,  
ók non 	hogy tEaauiminyi c_: ed:adnyük olegend:3-e  
a a'olvótalhe3o  
A ©ccit 'J tőnyeaklk toh:St a tanulói- ú cgitólúae al€ap-  
jr'3n nomentP6nt 21a yen eltörd kápet mutat, a gdtl6 tónye-  
sűk vie ont =moo L.Lrtókben fordulnak e15.  
A 1.3votkezJkben visitiledlatunk tdxgyét képezte  a 
g 'lyavfil.aozt úot aogit3 (58 404116 tónyaw5k tataul6k 1ák-
helye ozeri_nti el.acauóoe.  
A v'roai tanul  a eaalftuk anyagi heí.yzet6t  
t €zrtj €:ltc ©la 5oorb€an nagfeielSaek a polyav{lamtta©t oe- 
r-aca`narttumok i.t32tUtt, mit* az ef3y6b ltakhel,y®kon 6l5 
tanulók az egcíazeági nsrfeleló©t tottdk 	helyre.  
A arIoodi'r h e lyara er;yii'C;gee=  a azU1-3i se3itoóg Qzerancal.  
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A gdt16 tőnycZók vonatL-o . :ío.5ban a falu3i 6o  
Clog a tanyai tanulók oo tóbon a kiuli3nbüz 7 iokol'tk-  
tGl való nagy tdvolc k; a doa:LnaSno, a vriroai, v"roo 
kUrnyGki tanulók viozont tUbbfóic nogativ !aat6tc;myoz, ~t 
jolAtok mcg, viozont ninoo olyan kiugró nohó. o6g,  
mint a vidéki t ünul. ókn.il . 
A p 'lyat►dlaaatdei hatót6nyozők©t /oogitő - gdtló/  
elemeztük az egy vormekeo clo ahat gyarraeke© ooald~ 
dok vanatkozűr•.;dban io. 
A oog: t5 tőlyezÚ az egy ;yerrnel;QC ooalddokbdl  
oetrmazó tranul6knríl a ooal íd I:odvo4ű anyaf;i helyze-
to, u,r;yanaklror a ookgycretelc000k ecotúbon óppon a  
kodvo. őt1en anya;i ticlyzot a logi'űbb gátló tónyozű.  
i.őnyogóbon cvxdono, de a tabcyoraokeo coalúdok fi-  
ni 61) lodnyai a"j61 lomorom a v!iaoztott ly'Zyőit"  
na~ton ma c= oz rabon j ol it ók, ra j.g az -e kók" 
utoloó ollt t i?aolyen. 	azt bi :onyit j a, hogy  
a t3bb tootvór o ,  ~otc3n a tanulók polyavdlaoztdoa ook-  
kal rorllic3abb, mint akinok nincQC:n toctvóro. /nyil-  
vCun a tectvGr hatáoa jelont5o./  
k_mozefoglalva a polyavtll aoztáot oogit óo gdt-  
ló tGnyozőkot oog-.íllapithat juk, tiog,y a tanulók na-  
yon oolor6tLion itőlik nog a oar :t v5laeztűoukat  
ozitiv üo no,..,ztiv módon őrt hatdookat illotien.  
tii.g namenk(Int cook a ccgi '. ű t C'nyoz Ik ki3z6t t van ol-  
t GrGo, k'c a g~ ítló tényoz5k az fnoo m•Írtól.-bon fordul-  
nak olő, addig lakholyenkónt c:o a ooa2ddi Uoozotótol  
alapjAn I6nyot;oo kAi3nboógck vannak a ot.git5 	gdtló  
w 	t . )3 	IND 
tGnyeaSk =or nt 10. 
"sallimemrawousigoat 'losa~~ ~ 
INOkfil1k i'olps& meakdrdeztilk a tanuláktále bier  
ódogev3uk, üdeoany3zil-, ooztílyfiniiki.ik óo barótuk ho-
:wan vülok0dí? . a p5lyav.S.laraulabó1.  
.~3. o3. tabl'' ~at ,~~........... ~.~.... 
an i ~' ilt3o2 íi o c:len ' ozc:ao 
cook 5 h©lya} nem W • nom tud 	xlom va•  





2,- 	460 1N,o  
4,'5 	7,0 0.2 
ú*5 	320 391  











1, t.640 tfr tdraytideQt azőrt tael3uk fontoonék,  
n3.vo1 a tanulók pilyavdle ►owtlioa minaon oaotbon e„y bizo-  
nyoo ' ; iaegbcn 6rvünyr;oi,i1, roali::dlódik üo ónpon o küseg  
legjeá.ont  ~ aebt, küpvieel linok vólaaónyGt mórtilk fel. 
I,1 '; rüo2t a 	 lyavü2uaatóta o; ;y li000zantfirt(5 folya:l: t-  
nak Z Ice:3d5pontja, óo óppon e.:órt 6ídel:oo, hogy mannyi-  
ro icrscrt a : ;yor:jo!-- olkó rmelc;po a asii].5 t- , az oozt 'lyfű-  
nT í. rs a barrt cl it t.  
.,:'cxr.ióozatoo©n a tanulók Utal adott Tílaozok no m 
:a nden cy letben felelne!: meg tol9ocoon a valvognak, naa  
cgc%T.szon reúlio a vólaczuFc, mivel moj  ít mogitűlGd3k alap-
ján válaoaoltak a kt.,lod om oaGlyek vdleadirdr5l. Lünok 
C 
e1len6re mindez nagyon ldnycgo: jelzá© oemunk ..  a a 
cserdillők 	proY;16:3aró1.  
A t5b1 íw tunkbói 	hu::; az anyúk tudnak  
1:t ; bet ,7:yerraokük péAyalltisozt , odra, ozint o alig  
fordul e: , ,1u  ;y no tUrldnónc:k, va :y ellenozn6Ir r,'_;erao-
'-i.ik , " ynv7.í1; 6:;t`.iF3eít• •  
l tol  
A..~...~au:.k  V.41.e.z..,,.~ 4 3tQ7tuokuk 	 
ÍI ő akarja °oak  
helyesli  
nem t<j r, cli'- vas  
nom tud r ila 
o ilenzi  
l 	l 	
ncs;a vslaOz.,lt  
lk.vana?:kor az apdk mgitőlase t:o vő:tomc;nyc a 
;yernokilt toTábt.tanulcío{iról m ír tab c,okintotben pao:f- 
ozivabb kdp t mutnt az anyó vGlem:;nyánt 1, ezez -epón4l,  
mivel mintegy az ay% T Itosa nem tt3rc3di a fia, illet-  
ve lednya p ílyavtileSit'©fval, Go tr3bb m nt 5;":00a  
nom 	tud a tanula o 1k6voldoekrril•  
:or:Gozoteoou a csonk 7 akarja" vclleczt is a.,  
ap'k felen nyian adtak, 1 int az anyeSk, m3.vol "k 1'el•  
toheté3l©g kevc: ebb időt tAtenQk, i ilctvo t-ev6ob6 t:i.  
r5dnek a ;yorrsekok ilyen irdnyu ; roblí~ ~ iva1• 
• 
C 
41111 	c,i!..3 	.. 
2•02:, '1bXK1  
ha.,  é: - vc21=6,43/41 1ntOjust}CiVt yuam4V aaczt " r;'.:ról 
,i•Qz9  
5 akarja cook 
helyaoli 
nan t3ződi'° vele 
nom tud Tt>La 
®llac►zi 
fern v"1Qozolt 
t d 	vam" 
• 
do( 
r771 E!karj f.l conk 
holyocli 
non t;3r5d1 - vole 
nom tud róla  
olt an$i 
naa vdlaazolt 
P► fiatalok ozorint az ocztalyfan ükü!- fob  ho-• 
lyeol9. a J.  nulók pályavúlaniededt. Uayana:i:or m ndon 
üt.3di1 r c'iyav(Llacztúorál r.inao tudo®{ieut: az oozt ":.y.. 
ránt3ki3!rne!:. 1dq' abban az cootben lc nay ozAm ea, ha 
a tan lók Ir.LEloSút o vom:tko:Aeban b}. :, myoo .: 4.tc:kic 
ozubjektiv vc'le': od6okónt 6rtókeljük. 
Terindazote on an in bizonyit ja a tanári pQe3z-  
ozivit4:-t a n'?,laváloüat íoi tigg'ofladdoban, hoTf  
mindor. no;_;yedi.T- . : :nuiá nom In nyllatt: oa A t az oo :-  
tályfón:iko ve3tamt'm,yór51, how hoyan xtóli mo o,  
j5t vdlanat:ie't.  
40z.  ó.bra , 
© 
	 11a° ~ 1  "3.  
akarja Cor;k  
holy4oli  
nos etir3di vol e 
nem tud ran 
ol1 enzi. 










   
   
A barátok aiokkal t<"3bb©n tudnak e ;y:a ío nó].ys.  
vtaia:;otüeai, tovdbt;tr3nui í0i t3llsópzelóoQir51, mint 
amit az oezttály35nük ieser a t;anul6k ozt:nciókdról.  
'Lkzmaakkoor a burdtOk 41104 akik a 1.ogkovóobó tör5cl-  
nok earale vála::,zttíe3tíval. Ez 16nmóbon bizonyon fo- 
kic feji5d6o16iokttu3ilag nacyareL3ható• idoróozt  zá 
pályavz4laozt áe nagyonio ouoaélyeo ügy. Icy az t3zonoe 
koxuaT: táraai. payavcíl<aout6oi Frobleadiró2 lrevonot  
tudr_ak, mivel ilyen 3.r'nyban nexni3en nyilatt;oznak,  
mert az elkópzelőnek ootlo ;os moEhiuouldea now oz").  
cyan e kaftan. >wegitólósilni: ozerint tohdt az oria~ 
tűci' id°oz€kóban y b-lríto'.. az."loak:?riion info lilád.  
nak a :)1yar.71.aaztzokról, do navon folazinaa®•  
it tanulők !•:t3zvetlmn k3rnyezetfnek v:icm..~yo a ta+- 
nulói ndlyav.-~ilaoztAnrál i.;en haLizno^ 50 tanulcdgoa  
©red"::e}nyt prozentdl.. mival az 4wea tizamál.yok külz3n- 
bi3ző múdon do e1tGr' intan. -.it 'ooal i ~ '1 i?: rsc: ~, u ,ver-  
nekek elkGpzelésdt•  
.)ooaeo3ógóbmn olm.;ndhat  j uk, ho .:I az anyf►k iomrik  
logjobb©n a tanulók vflacztl'mít, min. az apák a?'lyai.  
vúlaozt Asban 3.unyegeoon kioobb : zerolet jóteaenak az  
anydkn4l• A;' oestlilyf5nvkvi- tudnak letiltov6ob6 a tanu-
lói!- trntdbbtonu ' dv1. uzri.n,3ókairól, tcynno.''kor a barátok 
agyal© kvzüt}i pdl.ya,v:laaztűoi tdjókozottadUa azóloa•  
t;3r;.i, le fel: zino^•  
Az o©ztdlyfűniiidk téjókozatlanodca abból orod,  
hogy csddig a tam/Atka ilta3.ciban kovv.ct foglalt-oz-  
tak olyu.r Icórddsekblt, an:c nem az oi:`:tsooal ?raF►+ono-  
laton. A ;J i3v5 ccilt; ? tiizóuo a =Moo alapokon nyugv,  
dltnl4noo do opoci íl'1a nove3l6oi feladatok mer;oldt...oa  
/nz ,1 'ami oktats4 helysete• • ,1972/, amQlync# sor.in  
foltohotIl c!; a prllyaorientrlűo to (*gyro nagyobb o^..or^.  
not kt'p• 
:aunk{uik corda a tanulókkal !--c1rd5ivot t 'ltettünk  
kí., amelybon válaest kdrttbte a PT íl-,T^vlla zt í:-ut-xa ható  
tón .o  . ó1 olforduldtd. yaEAorio:ágúről Ga azok ran;aor'-  
rál• 
~ tt~rt srélv  ayea Pr z~~ ~~a hat~  tűr~ee ~kr  
caaidd 	barát 	iskola 	=irk izldo er yó&  
A tanulők I4tltozaLo0 lollm_lUi.ii w.:14►of101ttL11 !.(ii*— 
av©oinkrc. A L;ruf3. t~onok azoralóioto..en ábrizvi j'Ti a ta.  
r_t11úk olk6pzalóc:eit a ni':Javila.rzCoukra hat" tdnyc- 
zIlr51.  
A coal íd prim:ítuoa o i. nci a tet út 6nyeaSk együt t eo 
vizaodlatdndl, mind nodie az Q? cx3dle ;©o holyen joint 
t6nyaz5k küűat nyi .a.vtinval6. /í"er:zc;ezotecon a c::al'+don  
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bolü?. is a oz;illi hat í^ a lo erlc;obb, leg16nyo;;o-  
co!:x) , oaat, oz ut:In ': :Aretkar.n©k : te:: tvórok, külJnbt3z l  
rokonuk./ Tal4n a folnútt tootvórQI.nek aft t ozAü-  
kot La amehalad6 czar°epitk van a fiatalok p ~'lyaoari- 
ontScida610 foxmLlieaMM4 vri©sa nt a haoon16 korunk  
'lntúoa már Unman*. erenebb.  
, e : 8 ~ 	~J2  © •x 	1 n á lar~z . ' •ro h• 6 t6  
oofil.ád 	barát 	Jakob' 1:211:to ogy6b  
oimkgeiSk 
A oerd1115 korban a worm* CrzolAlla . 6c r ag. 
gyon jtütqw a lo . ;oziIkobb kF3rnydzot'io4, a coal!:dhoz.  
/r olcrxm, 19ú0./ A pubc,rtd© az n 	melyben mog•  
indulnak azok a folyamatok, melyck 1Anyog6ben azt a 
Whit kitorjQOatik, min3odgilQg dtmlakitjtik, amikor  
a tan 141 ozcmc:lyiodc tdroacia].rai irdmultddgn igrizin  
rtalatnxl. /Prihoda, 195C./ A pf lyaoriont.1oióo id3-  
azok viozont e ho©ozantartG folyamat kezdetvn  
ható, do ennűlfogva ntiLlyon opecidlio feladatok rxsgol-  
dQodt toozi o4ilkedgocioG.  
A tanulók vdl®nzai ala,pj dn a ooa Ládi 	az ol. 
05 helyen ozotbpel. /1' :OCI : 1. Ca 2.30• 	ii, on ;/,  
cxgyanai:t.Or tatolod holyen a t anuldk naajt]n kie hdn;y0-  
da jc+U1to a coal ddo{. mint t? "lyavcílaoztaoi hatátányo--  
lAarneztii.k a bar!'tok ®agZnde pályavdlaoataoíira :a3ap  
? orolt :atdodt io, Sselyot ogy iordbLi haoon16 nunkeinkk.-  
?al erodptdireoen ineoso ttadttu& haoonWani. ÁZakar, 1970./ 
 
Mo; koll r3t7ledsliiks, !1{.:mr :i. bardt hatcáoa e rae~,, iizolitds  
alapjAn aora tultöttrin er5o, br "'si kordbbi időszakhoz  
I:ápeet nUvekvű tendenoi.it mutat. A to:aialók a vier,adlat  
folyam-:In a bar ítr,t jolUltv3r :Let;:.evooebbeS elsó helyro.  
/lri®ds 2.oz. ; ;ra#'ikon/, °Kovczoo, 1959./, talán a ?7:3216p-  
oJ hely a l©gr?dpcoebt7 Q VOnatkozd^ban.  
MOgyon 600zetett kdrddo a aerdUl5kori barát polya.  
inaisetlsl hat.1~a'm1- olal .Coo, do rSlval(iicÍsan az a vü- 
lesany{ink, hcigy a barűti kiir pi]irovdlaoztaoi oz,omr,ont-  
bál e korban coat, egy kelhr% 40i ennek a tartalma !mgr. 
 
lehot ie+arl hi í=.nyoa, ihletve moneen. L,pryen auet- a bar.a-»  
ti htitdook óridoi 111het:iodget rejtenek magukban az  
agyób noyit i.v boava ►tkozdoi fornlk me:i.lot t, amelyeket  
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feltótleaniil ki kell haaznól.ni - no6fele1ű olrnE3loti  
ne; alapozao, i lotve ;yukorlat i kiprabdldo utdn - a  
tanulók polyavü laozt ' Qi ol úkc:o zit 6oún©k ca.:nSl o rocl-  
aeinyeoebb mo ,t;valGoit `o:ahoz.  
A t_.^~H aaomauni'-:áoi.úo oasigari, probl ónal: 5rót vi zo-  
g "lva olo i s ;r'ben annak ;i e ;.ent80460, de ©óginkúbb vri-  
foí lohet.lacigeit kell Megealiteni.klk• Komoly oredn6nyek  
vannak a tonilet;en, killcinc3e tekintettel a kciaelmuit  
idv"o^al:dro, mivol. 3rvendeteser. megn 7;tt a tiirkő$Záe  
ozoropo a pdlyavdlaoztd®i tondc aaddoban /gondolunk itt  
a rondnzoroa prllyav!lao$t ,ei rddi6 ón N rniioorokra,  
'lov4:bt ~-,d u. aajtó lo nagy j®lent5o4get tulajdonit o tó-  
nikno,k/, óo egyro tuclnt ?oabb, terva ~: erabb a ici3et5A-  
gek azGleakősü kih..za ,ndirl:sa.  
A tt3megkommtuni..~sóoió hatáeűt tal  ~ n a caa; rídi hatd •- 
oa1 kapoaolhatjuk J: eze loginkdbt:, mivel a tanulókat 
a hirl.Uzl.óoi eozkOat+3ktin koroazttíi a kül'v`nbüz 1 infonnd-  
oláj a ooal ~7c]3n bcalül órik /kivGva az iekolatelovizi6t./  
Az a válemc;nyank, hogy a tümegkommunit.doi$sa ooz-  
i.3zí31>nek nagy hat'aa van a tmulók pdlyav5lar3zt o_íre  
móg akkor io, hat a fenti.ekbao a löhcrtJardgek r.arcsdákta•  
lan ihaozr.di za "nak elúgtolcno ~g6r5 1 i® boflzóltiink. A 
vizag;l2t ozamc'lyeknól k1.iltin .,,cn az audiovizucilie /dV,  
mozi,/ eszki3zUknok von d'c3ntd ozvropük.  
A tiimcgkomrsutai.kúoi6 pcilyavdlacat ár3i .Feladata el- 
o8000ben az, ho„ -;y tUbb lefaotv"oógot toremtoer a  jlya- 
vólaozt'o ra..nd©n torilletőnek apropagálóodrz, a poda. 
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t*wok, azCildk G© tanulók feladna vi©zot az, 'oi;y 
ezek''e1 a Arkt3zlón ríltal t:iztooitott infozm.íciól:' - al, 
tdjfkoztató t•Tr al m::ndig a konkrót ozemólyre 6a dott 
ozitteci6ra vonatkoztatva ,::cgfeleló a.>don tevGkeny- 
kod!enek, erednyoren huozn6lják fel azokat. 
A tanul& 3 coalrS►őon kivA. loGhoaozabb időt az 
iflkolríben t' 'tonek el. IgY tc:r7:iozeteaan azt váYr.6nk, 
hogy pf lyav' '. c;z t` oi ozampontbbl to a ozíil }i ház után 
az iakola jeiantoen logtt3bbot a tanulók ozdaára. saj» 
non, oz. I-orGntean igy van, az iokola an A3 viozony- 
lag kia ozoropet jto2ik a an 1ó1. pál,yavúla®ztánbau. 
/Nákuafalvy, 15G5./ Viozont no po8 itivucar& oz ' molha- 
tunt: be az elmu z_t <Svek ezilieínyu tcvókeryseetSnek tapclez- 
talataivol I-apcoolatban, mivel a tc.rvQzerü io'-olai p,í- 
lyavllaozt ioi tan "Qoad'o uj lendUletot kapott, c5o po- 
kan won anunk41I7odvial:, ho; ;y az oktat  cia novel.& 
ozorvoo róozGvC: vá1 jEk a p.+ : yavGlaoaiAlei tan:'aosdcSc. 
A .- elnGrc53ben róoztvav5 tanul6knak IIiIIdtiY70P.Fi 5,£3 
-►^ j ol:l t o Sag az iokolüt elm3 helyre, mint p í lyar."- 
2acrt5c3 hatátónyezót. Majd a mdeod3. -, hnziat3di, 6o 
ne;;yeclib helyen egyre navc:kvó az6zal.ékban. 
Zgy az e3dltk táruló k62 o y eeog en alacoonyról 
lim11318, toko$atOcou nt'rvekv3 tendenciát mutató ctirbe, 
poontoo©n az e1lQnke$ójo annak, mint omit a csc.iaLl.ád re- 
ldoiójewn óozloltünk. 
A tanul k "fanntartáoa" a: iekolaval ozombon ar- 
ra engod kövotl-eZtetr.i, hoGy bizcnyoo r_lértGkig nem vow 
lbo$ghü a viza`,dlati orodmányi3nk. /Az ®-;yóni beozGlgo- 
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t C oek alapj dn máredke lt obb 0900uMpek ot t L t el e3ho t nk  
fel./  
A rogioztr r4_lt nAVf! 	ellenőre az  
Iro13k pályaválaoztáoi t c3v:.ke[tyeftdOek a czinvonalrát  
nagy mBrtGtPbcn javitnni ken, /áe d11aaai oktataáe hely-  
zote r# 497: /, r.,.lv©l. Cook az LOWS vdllalkozhnt e 
naagyjelant5o6e, munka caegozexvmzWre őr; 3.rnyit=_lfa6 raa,  
dr; ez napjainkban mőg nem mindenütt megnyugtatóan meow  
oldott t 6ny.  
Az ieko2ai p ~.rlyalvaálaoatCoi rmnka t ; rőn nagy  erod••  
r~t'n~,t3l~~~i1 
 
nom bcozólhatürnk, ezt :iőr~yegőben j61 view-
nyitja viz . gatlatunk to, anmq inl.dbl, bcoc, :lrn ~.ni: kell  
tervokrúi ős feladatokról, mmllyQk a;yoaa rclaazlata:inelC  
1o1r4oa ktil3n tavnu'1nan,,y tei1e4elm6t 4cdrnyoln6.  
A viz+eg4latunillc lairidn 4k= 21114,..tal>'s n:ly07915- 
lofl2taoi hFetdna tul.zottan nem jeallet8aa s kiál n ;:,~ e2oú 
laalyer ozeropcl k i r.. aaz(mbtr a tanulók v6 Irao za alaprn.  
A kí9lünlegen Fiatelm viozony3.aag ritka, clo al lforduifxnna  
ect.t& ror..ciczerint j elentdo.  
g„ a o.ri 	lta r 
A Vifc:cíl.nttnnlc folyaarn:"in mcdsa:rcl.eztiik .a tanul ktdl,  
iegy eat1ren 61m6ny Euzt ' o= ra iatd.razt 6s el. ho °.y az. 61-  
taluk m gjeL'it p61y6t vúlaxaazt j ,.1k. 
A vGlaozc>k t;crjedelme óe minűnCafl.e r.segle:ietGaan aaző-  
lea okaln z3ozeo_. t* mivel a tanulók aazobac3on fogalmazva,  
kütetlt3mil irtrík le c;ondolataikat.  
A kopott felelot©kb5 1 kitüni.k, pia,:y  e NorLan as o1•.  
vaas& nine© tul no y. 'Ia L úoaaal a.,, lyavrt l rla3 at ciora. `.t'aln  
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ennek ma ,,;rardaatdt abban k areohet jt€k. hoz;y a©zacilrEí- 
7.oteo©iab dolguk uokkal j obbtm mogra :,ad,Vik ecn l-ciii13-  
tr©t. Nyl1vtin ©z az oka mina le. ;v;.;j aTWneTc. mozi-  
nak a hat.5oa na: ;yobb. mint az ,lvaolo(5.  
)2.oz. tábltIzak  
ton ~..  	 ____,....r...._._ 	_._ 
A tpn•a,I.ví 761yayálan zt ` Qoknt ,° ialalritc~ 
Wm-ma  
- 	 -..w.+w~rr.• 
ObliSIMen}i A1AW 5II  
OdiovizSd%ie info*_rst5oid / 2V.rddió.fiim/  
vcrb'l- la inforcá ° ció alapjsSn 
k.:izsre;ilen moefiTjalüo  
ooelelvS e oavd t ol 
51tnldnoe v'3.a = /iai. mert szeretem/ 



















voltoF;b~ ~ tlt€~.úno® 
i GtCol:$flok k~li~ /I.~~c~.r. i . ~ / V/ . ii® bersd©4oteoQn ezen 
el5addooFoZake, 1101001111016kanak na :y a pdlyavt5la::ztríni vo-  
natkoz ' ou ht<tá,aa le. /ookcz or jelent-, r  a necat iv. nom  
a 1©ameefelellbb 	Jo. ..1. e,,;,t urcáaeológ3.ai kior  
film bcratatdca atqui t"imocoo "rÉgőcz-jol'31tta1" talríl.  
I, ozunk . //
~ , 	g 1  (.>ü31I:~1°i •laPj `'~n áiá{3*ullapithat j uk . iow a t:~~ 1!  Q 
infJ=A211 a 3eggyaoribb a p . :lyavül.ci::ztúot  
álmOnyek kO$:it t. Ezek 	io f ,kent a kuzvetl cná aoa..  
ltidtcajokt61 - tarént a flzi:llktől kapott pzó'beli  
td;ukoztatdo • 8 ligjolersticobb /taajd a tecltvér, rokon  
6fl az iaaerún fltlttii3^, azok olboczó].óao wdrja ► esort./  
U.yanakkor a mogkórdezett :106 tanuló kÜztil senki  
mom mondta, iao`;y "az ircoldbwn a t.:Crontól tanllottam  
az 6pitapetr61e de nkkor hettroztcm el, xiocy 1~ 36L:vca  
loazol.e., amely ozintón az idkolcai ?aatda alac©ory  oain- 
vonai t bizonyitja. 
A i,,Üyo tori ra~  a ;~Pi ~e' ~:~t j elent l cobbnoI: t: cart j uk  
az ol 5bbi Cclmónyoknól, 	iij,02.oI3 a tclpaazta» 
l3t, a I6_">av'otlon megfigyolóo utjdn lehet 	Qok- 
oldaluan megtudni, hogyan Se nőz ki tutleglionkóppc3n ca,r:y 
p i1yE3, való,;/'ban :.`cilyon r.uldtatcavólct3nyaógot folytat az 
ott dolgozó ember. , t ücvoticaníll tap •c.ztalt :c mc;gi.a-  
rnort n'iya talapj'ín t6rtúc^t e1?aatidxv :.,:ín ookkal atabi,labb 
do min3o4gilag is kdlJnbt3zi'r az 	vs:xbi,:i,n  
inf yrraadoiótól do az pudiovizudlio c:rtooiilóat81 ia.  
~,ppen o:Grt 	le:letiink olúgQdattek azzal, ha 
ccak mnden Utúdik 	d'cint a pQlyav íiaoztdoban kl3z- 
votlon tapllMemtalzat 10Vm&eseto:aon ezen ntacfi-.  
_,yo1G©re ák mNc3.amerdore Da ►aobb iansoUlyt kell i`ordi- 
toni m:;.ndon vonatkoa4cbtan, AzemlátocntiM014 Nirtu]du-•  
ldc°ol:, p lyavdlan2trci ki3llitdcok, ::tba, amly oz3.n—  
tőn ola:iQorb€xn iokolai :eladat.  
A p lyor'lara2tdo e+zempc-antj db61 a i.er, j obb alknlaa  
• 1tan.rót musakafolya_uatbon való okti.v r6a zyeitel , . 'Aa- 
MIAMic via onylo<; k a M:ln,ycadta /E3,5 I volt abban a 
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ozaronoaGo helyzetben, 	ef'fektive aajclt maga vett 
rőuzt a muni-úbmi /nyilv 'n, ha e:;y i'ol,ya.^zatot vGezett  
io: zi3vid ideig, t:: ona17 a:nunka egyik rGozmüveletót, 
pl. anymgol ";kó - itóct biztdk rd./ IiyilvSn a 14. (moo  
T:or elűtt igen i.orlcítioLott a tn..nulók aunkavóczóoi 1~/r 
t306go, do mindenhol a helyi adotte í~! iliiaAlin ki. 
Iuaazn:ilr5oa iAnNi'r cc:l►ozerünek /gondolunk itt fűkónt a 
tomelűmun?._dban a nyiri foglalkoztatottocSc haoznoo  
mogozervezvcórE. /  
SzerintUnk a nydri rnunkavdlialdootskal a tenulák  
púlyaiomerotút i'oltótlenül b3vit juk, ral.amint magút a  
munLfít ie©erik meg a gyormetrek,, ami o kortan a l.eglúlyo—  
gc;oQbb, Co ezen 	io payerrflaoztáoi  
t5 mun ' .`t v ozdnk. 
Minden n©r,,yedik tanuló non tudta magFaat:4rozni azt 
az ólraónyt, 	alap j•In clUntat apdlyavdlaoztdaáról.  
!Ir 
 
adták a"nort ezQretem i" lt r_1 noc v:ílaozt .:. tajno:.,,  
ezor: ór z©1mi is : t,3dóoeiF mi3e:3tt rej ztőz3 erlvonal€akat  
nom tudtuk t eij oc eg6ozóben á olt drni, coak s6ozlo ;oa  
crodmdnyoink vannak o tr.r4ilc :: cn. J y tUnik, he -7 0 tn.  
nul8kn6l a ozirnpdtia mellett ninco mCg 'Iat6roz sttabb  
61mEnq, móc a paooziv icumerkedóaan F:ivrui ncta j.itot tak  
?Füzolebb az el.kópzelt p4y5hoz.  
A pülyav$iaoztdoi elhat{arozúc3ok kialakit'aAban  
Sitt a3 olvaalVnyrk mint ólmvnynak vinzonylat; kicoi 
a h®tdoa, Aid a<, audiovizur.ílin i.nfoYm `eicík j©lc:ntűoóco  
kftetisezik. A lo f;tübbozür ol3forduló v 	órtedilG— 
íaek megyei oŰintor: a log©lterj cdtebbotr. ú;_yatlak?:or a  
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I.Uzvotlon morf%*,yo16D, nom beE3z(31vo a cDelE3kvl  
vc~ .1r11, a logjelenbó®ebb®k, azonban ezen 61ra6nyfor-  
m.'1. a trn._16if3u©dg viozonyltic oaúk 3c3rót bofoLys5c3olja  
a p í1yavcílaoztáeuk eldt3ntóa6bc3n.  
t . ~~ or~.ont Qid I~1a okult5sdnak ido:3 e 
A tov;íbLia ?~ban arra kCrtiink vtí1 :cizt, ~aay a tom. 
16k mikor ?latarout ák el a jelcmlegi oa'ientra'ció© olkóp-  
zo16Di.iket. 
k4rd6o alomz6fl6t fmtoonak tartjuk az6rt io, ml-  
vol a ;: ayavilaautio cl.":kcíezit5 ©zaknoza nem k:3zvinbüo * 
hoicy mcrinyl ideig tart, rn.:.lyan o.irí,ln v61t o;ntj íik e~íot 
a kUl"..>nbUw6 fianul6i tov3bbtanuiti®i cilk6pze1600k.  
Ori MTV cc5a e I:g::016a 	3.r  






   
rágon, 	kiocyozMekkorbr,-n 	65 
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n lt . iokola folaw tagozatban 330 
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Kiistudott, hoóy a tanul6k ozorint a pályavűlaoz- 
lip, 
idoj dsial: a noghatdro 	cask p~ ~gkt3zelit3cm 
 
 
~.Ü, miv©1 P ~onl~o~i 6~ ~.~e~;bizh' ~ tü 0r Qt~(3nyf#nk ninac an O 
vonatkozdoban. i: ►.iT,.,W3-en a ki: ►,,,yoraokkori r ~"iyflv6laozt6-  
ai olhatdroadeak a lo.;valóozinUtlonebbok. /ozor one. 
tekbaa f6keInt a oziilri óhajok Gf, var;ya! - jolcnma3,c imet 
 
a ;onulók alkdpzelósecc"nt./  
A tanulók t::bbr,óGo 142,2 1-a/ az ltal'n 3g. As . 
kola folasS ta3€;ozatáben d3ntUtt, 	melyik pűlydt  
vúl cxa3zt ja, ezen bolUl is az utolc6 óvok /7. Gas 3. 
oaztdly/ a leg].r,:r~yQ ;coebbok. _'lc:oorbon a fiuk vSlasJz-  
to .tá►k a vorűtabi idG,pzokokbrrn n "jelenlegi." pailyaíju-  
kat, vaieraiat az "e ta3nóvbcant' kapott vIlaazok io f'<",-  
k."nt a i'iutcnulóktól r+za.ra aznak. 
A leányok a3zintc teljeo egóazeton az Altal'noD  
iskola fela31 tao xztdban c3tintUttek joicnLegi olkópze.  
lúafik mellett, tolrit az áltaal',snos iskola 5. oaaztűlys5•  
t$l a 7. oa3zt:ilyic hazt$xoztaík ol a p.!Ilyaválasztfnukaat. 
A tanulók lokhely6t t oI ntvo a o: ílyavd la.aa2t űoi  
időpontoI: uE;,y alakulonk, hou teljes oGóazóban a vír0. 
oi fiataal.ok azok, 	korsi időpontban  dUntüttoí: a 
p'lyaválaoztüoi idao*akokat i: lot ieta, miG az s'o taY idv- 
ben" vzlaaaazok jelentős rc,teza is ók adtaák. A 2al.uoi  
Ca a tanyai fiatalok vSlauztáa3a f'atómt az 61ta1'non  
iskola felo3 taGo .utdra esik.  
A tax:ul6k eloldlegQas pq,yavd12flzt á e.4t fi.gyo.lembo  
vóvc f5l:at a maaaz;asn kval9.t'ikf 1t foGlaaikoz'ookat vG-  
L aszt ó fiatal k dE3nt anek c :. .;bb, m int az e, ,ya z exUbb i'oe•. 
' az]koz leokat vaa: .ztók. % nyilván a t, ünifipia3kola3i, ©1-  
o5e0060110 a Glmnaiziuni tovűbbtanul.aio d31 c31 kor!Lba.aan • 
slat i3 ©za3lmunAaJképzű intőzetol>bc való jelentktazóaa.  
A ;%dlyavsíaaztúoi idúpintoL-ról meg Z e11 jogye;znUnk,  
how t,or ntaem ozabad azokat mereven Crtclneant, mivel  
f6kűnt a szülők, u irm tcr_a :ozotcuen a tanulók io, nem 
p.'lydt válauztanak eLőczziur, hanem o;;y uGynovezett tor-  
v:íbbtanu3. ai—aaiutot áliapitaras m sg., /ídííben ez a vrí- ► 
lacztie l6nyooe3uen előbb ti3rtónik/„ ée ez utún ki3vett.e.  
sik auelnalc a konsfrót 1>6 lyúnak a i.ivdl.tlaztúea•  
~ P lyavilauzt 'c3i ozndálcoi} inditáka:inak a vizogd— 
latd* OftlieeefcOGivm egdi lla ltat j uk, i ioc,y u o ordül s, tam  
nuldk púiyac:ríee2ttdoidj6nak motivdoiGs 	viczonyl.g  
©at.ílsnok mondható. Feimc:ró© :.:nk oroctnc nvo ozerint a jam 
lemzú motívumok uzeima népt.Zit. I y a pAiyavau, ztúei el5..  
1:ozitáa ozakzaa3úban ecyi - 1Q:,alapvetűbb nove31ót3i fela-
dat a tanulói p4yavQlaozt 'ot azúndókok 7otiv"ciőo hút—  
teránok a kiozóiooitócc.  
A púlyalrniite3kok tud.utoc , ? . i fok;it is esv"site3nx kell 
az e9, ;yeze✓rti rnonnyiait;i nniebisma tul, mert a vizcEíilati  
oredmeányeink szerint a he3te40 ooztúlyoa tanulók e3©et6»  
ben a pflyaorientáaid, miúndókok Mtivuma3nak tudatoa.  
vita tu,lnyonórc",ast altr0maq,y ozintee! a1. 
A polyctorivntd►id.'-t eaykimit4141 elbirdlúrs alapj 1n 
lehet igaz'u1 erecta ; ye:.on vápillie kw *linden oc:etben  
oe5lszeil.i felbssen;ílni a 7i yave*04440t o cciC tónyozűk  
kedve3z l hat4edt, illetve a G7tle3 tdgtgezúk i. tdAiblik a 
cocit:3,entó ; e: a cc:l.  
`Ji2aL6l- tun1: czerint a c.zi3lcyk a loctú jGkozottaLbak 
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a i7eriíilüoru ; 4.erme1.E11. pélyav ►iaal.Jt:4ei c:lkópzelóae-  
lx•él. Ugyanakkor a kutatciaaink tant.aszta szerint az  
Wilitilc /osetóly!'cirilknel>/ wage de Wnyoa infor:z.lci6i  
vim* e ter;-leteft le ® 4.1410140ti figyik Lorébbi t6-  
telloket o ia.a.azarint a svA3-14ko2a kapCoolat meger3014.  
tóao pólyavnlo+aztúai azempont-bú1 egyre o(...zget;5b:; fela-
dat. 
Felmerc:e'in'- alapjén a eerdül5 tanulfk p,34araelez..  
ta: i tájc:kozüd6.61nak i'u Yornclja a vcrViia i.nfoxmlQib•  
Tarmóe2etav,en eícloitoőni ós fejI©.zütc:nS. «ell oz orion••  
tuoi.$o inforinais 	:.;oszatQVőit ic. ,, torületen az  
elérendő cél 1>odig a vríiaowtutt páiya /p6lydk/ c.aolek-  
vJ tavókeny;eégben t rtónú megismerése, természetesen a  
lahot5s oh.hez képest az 	keretek  
A konkrét mérésein; azt bizanyit j  f Ii , !logy az  
Linea iottolée tanulők több mint kétliar ►naa r6[32f3 a 4elaó  
tac,ozatbe4 dönti os az aktuóli.s pcilyoeriel.túci 'cs sz in- 
dük:it. ~e azt b1,z9ny3.tjae hogy a ?•-éi. ouztily nove-  
lósi pregrem jónat: ~p~:,~MISMOWisi kcxnpoinenoei ki12 -nöo  
joldat3eíggel birzaec•  
1(1  
III. A 	Jaicmerot al a~, üniaalrct n6hda_y ~oz ~ah©ld, :iai  
nz~:, c a~ orient áa i `  ic~~cza'~ ~i~un ..r.~. 	~..~._ ,_...._._..._.... 
nunkdulk tovdbbi rdoadbe3r ne-agvizogdljuk a aere3i:l5 tanu-  
16k pdlyalemeret6t de ".ni€czeai00,4t. Illetve olemezzt.ik a 
tanulókról 1460010 iiltoiai fQ1 je faillekot.  
A. Gltaldnoa iskolai tonul6;, cor l; a' kor taldinfak  
allida►tkra iwgfe1o18 4lctp64rdt e ha a dvntdafikhüz ©lcgenci5  
in4010o141va1 	alliw ~r~put:vra, n ad a ndlydk-  
ra vtlMpti:Ua6an.  
A pdlyavzlaeatdai elhatdrozüahoz azf.YkodGeo pf lyaimae-  
z°ot fa jninmerot viszonylag hosa .a b Idv Watt a3.akul.  
ki. Az ez°odeldny a pdlyavllaoztdoí 6retteftre ne3ve?.dotaez  
viszont folgtlenfil t dcxac=ot 	ozere..,ni a tanulók oitt ~r 
619.r polyaiane: e;tdir51 	Uni.omcrotdr;l, kiil:3ni3oon fontos  
ez a polyaorie3ntref ci 9.d5ozat- 6baa.  
1. A Ditr$üld tonul6t? ndlya.i.ornore A  
A holyeea p;11.;yavAlaozt °oi dUntdo lótrejüttúhe3S  a fia-  
talokna?s a t;ülUgtf6l.e 26lydtyxől aokoIdalu .:o elrn<sl,~i.i3.t io-  _......a.._. ..~..+.~......  
zaolvtekkel kell rondelke3zniUk« /tiito6is : d1ná, 1%3./ I y 
 
a polya,vál . ~ :zt,áo el' iter(1l5 ton lőknak viozonylac vzd3.on-  
k3rü elam:. 9dlyaiomorc:ttol kell rcandolke3znia /e yozczi.i  
ptSlyageloc:rroldoal./ Tudniok kell tovíbbd azt io, ho -y r.,_:.-  
Milbste.ledatok ac:goiddeúval do milyen rautakcat evd?r ony-  
©égco1 telik el a dolaozd rjiunt-=,aidsje, illetve tiout{aban 
kell ler:niJk a varaoztott polyein tva,;y nálydkon/ clolgoz6  
afterrcl 	tilinoztott pályak[3votelimdigiftel Jo.  
awn kiviil • la1toztott polyúról tudni kell a twAri 440,  
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hc3lyelhalló©i lehetvo63etcet, illetve azt, hocy a ,  el;j©c 
órtBkU Oadona m..lUd6o'ioz milyar_ azakkdp2etto6get azsL- 
o : gQo necost.erozni. /I 6ku: ,falvy, 19G)./ 
A vizogálattmkban róoztvevű tanulók pályaicmerotót 
t3 ,'f?nt omitett ®zE3t'lr)ontOk alapján nGrtiik fel óa eioQeztük. 
2anuldink elemi polyaiewterite az oroztícoo átla nak ae g- 
felel, mlvo 1 a:r, általuk flleerolt pályák ©zt.íma 15.26 10. 
1`.Utt van. A vizogdletunkból I:ider_:1, ?ioLy a fiuk óo a le- 
(myok elom :- ^á lya#laerete aqccnaoo, ol$640á áhasonló ko- 
rábbi viz : : ,űlatoktól. /px.. F.'Skuofalvy, 1966/a/ 
2,ilajdonkóp7cn a 26lyák cgyazerü mognevozóce, foloo- 
r:lúoo oft nom jelent pályaiaaowet:ot. /0biroz i. a, 196./, 
6 2on oz$rt a tanuló?: ply  tevüx°enny©ác- ,:a  L7tliyat.:avot;ol- 
^2ónyianoz°otót vi.augdltuk meg. 
A tanulók által ionort 6o tart pályotev;:.Q. y©ógohot 
ozakirodal m parenollterQi . a.lapj:In cooL,ortooitU tuk c::z 
?olcoztuk fal. /Rákunialvy, 1969./ 
A tanulói vrálaozok c°rtákoló©ónoi: ©űempontjai ezok 
(=Ant: a 1. a pálya azanpont j ából vuláiatan 16nyecec te- 
vGkonyoGcforcaáit tart: .3oa ..zo óc tevókonyoócf ox;utak 
ioloorol{aoa viozonyl g clifforonoitíit leryan. 
Rdkuofalvy pályt3t ovkoriyoóg-kat ogóridival.„ amelyet 
ecybei órtókelófai fokoz_ tnnt: oz: nt Paókuafalvy, 19 t►6/n,/ 
or;yotlQn ponton nom Grt. _.nk egyet. Yálocaónyünti ozor°int 
nem indokolt n"TObb, a ozak:aa lcinyo<,ót alkot-., tevGk©ny. 
aócet c3orol. fol", Gm " A pályához oorvoss* hozzátartozó 
tovGkenya6c-cfloportot nevez mc:ct, 6rt6t.oidei kategóriák 
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bervezotdBe, qiszem ozaU no ;{wrtaZt fedi! e°;ymár_:t, kii1anÜ-  
oen okkor, ha e kntecóriók' w az cK;áoz ört8kekkólEín  belül 
vizodlj k. 
Szek ozeri.nt a viz. .ga:ltunk alapján felosstóF.emk  
óc omportooitd€suDk • tanulók pdlyatevókonvoóc.ismc:rgtó. 
ra au ala'bbi s 
i14040400.111 , n /lir 
pb,lyatevót.enyodig ,  
a tanuló nom vsSl+etssolt 	 13,4  
a palya li3nyoaótS1 ft'c° etlen te1•eealit 	 12,6 
a val• ,o ; ozakma3 awampoutbóZ 11taldtioe 	33,? 
a ©zatr.m lónrjoe$t alkottá Q ;yetlen Cov : - 
kcmynóL;ot mait 	 23 , 
© , , .s1y11boz azeflOgon 'lozzdtrlrtozü tovako;.y- 
aóGcaorio114.41 batdroz racc 	 11 9 4  
411•11.1••■■•1111•■•■=1111..a. 
donzeeeti s  :u.0 
tiiaon'. 5nk a1apiVin a tin Alt 40 fislinec 	aant: oli'o"a60 
Pk..tó p ílyaiane3rote3, gl.ve1 a túbbiesit imaireell vcil~ .;ozoltak,  




vonatkozásban - ellcxitCbon es elem'. p ílyai€merotQk-  
kdl - a 1e$nyok naGyobb, rőozletebebb p8,1yaiame.vctto1 ron-  
dolEzeznok, mint a fiuk. U~t;yanat.-iror a fiuk az, aid"; a v©- 
Glfaabb púlyalciraorál tstlókozt•atnuc bemnani:et, a '} 'lyato- 
16nyoc000bTa elemeit rcacaüjól:  
A ptllyeiamos•ot raari3l.: mutatója ra tanulók p€13yaL-bve- 
tolmóDy-iumeret6neL a azint;je. ?ebb ©dere ~.zeL;l jele.utti-  
okbt tuil.aj donit, illetve ktiellaibeel gelloonok lert ja  
o L•6rr2$oL'ürt : o tanulók p41,10801001101,4fr.merelilI!  
vizocalatat. /T a:.-~caacvti, 1964, Eediedeill 19G6, Mihmism 
falvy • 19(b/b,  1960/a, 1967, 19G9./ 10110 donSIMMI a ta- 
nu1Gi pól,ycYiiivc3telménY-•iacieretet az ünimow ottel  
oabo, azaz a: rt ;~„yQ rae~ie~r6o© a~r a ~ó 
~ 	oLiv$no 12i11ca: 	_(~ )w•  ~.  ~~~ Q be 	61 el 
Amar Oiagli ailimaLil1r, 19G9./ IOW "a a Oftritelvila- 
coaiis ask shilm alidlimY'o,a iGasible 	© tanulókban  
megfeleld intonation 6e i..aqyu 	folyamatacat  
6o aútiv alLalmaakedás1 tev6Letya6f;ot indl,t el. " /3a?::oo-  
La, 196G./  
A tanulók ültal loirt p6lyaLűvatolmeartL 6:tókal6oóp  
nek az®capojat;jail e válaazoL cliffod=encialteillm; a szalmai  
16nyQg 1100.1814111114 	eenimei lbnyeG alballeeíias a auo- 
r.161yi 	asteftg1~.aa:rAzaoúUfau... /llikeeEllvy,  
1969./ 
A wizocólati oreAlsieriink io azt bizonyit3a, bogy a  
taC2i.11Jk tUIJbQftleaI. /kb .1),401/ t;3yj6itio3ottakp ra valasz-  
tott ;,adlyák i:üvot;olmóryót illet"üen diffoaenc -illailA.n,  
eara1 #s eisioldalu. teriüetou ookT:©1 nagyobb nailór:oóaeL.  
gam* 40. Oval tUtij7 i'oladat mbar asiouderál, mint a A1y8-  
10,0161appéL,et' E30ciamr33rtetóm vonstbmisiben.  
al linulóL p6l.yaLvvai©lal 	IOWWI MWAWA*St viza- 
~ ,•t31va sant6n nem tapasztalunk near bIaildleijelbet a Auk  
fi© lebnyoL• ltüziitt, 6o fűL-bnt non noncLwtG cl oin3oE a 106=- 
iayol: jevíu`b. /v. ü. :üi.`uEtia ~.v~ . l )./  
tWb].i3 :C1t,  
-_ vQtiu.1i`}.:. ''rfii  at'.',üvOto34362rf4o.:34F.'©tC  
jaú3~yoL-üv© telxaé,gyeL  
• tanuló non ifilasiet* 	 24,2 
ciif Parenc3,úlatlle. MOWN *lag= 	 16,3  
km*** d:i.fPatenciá.tt v6laea, aű iai;olai tevd-  
bmiloss Iwo 
	 2fi,4 
hirv'áobé cLtiY'4SOMa;iá.1t válasz, do az l.al:olai 
tvvóL®rjeblpn tul ogyéb alaLiel:.et in tartalmec 	19,'i  
o:a?moi óa ozoo6l,yi azenpontLól ocycy:úLt  
difgorotu:iált válaoz 	 13,4 
usazoo©.n: 200,0  
	-sow 	 
11. tanulók piblitydoLltíc3éo6t 3a p44.1.10,stclrány-i81.2a ■ 
s.~tót oabovotvo a kbvotLozűLut 611a:Atiiatjuk: nags  ;4.1.Yo- 
13v  • 
  
aka jatigialitaio 	 ee A . dif3'eallillaill ila  
etddek, siartotl03tto Wing •0011te‘sca, do noa cl‘oism  
~ 
 
• tesu;tők diettjak Dolfe3ol3 toi j ea 6s pantos 
palabOvoteltdensf SIONWIroaáoZindc." /.:4b-aa:.'®lirj, 1966/a/  
I~ piayaL•írvoto]iaüarak xoa1ia Polinkriel min€ie6Giloz.;  L-ül'r~txi- 
űű ©1L-el~ ~rii~ jelent • toidAk o ay:Vira, =it 
coal.: komple= pLlyeilmaartetbe 	%ib®taó;;-~ec rtcz;olclani.  
likella,1,miti.zatjuL, haw a ooraiil=3 lkinu161. pbayoiaaozrato  
woe. 	115-á1.1•Malsoloat x'űl:ént a paoc2agóct.xookntlL l:elleno  
}üt©lni, 811.11114 beau= távon, a tn6ci©oa...~oD laályaiarloret- 
3 - -- 
l+bdlsnztéooel. /ümeralfitogntdeok, kirúndulQaok, ozokmoi  
eya:orlatok, tap;aoztalatooer6k, Qzakk3r tik, nydri mwn.ka-  
v611a1 io, otb./  
A tanulók palyaiamerotánQk b3vitbuo 6rdelrrSban az el- 
rsult időszakban tjüb kiadvtw,y, pro4pgktus óa brocsura 16- 
tott napvilr.'got, valamint a logkjl nfólóbb pt.lya3.amortat3-  
©i fo*nókat dol,goatdk ki óo alkaL:.:aa:t ű: a tanul6k 173r6ban.  
ts:iajnof3 azonban mindezek a ha[3zno© keadeúónyOaőC3Ok nem O-  
lo ; ;onclvk arra, ho :y a mai tanul&ij juatg kollő p31yaiocae-  
rGtre tQ,: ;,yon a :ort." /:tókuafalvy, 1969.1  
I;icgit6].óo:.a,uk orserint nom a ktil izt6le póilyai©m®rtetó  
eazküa3k raannyiagóvol va.. problóma„ hanem a Tylyaianerte3-  
tUoo': matodikdja rem a legmegfolol Zaaa kidolgozott site  
A IZi:.Gny4nnif lólemünyarnk ooxis.t c pen az olinftiti  
tóziook gyn-orlatí alkalOSIOr:tSadsdna's sige ,lctea kipróbd—  
lí.aadbGl, tovcíbbd az ogyve polyaiamertet:3 ®Qukiixdk 64 m6d-  
ozerek nem minden alkalumMS1 a kieint Go rcaideltetópA.:erEi  
akalmeva6b6l ered. 
A közeImultban blot © hivott hazai PdlyavrílaQztddi  
Mqwcoadó 11616a :Lon balli# Qgy7o több ozascmber dolgozik  
lip#'lryaprOpaWda tQrUl.otán, de 3k minden bizonnyal tovó-r 
kigeoft könvemUkudnek a 1414110ktfr hatékony txlaedadldadban.  
edál9caónyEintc ozorint a 76lyaiomortetócok előtt alap-
vető dolog a tanulói ieny®kQt f®lraórni, óo á pen arról 
k®11 tcijókoatntni őket elauQorban, ami az órde'r.lcx3.óoi  k ~« 
rAkbc beletartozik. /Temadszetc=' en a pályapropr.i andta nagy  
mc ;órtóct Co I;örűltekl.fltd podagó ;3.ai tapintatot t.vvetol./  
y3.zogólrstunl6 oorún a tanulóktól megkórdect€3k,  
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5k nit i© a3eretncsnok tt,tltsjdonkdppen megtudni a vdlaaa-  
tott p►oi)ydjuisr8l, rally° . jelleg[! ptilyaicraortctGaeket  
van* #, iegµik ©sadm;`.+. a opticacílicmak• 26c3omorttsni efew• 
pcxstbill indD zí~nye; ;eand:t tartjuk Q.Qkot a Lan lói igónye•. 
kcst, avo1 a Alyuvellaootdo/ tanc:ooacida nindQn tanuld two. 
tGbor :a':.a óQ -_.rw, niDdo(p,yi'- r)(lyavúlaQztrB elt6rő. 1. : ,y a 
OlyalMertetc:oeknoi, is kAjobdsaatik kell 	raind3c  
ts.p adott *eljalónuk koll ho , :y ovóljr.anak. 
A tanulók villaozait - tYai.sdi a loendű pdlytíjukkal I,-apccto-  
3.ltoflnn td;jókozódni ozerotníma - a k'civotkoz5 cgyWokbo 
oaoPortositottuY. s  
 b_LI z: :t , 
miről ©;orctn n0tk tőjó!'oztatdat kapni?  
azokról a4 on ;lei$c3kz(31, eom3rikiCel a vdlaoztott  
álysn dolg eesk  
a edlydn 	j vat - f , 	cr1I1assua1%i 
tQrillotóról  ) - • 
a vc:ltloztot t pd].ya jUv3 j órc31  ~ ,7 
i lLl.aozt ot t polya 	a ;©óga; :yi. Ik3ve t elrnGnyeiz$1 13, 2  
azokról a raunkotevóF,ceayaóge'7r51, amoiyekct a vú- 
lnootott p olyún ,?o1c.. zc, szc3taóljolc vóge.nok  32,8  
a mun?°avóg .La cznűor:i ;, ,'rdórdirSl 11,5  
nom vfil;:oúolt  17,8 
A túbld.z.atunkból ' , itüni? hogy a tanulók loam yobb 
róoze aktivun órdeklSdiz: ©z ._lta].ct vdlaaztott p"syék irc"int,  
. czuló 	ok a , r' 	 `t3 	"le 	• a ... 	 _ 
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f 3kc3nt a 2flm :i ütrdio 6rde l i 7ke t. °i • oodit; helyen -• na•  
'yen helycocm — a cusnkat eyG' er_vac~,~;r~l azerotn."nok e].©3—  
carbon tdjc;koaődni a oerd:.s113k. Ucjt7nBl. °'or a vdla.nztott p~ 
ly%n ol3dllitot•t javak 1'5 fclhaeceMilláai tQr'►llctdleif  
ve a nun' - a ci-r.bori kárddisoisa oak tatroGl: ol t on őhe j tenrk  
friCAOCL1ni a v oel3cs tanuldk, 	Igiabcn riletkori oajdtoor- 
odcaikkel 11103,. ;yardtahatunk.  
IftmomkOnti cnoportoBitáoban azt tapaQztaljuir., horpy a 
alnleorban az oQzipp3k de a gunlpt{..r5kenvoógek , irlant  
órdokl5dnek * s ig a lecSnyod.ti főkánt a i:ranLav6g :c xage zrdq..  
UnN4 taildiliNOWS do  a  aia..c~t~.,. Jaoc  ao 3,a t ai.ra  
azorotndnek td jdkoztatdot temm$• 
 
r ? : ördGat - fontocedatindl #ogvti - ].akhelyenHönt i r1t:c••  
oausl,áben i c., ideLe].tut -., áe 
g
l~gy®~c,r3 e:t.t6r~io o von:atl:o. "a-► 
b~,n n~i3e~á• ~~ tanyC:i do ~ r~ 1.uQ~ gyc3ilell Vk a Laa.tiÍiVlwi\ila`J- 
Makei llailititg Saber  tr.;.vőYlnA1r fcglmlberat. m nt vf.Irsoi 
tArtsaiAtcrl . 
1~ allegtege001 itlaozto t  t 	linatkos3 el.D4bmis a  
MsalllaskiWaribltt vdtaoztf tnnu.i6k 000tőber: fakdrt a par 
illetve a mu* Js440110Loes3t%:ek icnQrtotcíae {:.erült  
fal ra nt it7Any imQc;jc:yaaalk ip bocy e tónyQr3k ouyi9ttno  
jo1014011t tübbaw:3r 6ezloltük4  
t1 tIo, ;uc;nbla :;úp::.c:ttr3duet kivdnd ,.)51yAk ~ ..t vilaaútGk mfr  
uokkel A:szotetteLb pdly+aiornQrtotdoe'.et imfnyolnek; o::, caoz— 
lci.izt3l, becw►tntűom de iamortotEvo n on azorvpel kiv:1=13 ; 1ils 
k .: zútt ip yÁármastrkor minden a yGb pdlyaf.oxereisi i3eozet; ovú  
órdekli őket. A munlmvőgzfc eubeJA 	ela3oorban 
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azo?r a tanulók ozc3retnáner hallani, a' ik !main  
ptilydl: felő isdies:ink•  
Oa©zcf:glalrra olemotbat jttic, hogy a topttlók mods 
ook pcílya3.oacjroti kelpanc3not jelig#It sm, ani' - or millidbe  
deztók tniik, begy a vdlaQztoLt pí0101110l kaPONAMOOD  
r:ci~7 ©zerotndbek hallani. A fizilmi'c MUGU ncily* Mo• 
t+'ben a MOMMINigMa  dr  s iladailiiiiiii 167tittoa  
dominanai ' j űról eDdialbaftli1: !>e s Mg a wicaoan kvclif l.  
v ~kl:al 	~ :;ozet4tteb:~ icrilt nS~Iólt ró~ 	~, t+~reldmL ~2~  
de 	kfSet 0~0  
A szakirodalanbon ! 1dhNika1t rú vonatkozóan korábbi  
creardieretta4 nem aldltunki, igy ccazehaoanlitdei alapunk  
o 2olti ;iáblllt ri.r•o:.en. %tt31 ff.tgrctian:.:l a ttgtulü  
morotónek jovit.íoa órd®kóben, illetvo a tanulói p€í3yavd.•  
laoatdaoklcal ayd®i mc'don t'cSrtón5 fcclal l-ozóook kOrotkezoft  
too r.lkalna ., ~ .-at tlazcTMint o kórdőokür e::rn a6pOktctoh41 tar-  
tslnű alapooabb óo sa ':do3cieücbb 	ti+rtjuk cólozezt,i-  
n©k. 
A :;osdUl ; tanulvk p, ílyniorarc3tandi ,ytoblamatliqOit  
veszofeclalva ► magőliapithat juk, ho .y a 7. ooatLay .e áltaw  
ldnc>a lokcolda tonulők. +3:11yaiamorete aa;fróozt 2•óoz1 ~ .;c:o 
óo hValyoo. 	ozcírt icon ol: Lennivaló van m4L o fi;o--  
rtiloter a :.iAlleaága:: tcl;jeo kik::aze3b316,1111* as o2.órőcG-  
~ • 
Fej ozo talk e 2Aíxlzc.~aac ugy prOdled megkeac2itar z a 
PA l at'iamort e$60101e hogy a tanilhin t oaj dt k ivdna, ígxI. a-  
lnpjln arrő.i tilitoztattuk, amit ópron az 6l,riluk v "l...uzt ,tt  
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paydkr61e smilimik'rd1 hallanónzk 1c:1js3:ivocobl;en. Tlymn  
módon látjuk # legjobban bis:toaitottna?: a na :y  
pálya#amert etd propcandrkrauyrg iatc;kany 6a QI~cdmónye;a fol. 
taomnd1686t.  
A tanulói  1€3 ay& ilyczn 3ol legü figyelombevc'tole  
a t3644k iiltex•tmtóoe oordza ooak az oráont6Wo fy.r:.uc3ua  
vúg6n a,jdnlaton. laxjdeat az attalinoo jellc:Gd t~ 'rayit~ 
k ol l mc(;e15Pi3ie , ,Agpaftg a m :tadetlkori aktOttli#  
iaavtcíai foladatelliak int4loldeix* /pl.: alae0eM7 prooz-  
tizo;1 oüaka ák5m való Iminyit is; helyi úrdo'4 Q' tSa lah- t i•- 
®ót;ok w z'moz•,atúma. /  
. 	~ . 	< 2. .~ '.3 !:~ Úc ~ 	 Lo 
A oeráUl ,} t ranulf k :Al.ltai~mi: vi.::ogdlelte után 
olonellak a tavnulűk jameilat t, 	t:kolycii 
 
Mmilatim a nocfelo13 ;)dlyraiameretan Y;iv ~~il ra6110;:  
A piiiQrldhti33ag3.Ca Q3 thadirtóQlds óo az It$orteldsitd!!3  
ftasznoueibdt ós fox ►tocoWit tübbnz.3r bizonyitotta  
iay torn:"etetQesa +wt a p:xlyavúlooztro vonatkozón.lban io  
áiodnyeo. /1 adnej, 1964, potx ►f►t,ills 1964 1969./ 
pA ; Ubiomoret Ct k,.;lUnbt3eli t11o6e.ampsdietk ooxbzatdbal  
txiokul ki. oxrlaai e 	®a: j St 61m6nyvildgunk tradatoaitd-  
oa, 2./ l e3rn,,yezQtUlk,e t imiok - aabor gogat artdoelikxa adott  
rook ciciintlk 	tinvenatkootatott óe e' 1meedbo, 6c  
leataivon 3./ az ól.c.;t valamennyi tozülotón olcrrt - a 
cz6 l.eidgemibb dr'telmdbcn vett tol3eaitmónyi.9ni:  
órtók©lóoei* /lEáku:.zfnlvy, 19A/b/  
A tanulók polyavaaactdai ~.'oli-áoztil6eátrol i3eosefit ~;r 
/b/ üniomoreti 3sórdóuoka /Rókunfalvy, 2}.~ 
▪ ogóazoógi d.lapot,  
• órvolni nUködde toljeoitmóny-ozintjo,  
- a kül:jnbUzu" tonul.. ~~:nyi óo ratmkntevókeny©dgekben mg.  
mutatkozó tulajdoleftQk e  
« a:. igónyok o ű invonila,  
- a ezat.ki3ri tevt:konyoócok 1Avdlaozt6aa.  
A tanulók pGlyc:vlla ►nzteloi votuttlrozáou Un3.omorotónek  
a filiii, 116kuofa2vy-Yőla :ol :aratloval QgyQtártünt,. Tolón  
Sweenak *mtg. hogy a tanulók tudocnlnyooan noghatrl-  
'matt lldimmorotalilt viS og:S1n t!Snd t alkalmazott kratogóri-  
dkut kül mbea1 mórtókbor: kell f'igyolembe vonni az olanzc;-  
o®k oorún, valamint az c ;yoo ::niomeroti pa;.~01ftet tr~ 
vabi rőo:,•-üoo$®tovarro lehot vo oóloaerü l..} folegstacii  
c'srtukoló ck folyamán. /A kíil tbözti raéróoi a6doz crek  
kanbin,.It iv alka]aMirát tartjuk legncgfol e? 5b1Mk a tam..  
lók 	itnia®o:,otónc2: ,ntoe mehattírozá- 
oűxaoz. /  
Jelen oactbo': ooaEt e-yc:tlon módon próbfljuk rnoghatr ►- 
rozn:i a tanulők Unit>oorotrjt. Aun rSanl> cordn dolgozatot 
irattun o y ooztdlyiűnAi óra keetűn bQljl a vi$.g ,"lt 
tanulc~` kI°al orról. bger tnJyor. Irúpeooógei Lcc tulajdonod ar  
ik alcpjdn 	va -y ai.kalmatlanot rnositólóoa  
ozorint a vdlasstot t r ~~ ílysrra. 
Sawn e , °yozorü rn:'xiozer kiválaozt 'aríval 	vclt 
bosm,ttntni kOnny cm cLlktlraaz! iA ó, vio zonylag k 3a ► i dŰt 
CAD on rf;idt kUvotol 7; /i ;y tcr.i o::ote on b:sr.zely yakorló  
I>,:lcy;cíguo •íltal ;yor,sa_ o1vó; .;oshot5/ wnimarot•evisegcílri- 
tot.  U y vdl j ük, hogy o y f olmórót3 c r. dflónyoeiftit a rneo-  
valóaitfaóhoz ,  ~..Cik: ,vcoo 611011111Ayiadg na yoga !aatdrozza  
nQg l®;in úbb — i  ull e. : d3t kel l a le o t im dlicab' ,'„.~ .• 
ozereket kivQlcatarztanunk.  
AF. Lioi7.+e 7yic j tu t t anyt .ztan' emp9.r.,.kuo ol eMeieo perdu 
az aldbbi cazams •cmt : ,yii,i to:xiny alakult ki a dolcoOdfik &té— 
koléadhez, o a vizagdlt popu? 'aidnt- a°o1: iciój dban a k'Jvot—  
I'ezci orodr.dmyt outattta telmGrC•o...nk.  
3~~at„altalit  
A do],cozatok tartalmi Wet  
kn a5 tu laj df7nodcok  
be143 tulnjdcnor`eok  
v3.r3zmyulüoo — kap000l tok  
cfloicl:vó'. ok  






A tan.al6k 	t..étha**. by a caelr;.kWcek,  
továbbtS a a1apyin tartJtgtc lcaGinktIbb  
alkalmagnpic mark ;~^uk: t arra , I2osrr,y a vrilacztott pályán tc3vc'ő— 
konyota do].gozhaoeandt,r, tk;iarYak?:or a gYA.:ntdlo 	canY144•  
aot Go Iaatx3g,al ~ztok, valeamtint a i ~ %u.~ tula.ic~ c,, ia adr 
k ca®bb U .arepot sj űteasnek o von::ztIsozdc:rbun. 
Az tílt alrinoa 	ttuaul&:: ciital irt .lniomoroti  
do ?g zc:tokat t ipit-,uaaan i ~ ,isrom 000 ,ortba oozthatjuk. A  
vl zoG,'latun ozerint a oerda5 tanui ,:)t: Uniumorote a 
t; üvotk ev3 a 
113 —  
~~. ~~ .. _tailLaat 
• 
callbk aQiat°.uetitok _Lrtéli int,  
A d 11co2atol: timid 
dif f erenciült  8,5  
kevónL6 difforcanciólt  4?,4 
difforencidl€atlan„ 41tra7.4nos vdlaos  44, 3 
Az dltal'no€a 620161111óai aalapantok óo format boo , '— 
roldei keEeetriák . utűn nózna tud nbh any tanuló  
Mit e amelyet az unitxorot :Q3túr.íaa, i'.lotvo nr-:nak mecia-•  
.ao .óaQ o+dljAb.. ~;t 1.rnttunk.  
1. G.Anclrcí©, 13 6voa t::sntl:lú. bctl=holyfls KQOakaca.  
vűlyavaaezt l oi c o xxdóku a 4pk000iveze t 5.  
"..413 DO Ai CIO roou z t cznaló nan 	1; , 13 vaL;yok 
e y f6140 gyer* , úci voo...;oketlni :1, : a4oktam aha, am . neza  
!IelyQO. ilyen va4 ;yoL tan S"  
2. Kaattalin, 14 CT= Anad„ Sakc2elye s liOk5r3e.  
bdlyavilncrzt " oi a2
+
~indólcas ~~~,yi a~;ktl~pia~:.ole.. 
"19~bar: ~~::tilettam Kiok5xUo3n. 274,76!©o koromban  
isattt+k be az t3vodíaba. Na ;yon r °zorQttarn óvodába  
TObb alkal xma1 kap L am a : kUl'dn.f ále j drinipa ,©Gbo t o- . ,o••  
dóaol-ot, azóta eGónoó ,,y11Qg 6r::Ll:enyabb lettam. tae—
into joloa, . c 35bb ; ;yea3óbbok voltai. a tanulánlnyi tit3.n~n• 
Lc,;kodveocbb tant€r;;yuia a 4:  ,3vatke2 	t cutnavalótc, 
Gyakorlati í'o{;lalkoz_á0 	t:irtónalon. IIu yvn ozea•©tan a 
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pajt íaaiaut, I:ivővo sdlitiqyat. Szoretem a t;jz'S :aCget (Jfl  
nem ozorotom a =(;Cm"# ldÁt flyer. vagyok."  
3. t. Veroni a. 14 dim tanuló. b~holyc: tllocoz. 
Pd.lyavrílaoztjdoi oeindót-n: ozinúa3nó. 
"Na yon nehóz elkozdQni, rnivol az cmbornek Un"dn  
magdrdl a 1 cg ehe nbb inni. De bevez© t ót ;. ,1 aócio annyit  
mondanók, ho , :rr na :yon ozoroton noodle Monok ellonóro ki- 
czaire beooülZra ©zomGlyea. 1Io.;y na,'yon ::szerotem magma,  
azon azt ártan, ho„y t3nzv" valyok. 	b000ül Jm n.zaci,  
az aDbó1. crod, !logy roo©z tanuló va,,;yok. :ia tcozom 'ol,  
v y jó tanuló szól b,;ázlm, r.rra no/von bUozko va yok. Na,  
nlg ooknt ozorotok beszólni, novotgólni. Nom bizbm az  
olyan embere - et, akik *tAllient F-oanolyen vo©zn k, :.. 4)d#g  
morc=ocals:.  
A$cret cxa a vidti-randcot, óc azt, ha ;y a női t:3bb paj - 
t4:>omat rnemevettethetolr. Ilon p.alydra lo kóoztY].c3k, ahogy 
mondani cnoktdk, lkoaódi6orak. 2oL.a:.~ nom ürtenek vele  
etzot, eSt nevolc3c.zi.ilvim G, : barátaim no m nden ecetbon.  
nandjAiz, ozeleburdi vu yok ócs ms«gandpint.l-anul o®e- 
lolkflzom. .n, ahot;yao cao,?onat 3.amere!*o komolykodó ember 
oohac3ora loo; bclólora. 	4,611000 r:ri.nc3o ..or buoulni. Van 
azórt e, •,y 	jó tulajcioneisOM io. áIa valakit ozeretok,  
azt tiozta ozivből 	as as ogóaz. Ja, most jut 
oozanbo, milyen nagyravd;ry6 vagyok ón, do azt hiozera, 
ho.,y minden gyoreI:nól i_;y van. A vdgyaia w;yrz* ieljeaad.  
not( be, fvÁt akkor rilmodozon róluk. r1óghU<.z4 	hOe,y 
ozinGoz 1®Iwoí.tois. :;°.scrintcri az gyiinyUrii pd:iya. Az amber 
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beöl a ozitth;íeba óo elfelejti minden E;ondjdt, baj At üo  
mindezt a czi.nóssgknek ki3t3ziÍfntteti• Y ri3vidon óo di6hó j-  
ban, oz va ;;;rok 6n."  
A .)alaazel©ok bomutatáednal: oorrend j óvol a dolzoŰa-  
tok rainúoógdro io I:ivdntun utalni.  
A tanulók ir:íoainatL differoncidltodgi foka,  aciatb"~ 
o4se a pzomCly3.ovg 6rotNoóei fk'jnak ti3kürkő;xa, óa az not-
ing' seidt000rtokon tul az e ;ydní rmofil oogin„jzoldflOhoz  
lo bizton tágpontot nyujt.  
A polleáguook, oavt ►5lyfűnLIt-i3k ozcímdra a vnl.óa adatok 
ki3nnyan o1Ienőriehotő a font i:addozor a1. P  j ín, i y az i3n-  
ieMret Maio 6rt6k-oQ.intjo könnyen 1.colvaohntó a d:lgo-  
mitt* 4111kMzőL3o onot ón. 
j, a,xiozor formai olaea ;úaót io o:_Ato6Gec vóg•i;J„aodol-  
nunl-. rian 	:orban 	Motion f ogalnmslrit 11000zu- 
nr{,a, manryiAdgo oaa. A ozcnólyieft•#rettgft o..intjdre le- 
het I7. :votke::t•at i abból, ho{_,y a tanuló 	rcio ;3.e-  
to.,on Jr.() m;.k;úrdl, va y pedig a ;y-I:ót czyo.::ctrti mondattal  
v:ilaozol z feltett c"srddare.  
2ovdbbLi jolontúo aQgitois - bar oz Lo cna» fomai  
ozamPont - az olká©zitott munka k:;laZakja, anoly ozintón  
jellemző  a tanulóra.  
A .atuilcik :níamer©ti dolgozatainak Q1oa^óoe alapjtín  
az !'ltaldnon:ithotó tapaoztá' .Iainic a h6vott-cow",k:  
i ~ ; ,yoriael-Ak nef y Lilt altimeeodebann i3II'' 11 6 vólcxa `nyi•  
nyol non _. endelke$nok mao.ikról 13014óvoo orbm.  
- Legjellemzőbb tóny, hogy viozonyitdoi alapot koreo-  
noIti 	ookozor hivatkoznak kAoó vcílmGnyro. 	wilvGn  
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• idil nbdzó hattloot.r jellqgz®to;_t474bd1 ttiNI.árik • tan...  
I64 altcdpaOlG; ekbsn. /_;,yc:: tul.a;j &Infideok tulebtt faj leoz-  
tó©o olyan vo®ed11ye1 jdr az r:yoldaluedcon tul, r.ia y erti- 
cc~ tYangsulyí:zza t#2 dltal',noc lolcoláeAit Unismereti ozint jó..  
nok 	lbArcít ^ befoly.'ioolhat44410# a•!. a tudatooc,Eg  
ala000ny azint=jábS1 kUV©tkOZik./  
y Uoc kell jorvo:,nilnk tovdbbQ * ho,;y a tanulók r.EinT-d-  
ibcil ©zinto 4o1 jeoen Wodnyziit • dij'f'erc:no10411 Sint jellaa-  
Acsi eezWA , a.ivol a "jobbe. *dagintább" je1$d1c b .into a1iG 
taldlh::t6k mac. :; zondkivt3l leeryozozf.tciti, eallikuvr te• 
wi az urijeilomzóo l.ohető04101s do azt le au . at ja, !10: . y a 
tanulókndk az idovonatkotd tSOMOst+alatuk,r temereti,ik mum 
h1ónyo®. 
A tan.u1Gk pGlyui on©.:'otőTlek de :JnissoZ'otői']Ck Vi3og lt~•• 
ta utin a 74lyaioaaQret :c :.iniameret egpSáoiion való viazo-  
nyfit, azok o j le#SO6Sitnalc lehotSmilpit 	lal j uk douse. 
az :.rniar-aeret, : em a ' ólyatilliarot fojleoyMonet:  
ninao kidolgozott t3otodikúja 	/1idkuofalvy, 1969/, holott 
©z a ' A5a51b4 azakkópzóo, i llotvo a bavál4© oz},unnont  j dbál  
nat;yon .t'antvs lo no.  
Az ünian®rot Arjlooztőonek a polyavEtl.aaztacxaal t-apaao-  
lc►t 4; alutrii►ot5 (Ave a t.UvQtkog5 /ItGkunfalvy, 190: a:  
UMW fe;}leesidebilik 	az : cóaz azanGlyiidispe kell  
1iimpania, may minyit jelent, nocy e, ;yEru erre t bbir. lnyu  
feladatot /i:sarett; 'vitdo, drzolm -L novaló;., akarati now-  
lós, jollmaevolúo, otb./ kell vxSgc3zriUnk.  
Az olőzú alapelvvel macitGldo„nt; azorint na -x vona-
lakban a podctgCícuc;ok ttibbodge tioztdbmn van, csak azokat a 
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korc:Cet,at, iilaty© 	raAakA 1dr jával. Ic4vcr-  
oobbtft vouzik eeilm , y..-1abG, amelyekkel a®nti ac~ lk9.til2ó- 
mat alipalóoithatók.  
Lunyc;gőban m:ancion oiyan alkol+om egybori ilni:aaeret.  
i`®jlecotóoi 10h0t5odg l.o * amikor búimifólQ tanulói tcl•• 
j eoit..~ónyt eAvnk , órtókol,:ink. A ItülUnbü:: :'; bQavc:tka:: ' oi.  
lehvt5©4guk Seil€nlon varidnet I*.l.núlnolr .01 /pl. a peda- 
góg.lEi V. lookolaOrvoo %1tt1C38 s az. i5n korcCJzta, va(7 ova 
ERA(' hatótftellik ictnybc7vótalo, atb./  
Az etlá3eekbúl nyi.lvcsnvn.l.tian kftet!-etik, riccy az Un- 
iom©rot-1'vj lQoztóot .Or na:y oua kC ►xai id5oü,.:ktxar el lehet  
óa tcrmC:o:..atem a2 koll kaz,deni. édanedic ,.zArt , !low  ea/ 
adott id~oznisra ,f1:,-12 c;voe ko. rn/ az :iniomorot mo ~,~,yA1$ 
:aüinvat órj en Ql, 	az 	iokoia utolov Oveibean 
a:. aniamorest Ijülyavúlo2téoi vonAkpec.ai, lioozetmli  
R AlakitbQtók, fornúlhc:tók, nav44-Aák , 1ccytor.k*  
igia jdahk4V ,vn má.nden£óIe i rtrolni. maypvdlauwtdoi to.  
iftempo4gpelt VóGDv aóljn L33, ho,r3y a tannu].cSkmak ";t004110i5  
é?Linfiii ~ pftaicraorette3.!£3ozeilai3colt :.í~1ioaE3rCto aiekuljaq  
Isi. ° /Re3kuufalvy, i9 ~.~6/e/ azon i.d5azakra, amikor am C33'ft3k• 
tiv cyllyrzvalcye:ztúo t.urtónik, íc;rraórszv tauera az d1m11iMsi  
iokola fQloó taL;oa . 1 -.2a v:sl'± az az $cl5potit, anilor a pd- 
lyoianorotneír mol;fele ~~u üniaac;rot«.f oj l4oztóot kell vógez-  
ni. 
L.laaa441101164 1ALAWLEALL2L12.4ilaa  ) _s1~ttivti~ !"iSét~ 
Az iokolai payavileaottftl 	MAI *OP  
oarriikfil'ci~x~'őiG goljespedeekct kónzitoni ú 4anulaildi  
az erodmc~yora óc hatókon,y polyaorivnt álfio, p•lyaír'nyitcio  
3. 
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c;rdol.óbon. Az oktató-novol5 MEMO 	kardindlio kfr- 
dGoo .nclon'• or a tan 163 a.e3mGlyieft mina alapoaabb  
cicgiaaoróoe. 
A holyoo alapokon nyc.Gvó o::cxaúlyioógiamerot feltó-  
tole a nQvo.? áenc ,Avel t'. .. a novclóo nem a t$raadtr  
la:i val.am._fGlo ozaaólyte:± en funkciója, hanem t.a9nkr6t  
Gabori tavkonyocíc, aaelybon a nevelk • o az Ciltaluk  
raozt; oba hozott tcínyozcik alakitólag hatnak a nüvoi 3e3kok- 
ro.lfoot on, 1970./  
A :ílyaválaQZtdei Pelol6o3k : , ciziiti3nyvóbon olvaflhntd,  
hogy "az iokalai munka kazponti problőmtája a tanul:'ic  
moci:e'aorcír.o, mivel ahhoz, hogy ez oktatdo - nc.veld0  
,vocracjr,t, aenotát kidolgoallo®uk, az adott nexleltoú,,i,  
fojlLttociE;i ozintot lonemi ftell." /f-d3,yavóla..ztűai Pole/5. 
oak :ózii-ünyvo, 1971./  
f.ioórt a tanulók mocioaorGaie41 ooiaaom ozat::ad o, °,y  
al.taálio Mapot ta ,yolambevc;tclút abor.olutizólni. Tweve-  
oaja, ho , y .3 . :oc3.aliota teíraadaá#uRnkba jól to- 
illoozkodó mbe:roi,et neveljünk. A ,;eí1yard3eeeetdai tm úcc-  













geráoitáoúnelc ir•í.ay ►t ifo cúl-  
ji ~t, Vt1. ,yit3 a tar4CXiL:iL1t k ~i.i ~fje~Lja.  
A podaf;úciai Mmoktt 9oran a:: eddigiQknól. ookkal hatú.  
S:onyaLban !coll üacepontoaitani a 71yritürokv6a i.rdnyitd-  
ocíra, a a ki3$parttba 	azt a cat, how cl:.ndanL e.;vQo  
fat_l_.~c .oai.o3nk r;te.ljlC,g;ibtp. 10vo1ó-   .~_....~._ 
-Lzuni:Gnk o yi'! lecfontooabb oc'ltr ►.tüzG Gvó f oll Lanni az 
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ormb,ewlitónti mcsgtalűlt hivat ío mogfogalmnzúwlt. Conk a  
moegfe1015 ó1:: tp.ílya Icivrla^ztse.val tohc*Ik bizt000fa  
60 gUrd'úl6kennyó z fiatal k tdroaaal.omba való boil.leosa- 
kod6oát. 
A tanulók 1rőpoaodgoinek labon.tukoatat:ioóhoz de 
fejlooztóoóhez foltőtleia1 allop a tanulGi azenélyio*  
raegáotercla+a. .' folya ►matou mellWerŰa al5l.6aziti a póilyar 
vdlaaztdoi 3.r7nyit íot ic. A tcmulák racgiomeráec:n6i toll ít  
061 nindcar: olyan culat, informdoi6 mogroaora6ce, üorszefog-  
la• °"on 6o 6:.  .,clmaz6oe, za~n©ly a 'lyavd:laoztd®hoz ;-:d an  
Dik IIcgvalÚt3u.l. í.o'ioz 42UI!'cV ®£7, illetve elloog9.t1 azt.  
n vól►Mdn,,yt adó rodat,ógucara.i: cz trznul.á pt11 avt laoztd..  
et, 	o ,enxyritjóbci2. rendozoro :ni iPoll  
Wasyst©i.t a teaulóról # tehát a foljeEzrz6 ok vozúrfonal.a  
a vAla©ztott ply  I-TItetel.einyal.nOtc úo l©=it. t5a4oinol. a 
ptilyút vó.l.aoztá zgaayeivol do 1QhatIoógQivel való üoaze•-  
vottiele Wal hogy legyen. A jell.omzut3 az U : azofoglalá 
kdP Belatetledhoz o3ilkaógoQ.  l,".y a pQclogc'gueltik rendel.  
keznio kell eind a tanulók, mind az adott paWkr'ra vo- 
ncztkoÚ6 alap )c icmo:otei4Pröl. E .ek cu: ianerQtott nem zll-  
hatnak vonde11:ezG cro as :aoz4gozóucs ©ll.6ozitóoc:nok  pil- 
ion  !tu'btann, a non ol5zi nog ozt oóltudatoo, 1'olyanr+too  
podagó;ini ol3kóozitGo.  
M andez azt jelenti, hogy °' .. osflkoágoa o y olyan 
eesfoe3erdci tQV6konyells e► podacSgue 410116r51, mely a 
=gi.atnar6o - váltagge - tebcorűs.itőo d:inaaikua o,-y€aógá-  
nek 6n k:Slooünhatáaónak í'olyorsattibaan nyi:lvdnal moo."  
~~`r~ly~~mtdoi el©1dF3k r=UzlkL3ilyvo, 1.>71./  
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Ha a novelórsí,int°Ztel erodcnalyeoen a;7artinl: hatni a tanulói  
onanülyi©ógra, a?:t-or "• •« n ráhatás eozküzeinek, tar-
talmának 	Ainóoúgónek meaváln©ztf o,'brm k;azoc3nur. '. 
kell az adott eaceaólyisógben már kialakult , cv :g16vó tu-  
lajdonoúgokhAs0 /nóraeth. 1965./ Tehát a 'rat6ttony never 
olaac:odhotctlem ; -,oziohológiei fQLtútol a forma-
ni, alakitani kirrónt tanulói az3nólyiaóg mina toljaoobb  
h aaponabb negíeraerE4no.  
Viz gdilatunk oortSr. a !oltakiró©jnkber: auoae;>i S iolto- 
1á~t dokuraantáoióQ anyagát ríttr.rnulada3►oztuk óo ele:3eztük  
a tan lókról lrt3ez".'lt 3.okoltx3. I: elje -y3áa*et pályaválasza.  
t 'ni. aepektuQból.  
1151j =Sr+dbon mc.g kell Mapitanunk, 	t jbbfóle 
raegfigyol.áoi rondor:=,r von .jol.anlog órvúnyben t viz..c,-ólt  
iako2dkbon, holott utaaitó,: van az or,yoógoa m®;;?igyoló- 
oi, fcl j e,7y::ósi o zmr ,  -ntok alkalmazására. 
 
líi3zl~ rae11+6k1etQ, 10091/1957 .oz•/  
Kutatóoaini; szerint a tanAl8i u1.;je ..,. ó:jek m.LnvoG-  
na yon till nbt3z5. Az c,zote3: jolont5© rászóben mug-  
fela].ű szinvonaloea vágzit a podac;ógsook a tanulók  
gyelóo44 ű© :.legiaciQrűoát. lift,yguna'1_or talúlkozhstunk  t..~ 
vóobó tartalcnaao, oőt fonigier foljespedeakel is.  
Arra nem vUilnll'oah^tuntf, hogy as 8e^zao tanulói 
jall«3zóa•tipuat Qlemozzí3k, nalvcl ez a rzaunke eG,y eBi;®..:  
dolgozat - or~ot3eg dolgez:.~to]e o tc.'rjedoiraót 1400yolnó.  
szőrt rtokozáeiini1.ben oaak o7y idpla amposit 1014401tuk 
mog, utalva tQrmó: zr't,:o©n an eLvób olrfordllá varldeIrok- 
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A vizr:>gált iokola /i,000'eraót, Lcminvdroa/ ooztdly—  
f ">'n0 of últol vezotott azemól.yioág—lapok golja yvc5o©i.nok 
r6oztori3letoi a !: ;svott:oz5ka  
1. uttjioni nri.ilrs(54,1111  
.• T oot i — egóazaóglgyi d114,110  
3. .1.tQ2m m, «kUdóo  
4. :zwolniNkakarati tula,jdcuYoágok  
5. Mt,i .:;avart,de — kOMOODighoz való vi.zony  
6. w:dos, al m, ^un?iQhom való vioRa= ny 
7. Juta1ma ;e — bítntetóo.  
Az ooztdlyfónaki felj®mOieik 401111doo /Mod 3.az.  
óbbra/ arra ut al, hogy aL g„1 ~ eae,~. eta xta -:yon vck 
iamorotnnY4;ot r:3g: itattllR psiegóguook, de i.ntrGbb a  
Ict>mkrót tónya°; am:I.ltdoe málkili.l.. L pant viz. gálrktdncil  
e,1yoticn tanúr cam irta azt, hour mxlym p.ri:.ydt javursoi a  
tanuldaaek, azaz milycm türoac3alsai hol.yot itől Misg a 
gyermcdc o::űmdra. :'ovdbbóx n ~ ;yon ogyutórtUnk, illotvo eoak  
rAWA tud3tik ® ozEatl;:irodalE7n orc.drnónyót, hogy ". .. a  
ooaltdldtogatiteek tap<a,oztalratcti az íokolt.ii novel& $o-. 
lycaiatúra Tovciabcv ésldc3ocralc•e /Pálmai, 19./ ]1S auyróazt 
abból fakad, hogy az exotc;? , tc3bbaógóbxon a eoalúdldtoga— 
t i 1oo2: O1KKSi t.idnb+is 7 is4W1 t ha megtartj ók Dadaist, 0 '-:or  
o<~ dolgozz ík fal a 1qs1agf®lolűbben a pedagd,I;uook az 
:;aoa©ui[ijtt3tt tapAnta2afiokat c;o tcalón a 1dtol;ratflook  
tanulaógo,inal, az iokol.gi munka oorc'xn való hta:a:fnool.tuoa  
tcróixa joio31t ozilt Ci 1asCibb hir ►.F1yooEdg.  
A rxlQ+xdi. ., c:o a MN% >ro6tas.tertilet txQg3illapitóoa~-  
it a pedragógacsok a kassvotlen inko' ai LapucaztalatbGl mart. 
aik. E kórdóiekűrbo tartozó vúlao2ok nogLelhot3©an f ~s:ük- 
~ 
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oúavunk, t"-rf;rok d „  rOvidek, ndexc:k 	ax ide  
tarta ld folio aáoek trartaln lac jóknak mondhatók rí~ 
vide*. e1 1 cta G:= . tie JOG 
a 	b 	O 	d 	• 
A tanulüi í:'oljecyaáoek rtaztoraletoi:  
Q.  otthoni 1:uritlm4pyok  
ireit toeti • ecGmrligueyi 61].apot  
eel #rt Qlmi mi.zkUdá©  
10, leze3.mi--a3 runt_: tulajdono4cok  
Om, bopt:artio -- ktieiimigE1Qz való YiE3ZO2Zy 
!•/ iftli,i.41 n — muni-{hoz való vi®zony 
c./ &utams& - bUntottio•  
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Tulajdont: ó . Ten o kórdGaekx•o !_oLlano adni az igazi 
do kdrEiltaicint ) v ílaazOkt3t, e vonatkoz•l©ban o::Lik^cSgea  Ll 
tanulókat valóban rnegi©marni, hocy a pzílyavrílaaztlwk- 
hoz tneg'2olon" t',a tiatúkony cogitttcSgct lo:io:;oen nyujtani.  
I•€ilUnt3o ozoropet kell tetkidonianun az iokolGkbsn a 
ta;tulők aegifirrifeléooinllt hula  -► a arati, kórdúo©inok,  
velam.Lnt a tanulók icáecodg1 mQ7atartáodwk, illetve a 
mankShoz vale) vioaonyGnak, c, át azok. crki3lcoi 5010letevi-  
inak io. 
;ppc3n ozórt na;1yaan cxrdpkoe óe jó I.ozdemőnyozc:mek  
tartjuk a vi3::,gc"cl.t taDulGita:íl, hof :y a tanulók 	 
(lo  bL,ntető:'ót io külOn Qz5nox3tarWk, hi®aef, oz igFn  
l.Cmma) momentum a tanulói ozaaeílyinGg :negi[merc5cc,~en. 
1044Yaljqlc yipaont a  o~..~'id:~..::i..~~~.,F3.1; B,~•  hatr.o..  
WOOMOMPOk ezAdomróteldt, űa azok r;%gzitóoí;t a tanulói  
c2ecncílyie4g•-lapokon. 	1'ojezetiinkben lAthattuc, !lay 
a e©a2dd taltttíoa dtntindna tGnyoz3, de non k3.zúrdlagoo. Z7,r 
az c;y6b iaatőtán,,renók oc.'nibavGtele nn yon lőnyogco, a - 
vel ook of latban c3ppelt a..^ okoz ton ook prob1&n "t í;o no-'tcz- 
oGgot a2 Alyavczlr3aztieban, hoGy nem tudu. :k időbon do kel-  
lű módon a t- a1©0 izaliooke* me,gfelelűon  f.elt,á©aülni. 
A vizoudlt iet:ols tanulói Felftv yzGoolrűl rlvgríllnpit-  
Iiatjuk, tioc:y aú i.rdoboli doku©mntáoiák 	rdoztari:lo-  
tot po::iohológiai ©zaapontbál raogfelelú  lcj ~ ikai. ~ooz®fü~- 
; ;űot mutatnak. amok ellenőre az alkalraazatt tartalmi  
7:órdüakúr3k non m:ndar o.>otbor k6p000l- dtfogó do t-ontsvt  
oeaayiaási tulajdonadgokat :eltúrni, mivel az asps  
toxl.ilotokről E;g6emen ozGleoki3r{i • nt.úookxól podig 161100•  
{;,ott órteoUláoei.nk vannak.  
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Viz 	oo.,7dn volta17 olyan o!JztóIyok io, ahol 
a tanulők mogiamoróoo kizLlrólag a tonarok eildbiaotóbon 
3rz5dOtt mcg, azaz oemólo Jr:Sobel/ dokumonCció no 
kőozillt o tdmikUrben. Ezek voltak a Ay= etlotok, am_kor 
a tavdbbtagaidei jelentkezaapokon alig.alig tudtak Uoilze-
ozedni oz oortillyf5aUk;k nőhApy mondatot tanulói jellem• 
zőoktInt, rirn. ondozozi.nt 	 ozok7000 ortivegb51 
alt. 
Itt morUl fol az dltalfInoe iokoldk A.tal olkőozitett, 
őo a tUzőpiokoldk do a ozakmunkőokópal intőzetok rőozdre 
ellcUldStt tolabb.anuloi jolfanzóook hassmahatdodgenak 
a problftdja. X jellanzóooknok a zakorlati beavaoaaga 
az 000tok jelsst6s irinyaddbon nom nap. Wily& oz kót róoz-
b51 tov104 Uooze: oHyrőmt ozok a nőhany o0,00 irdook 
a tapnortalat atapjln /Molneir :r ddn4. 1964, ker ortooy, 
1963, Ddrozinő, 1965./ nem ttikrdzik Me0041015en az adott 
tanulói ozamayioógot; do a legjobban elkdozitett tpmu. 
1A, jellomző.t lo a focpdő 	 io figyolombo 
vonni ahhoz e 	j az cgcloz munka valAjdban 02:da.41yoo le- 
yen• 
Bliandhatjuk tuvdbbd, hogy a tanulói i'eljec72:(5oek 
lobonyolltdsdnak mohanizmuodban az a logf5bb hi'lnyoomig 
me3it#516W•: szerint, hoGy óv kOzbon oammifőle kap000lata 
mInc on a foljegyzówoknok a novolőo folyamatdval. Az 
agyoo foliecyzóook olozicotolt r(Soz-eyoógok mayalitft oral 
nyilvAn a toirdbbi munka orodmónyót rickWan befolydaolSa, 
holott ". 	a mogiaaorőo alkalm'mal analitikuocul (So 
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patoLl,l;uom kuzoladji2nk a tanulók ozenólyiadgGhez .. 
a moza.ikozezfiod;ct ooak 	1eh. t elkerülni, ha az  
o3yoo jelentőanel: tartott peziohikur. fvlyaac:toknt, +1- 
lapotokat, tulajdon4gokut Ir31caJnUo acazofitcócoikben,  
a o:=2,:lyiodc oc;,,ToWber oaeralá2jUk, ha az ogyeo l:onkrdt  
oű©lol;edetek, l$ti gollyammtok , o 2ailaetok mellett do 
n.s ,:3tt minder: osa#bep karesolik a ozsidlyicCc ogáozZwel  
ü ::azeili88i #3.pikuo vOidseküt is." /Bard, 1965./  
ldnyo2;t ~o dolomak tartjuk tov ibb{, ho;^ y 
ored..^ anyes sigLaneró Go osaemdlyiaócforaelló podaf; }gl.ai  
tQvól.oryocSg .cvak ucy c'rhets el, ha a-yarr_a.a3s huzemoa  
időn keroQCtiil, u;.;yana :on nevc2l vv::.etóoo alatt van."  
Mimi. 1969./ 
ffyllvdn coak icy lemerheti mg a : ;oclo;eSguo a cyer- 
MMOrlftvotlon k3rnyor.et6t, n tol00168 j o? . 1 oadt, ndot t-  
Spit, a ozű13k 	gpndol.teDd:'adt, c,rtl:itU3.cto-  
it, Mort E3ze'i' nislkiil 0011Walu `© raS1i© i#erotoi ncxa  
iihoolpno;: a tanttlb.s41. 2061Míszoteocn e .á a11l,ákenyoóc rsoca  
itio fúrac3ottxtil Or, do flSt: ünt a'— or leehet iaaadból 
orodmúnyeo, !IS as Olslálybon trxnitG va3.rslinnyi pndagÚcuo s 
 
a ne:vol5tcattllot eidenn Ap1=e:4it3v fo1adeddenIc, akta .á- 
novol5 :czunkija menial Sibildnok t{.':.tnta, • tsnulúk  ~M► 
iomeróoút. " / í)urc3, 19596/  
Aoordtil ". t; nn.ul.5k tnegi oáordoúr131 blmoAhat j uts *  
ho ;y a j el Fn 1tzi nokf d1 Gm o^fizye 1 Co 1- negirm ráci ezen-  
pontrendozer na ;ybcan no?ioziti e::on tevókonyaág o ; :ytaG,no-  
aWaüt.  
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Jelen cooctbcal nom vüllaikozhatunt plles how ery  
© omté?yicóglap Tato::atot to: ,e1ta in* Mee. V:.©-ont a 
tcljQaade ienyo rólkűi nGhAny jagbslstot teeu:ink a 
aordf3l8 tanul5k p:ílyrzvdlaüató©i aapektuaból törtón 1  
női olapoaabb mqgirmert3ieda* órilMtibe.  
- Altalt'tnoaan lé4tmon raotodii.e.i ozoca .. ntna': tart - 
juk, hoC;y a tanuldknil kissiill tel jMtsdee1t qtruk tuE;da , 
a.i,~g,diti,.„raeajao,1 ~ lzszeso nowt „ 136301 ticgaélfsounk  
szerint co biztosit ja 1agj obban a tanuldi ez cm6lyínős  
raecioaorc3cóncok veíltosatonertót: ős ookoláaluei56t.  
- Xvlbb:í miz►áea esetben pontosan wog kell beibdigese  
ni, `iow ki/k/rc ős mi/t/re tcrjcc3jen ki a viaseláade.  
óc azok o;-v©ll;os vo ontoo dokuQont:"l.úcsn :~uintbn na7,3,0n  
flit= 3sen7ont a ;L:nzzlf,S::1t5:i faljegiailliMpcu's!.•  
•• ,6 IOMIt16I* .:.cgia.-~QróQus-o t;,.x)1E;-116 odAi.;i SOMPP_nt- 
• yu jteranyek bizonyon c,,;yo3drtlu goC mutatnak, de keVd®- 
b8 f?2ert cklazöak, bdr vine age soon 1-5 siilo t; oo de vala-  
jiban Pltalónocan l:ompleS SIMMilyi©ó~anoróci ~."ora~ ; 
ir . /Pir, 411211 Fazinholóniréi 3'eneeák dltp: kidoleor.. .:tt 
utsruttat6* 1uró, 1965, Palle" 1972./  
*11110.411ellk szerint oé1QZortSsnak tartj lk egy p4ya-  
Veliesegial egyeale al t;ibc3vitanl. az 31talunk a;yób' vnt  
nosy. jónak tartott ncgti paléiet rexlazort # t oxmóc::c t c.~- 
nen mogfelclá xóQvletoóe ol. ,edispet3ie a ptí3.yavrotto4cro  
novelóo paro:aútoroi ,`::3 uafca.lvy, 1965/b/ al.mpj ,In;  
imno:rot - •niamorot - oza3t33yiaág t mü ;a :, rt lo  
tiv íciG.  
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# 641101cieliel - mecium:,rúoi o::.empontot azúrt 
oaoretediks A11 elkalelliék a pQdtaEúgutsok, 	a?:kor a 
1r+óg . úo előtt áll dk iskolai j alllMioe ti tübbaikuUb lenne,  
vQ a jolantkozv"iapokun is taldlkoasatnnek púlyc~vúlao3t~i 
voelatkosdau mogfontoldookkal. /;;ajnocs, a jelealc.c.i, =o sor•  
lat azt mutatja, We, legfeljobb a aGllőc lútúrvl, foglal 
a tanulú 4.064040 dllapAuróli, tov:'bt?u c taw 
crtad0640019 eeelleg ncih:ány e7y4b tuZ.ajdonc.r;gir•  
ről őrt esUl.:acMt  
mi fppOS • 	yaVdlna rz!t oi baál3.itottoú~,ok dc~win ~iai~ 
U,j .Í2t vsXli ~`xnl: e3 d feljQi:N1 ~%~isVk E;V iSzit;Jitty l. , az
a..+.;a
a t~ Lin#,1,~,ü 
pályav ~:ia~tc,~eá%,Lik ~falelű tartCiálll.l. vrtcakell~t. /IMO°  
je3yezziik s 'loüy e Ardóokiir ma mőe kidolgofatlen, de ezen  
be1jl is vam.ak egénacan ..eltúratlan tartiY®tok, pl. a pd. 
lyav;ílloztúai Andeaadú mun ' úba;.~ a ix:mdlyisdg azkü.tooi  
tőnjr•e:',Őinek a viAmsíiit1tU./  
410 /,s 9adcoldt tau.:lói ozemúlyiseclap j ainak em o 1.k ücu. i-
tdeditfl javasoln:.sik tc;otxrl ~.oi c;zampantbbl e; -iy Cgeúgoueatl  
bovoő : •o '1:c;t11lú fJrmen,yocitutvúny al.apj:in elkfezitett  
adatlap rőozlotee !tilío2e00610140 OMi,úvk a bovo:.oti;ac;t nagy-
ban k i3r,nyit ,nó . WA a pofteftellek pl. k:,,;y a 1 ::~I~uz: x c>u7. el• 
vő azhetnók a ..'ala<:atuk na,,y róeAt * icy nyi.k!%t graIcrab•  
ban le:ana ma az 	ozemblyic38g-feltősbdpeedea*© . 
í" r.:őozetooen bizonroa idv"kvziinitónt /6vento pl./  *Mot  
a I:oreoútaotESZeti rdeeeieclmónyekQt c3o3:umeatvini kollenu,  
Co :i3y e:2;yaces esOomitiont óo iil;olao ,j9licamüőokcínt jelen-
no mt:g o :xngme Miltelftee lelcola bofej ezCa®kor.  
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Utolsá ktii&U .tsnt erslit- enónic, do a fc>Qituocscágát  
©i: :',El L'_yLi l L i 1l t1A nem C2if FiI'j llk alleften  t tiTli. , how a p8 dsmir  
gunk j  OZ.Gnlogi padas6Giai-Taziohol6L;i81 oltdea,i1tE7te  
IMOt alind,en Quake teest 3+ect5vó ai '€3x:t omlitett tovó-  
bow* weimarmit a esó i,"azi órt eim;ban. A ; ,yak orlú po-► 
dialing*  kn3Uist3t:s:1 a payaiólt+ktan 6o a p.:,lyapedaecia  
tuedZotón ;jzírat].alok rnó;. °riozvnt a bibYír nom 61-tcS©  
eizAitz11.1n nom aant fel 	•-~%s' # gegyon i.ínyegoa  
zaunt.a ví;iel.t aa 0161.  
A Foúoc4GuoUir 040A11a€,ztási lomel-eteinek b:,'vitúf :o 
amerve.:lk t movi ;páiyavzílaozt $s3i ',Aotlz5oeadtí  
i.ritért3tik 	tanfolyamokat A© a továbbkőpzőnelsot.  
A tanI~.•kdnzdebea la jelantóes kozdvaőnateufoek ót.sylaltietűk  
a petk0gus.i3eliiltek p,í1ys3válaoztdai :41k6azit:1oe  tezEilo- 
L•Gr:. /t aL,,v• 19729 Durd, 1573/ Alapvető 	d:, viazunt  
cook a glyaválns:iztási f:ondemmidcsa • paaae.;zus?rópző  
intfisdw+ok tunLvrvoibe vaC, bovonúadtdl vt3rható. / Az 
1029/1971. 	határoz-It,1Ci$/1972.  
au V4grC3i ltitj t tl o]. ut aoai tA sa. /  
rl©jej:uti'.nkixxt. nes411aditottuk, how a üerdiil .; tai,u-  
1dk náiyaíuraorato iinis,sacro;,c3 ulcIGz6 ős ot;yol- 
dal.u. Az általtxnoit iskoltitz tan 16k pfil,yatovúkenyac"G-i.sa©-  
rCts3 cYltalában megie3.e15, a tanulái pályaküvotol:lóny-io-  
r3oret víczont nespideet  
A pzilyaf.sseisbr óg jnisuerot-x.'®j 1oowtcSot korai idő-
szakban 1 . 011 ci.'rezdelle Célz,zorünc3k itítuüik a ©s3rdiü5  
tant:l:,i. ;; '3 :; au+NiQ,ati.úlzísakor az cam pályct: Lilts3l.tínors 
icumortetcísGn tul a espooiiSlic tanulói isónyek f11-;yeleabr•  
íTÚtolo i:i. 
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Vizo , ;di atairi alapj ~',n aÚ dltslaOs 	tanu- 
16k d#.Y,oron-ci "lutian Jnionorottoi rendelkeznek.  
loófontooabb nedaec3.ai fal4ditt as oriontdoiú  
ido j dn a tanulók megfelel:; ndlya3.mmorettel deczetlonGolt  
JnianoretfnQk a kialr.ltit€oa.  
Vizeelatain!: oordn zaocdll.apitottuk  f 	a tarzu- 
1G1=ó1 kieek1t i#ol.ai fol j et ,yzd©ok aoak fcetsvetvQ t ar-  
taL:non* payavdlea$tdni :.;oozet®viket. Vulem©ryink ar.,e. 
rint a:; orit3ntQCilo5 azintján a polyaveilamztdai úrettoégre  
noval6o para.:s6 terot slap  j °n Ye11er10 az iokolai fe1 jo3y2ó-  
c3e2set oit-Gczitacni anegf®lell payavdlavztdoi o1 ikd®tói- 
tGn órdokábon.  
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fo ~ tl 3 e  
A oerdli13 tanuldk ' l? ynorient (.c1$ rInal: pedagógiai,  
pa :iathológiai. nlcnz&►e alapj tin a :mpot t viasidlati ered-' 
aómy* tdbb naveld^i feladat megold'í^firn hivja tol a 
figyelmet.  
A ra intlnisban ozerepla tanulók ptxl,yav ílo.ozt. - t3.ry;27a%  
nevral6oczooiol5;..in,i vizagfilc3ta oorán megtill.apitottu? - , 
hogy a pálayavrila©ztó fiatalok ti3bb m nt hdro :mama AIMS  
falun, Vim/ ean,Ydn ól. A t ol an 16o adta leho t8 ektek a#.ndin+ ► 
kor nra~►,yr.adndRben bofoly^,aol sidk n tanulók polyavnaoztdt3tít.  
A polyaorientőliu nevo:lúai !'olada a e rolrczióban a helyi 
leheia/40k de Aglány& bonutatfa,•'w tul oz:.ikt36geoo.6 teoai  
a küamllzdrats -gilag me -alapozott, t.1taiAnoo t6jvkoztatóot  
1E3.  
qieigdlatun?: ozorint a oer3;.il5 trmuldk oa.ílloinok  
n.i.tito zr 90 	fi::.i ni dolgozd, toirbtxi eoaif nlndon tízo—  
dik ozi.il,boot von úrettoúgijo vay :elov"foku vdc•`.ettnbcoi  
© na,y tt3bbefigI,ik 3 dltnl:Inoo lo - olai vCczotteGggol oa m 
rarndelkezik. Mindezek az adatok azt zautat j rk, hogy igan  
magan a fi•'.trinyoo 	fiatal k nzóna, o ez a páiye. 
1Kó.1.taoztcíQ tc•:riIlotén J®lent5 .1círtókbon Groate,ti ;1at:'L44t.  
A pedttigdguook t3 feladata a tanulók f.rdmitficsa a mcgfe•  
1o15 polyák fold, illetve k emelten eeekedgQa foglalkozni  
a tcshotedgoo mankón — pa:aozt fiatalok pálygorientrieió•  
j 'matt peftgágie'1 de pcuioholdgiai ir5n,yitdndvel.  
MigItilimlt eor$ ©egQllapitot tuk, hogy a tanulók iG  — ít 
cook 	egyik oziiló novel'. A rondeaet .í_on onalddi helyzet 
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nogativ tiatá:aa tozn:"::zetocen a polyavdlaaztdoban in  
drc3z!u3téS. L ,y a pedAgót;ueokaak fispele:-.csol kell kioórni 
a p1yav;5laostúo1 trlíoQadürk e!!b tiresimk Gcal ' don 
belüli neveld.=i belyzotdt toe 
A ooal6d oűorko:.oto, na ;ysimb eerik emobetdrozó I>acn- 
,Jon©r.oe a fiatalok polyavana3ztailike e 0.4011 fokoottaan  
koll focialt.<ozni a tab-GAMINS 4ONeiddoksbe11 428 tanu-
lók  p6lyavál.ao . táora való fa311cóoaitóoCvol. /A vi={;!íl.t•  
tanulóTt- 15 -a ookeyesr.ok®o oaalfdban Gl./  
Viz gSlcitunl: oordn azt tapaoztaltutK, ho y az általtSr 
See iak o lai t ruaailók t canulmc.'uayi oa:'ottAc'nye a 4. onzt 61y tól 
kezdve foko:: c;oaan romlik. n logs ;yobb 4.40181461 a "r;ym- 
kONISki ismeretek" c:o az -613vilie" tant 	 elk Zeló ird- 
eirale OW a loGkevE:r=bd kedvelt tdrcyal. a 10,0410mlem"  
de az "ovum nyelv."  













 l kell lenni a ttnu:.~~:nyi eroc~a6c~piro,  
Y tca31u3.m"nyi oI^t3t~óny vúltoz ~ ► rainal: ira.n,yfi 'tl c%a iIItonzi-  
tSadra. A pil„yoórdeklúdúQnot: rsc3 _'olelS 2#ntdr. ;yat-ho: , 
vall dr•o3mi tMów% =ciao oLintvn feltétole a j6 ptilyaai.  
Ir 1raJzt 1100•  
A p4yat43aax^tdot via:iLfilva azt tapioztaltuk, how 
a oerd:,ilv" tanulók coetdban .Latarozott pólyaoriontúeióval 
tal.alkoz nk, a tanulók ook[ólo 26lya vbla,oztannk.  
!Agin t..ziSknel ~: ; iondtuztd a rrESt oztott pa],y6k l4üro, mivel a 
tanulók t bbazfgo az a3la3dlo .-,00 vúlaa#dsdban nú?iésly küz. 
iantert illo r vo ozakaaa fold oriontdl6dik.  
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A ',mnulfii máaodta7os 1111.ao :t.'aoi: ©ok3eal ozólecetab-  
küsüet: e,,yben h mx4lebbik i.o, m nt ^K, o26ctlegea vú-  
ltu3ztdook• JllkainTONiik. hoGy a ta0lilvk LOCilaege if&  
l;wztóea az oriontCc.ió saint* dObisor cook 4114MI1.1i%► 
1414o«, illetve a tov:.íbbtanultiv iruünylnak blew 
rd.  pora,Ya raoiQvesáoe nóiküld  
a viya,úlatenig e.lupj.~n a eittl3. c:o a ;yexs* Patio  
e1lcipselóoe 17 *iriiso nem egyo$tk t3leL;. ?ilt al ún.o,o tap+eu**  
tnl.;it, hew OS e[littok noe;yrc:ozibm ataziul6k a aziileik.•  
női rcs:ilígtibban v!ila3ztE3nak Wil.yót• A fentiekből az a 
novolóoi feladat tcOve#i3cesik. biaGy a tau.u161 Ou41,1604s  
bi^tocitáxaa 2ef;f'ontoaabv de a a..ti.ttlitel 4800001mgi6  
di)21t$B olür4QQ is na zroII 141ftra«öi3 ;:zE3mpC#3t. Igy t t'rmŰ+  
ouetcoe., a ozulők.: t io elő kell kóozitani a nayavAlaozo.  
tora, narac oa a tanulókat. A paslagóGuook:n€k elai clorbEai  
ecyr:sűat holy©t t C:tit5, ills  tcileg k i,pc6rzzit ;nólyrztOc ;ko t  
;tell 4 .lAnlaaiulc mind a tanulók, sa nd 	rócavc;ro. 
A : rrr1il].5 tanulók pri]yavriant iaW lnak ° ±1t a]. °LnoO  
irr`snyf t vizcs., ;diva azt tapasztaltak, ho Y  agimnázivaok  
irdnrt az aidokl5d6a nn::? l-en5 t::nc.areiót mctt ::t. íknnc51  
valamivel kadvozább a helyzet nc;hőny tacowatoo gir.nú-  
zivm coCtóbr3n. 
U-janak:kar a aza"°I::i ^óni: tola a loGkiizkodveltebb  
küzdnf aku iakolatipuo j elanlcz ;, raivel átla{;dcian m::mtíen  
aza Kl:.dOiE;kolui í'ira% l,yrv 3 tanuló pólyáziks,  
a M^d~. ~; i iGe:nyolaiek neGfe lald ozaknuni: ti c:  
ly í~ 90 '.:.a iró,nt :-c5to<,croo c.z'del-1 5dvot gesleltiink az  
orientició idáozakübass easna:kor azanba© a e2aiumAk  
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j olonCo h.'nyada kcvvőobc; vonzó a aaul 'k oz:ím;í Y•La.  
Viz cála taink azt outat j 3k o  Tlo y a tanulÁit de a o zíI-  
lők kUrübcca a kUldnfólc továbbtonulfoi lchet5Odgeket id5-  
bon /G 4, oQztúlyt8l rQndozoror:en/ cólflzorá.i l.mmQrtotni a aí- 
nől oikereoebb pt`l.yavdlaoztQ© órdoT76bor,. n  ocrdt:i15 tanulók  
p6lymorienCoiójask Wnyitde,íban a kftgazdaoeigila,g raae- 
alapozott lehartiodgeblOk r,aecfateldQn aG2oaoxi.i a tanulói 
iamOkke1 foalakooni. A tanuz& pd.iyovűlaozttiíoi aemd5-  
~ l~il~ r'nút termümzoto:aom m i3don ecotbor, cloak c:"°yóní-  
lee law el.bireilni.  
Pelaörőmoink eiap3ón nevi ;oGtíituT. n tanulók p. ílyaví-  
laBZt "Qi inditGkait IS, mf_ozarint az orientúoión időszak-
ban a vizagólt tanulóifj::aicnek • kót lc]cc;yakoribi ;: °Lya-  
motivuaa: "any:aGi bitonoIcot nyCtplue 60 'look embabTo1  
lehet foglttlkozni. "  
tloiMllt3pitottuk tovúbb$ o Tioc,1 5.*') jallaazű aotiva..~on 
kivEii nagyon ozótoártak a tanulói ptzlyainlitókok, va:.yio 
ozUk a ;;erc3UlŐk motiveleida bd :i:sa. A c;i1,yaindit6kok nemen-  
kónti viaecr5lata oor6n a raotivumiJk olóforaul.l,oi gyaF-orrir3f-  
gűban do inted$itóosibcan c:ozlcltítni.t jelesntlls o1 t :rócek©t.  
T:iic az aaye® szooiol6gl.al t í  •rxyaz3i: re16ciásAbon a mot ivu- 
aok nom nutattai: Jellemző  o:>::efl.:ccóo®:tet o addic 	felnó- 
rdo. nT: o:'•c;rint a tanulói tov:ibbtanuldro*ii►ftOk szintjei őo  
a pflyainditókok jelontűc aÜrtükbcsn kollolkdltuk.  
V1.3:dtlateaieüa a?apjón a tanulók pol.ypSOlaoztáeei incli-  
f; ókaina: a tudat000áci foka nu_;yróa: 't ;:.`,yanflo vn,'.,Y keslpiMe 
ozintü. 
A 2úlyuorientálds erodaőryQO e1vGczüoc'hez oi0 3.,orboon  
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a prílyavtalaoztaoi inciitókokrat koli*féltúrk6peaniii Az a 
vúlceidnyt,iaak, '107y a mog0le1c3 &ali'iNdiefilt;~© alapteltGte-  
le miiniedker e::y BzúloOMOU tgot3vdoi6o Wzia lGtrdhoeloa.  
A raotivar3ok ncav©lúoo tarf.ilotim avra kell t:3re'cadai, hoíy' 
fftint az o,;yúni p lynvúla . zt{aooknak mee:'elo16 notivum:~l~, 
Qr5oU3jena'. .:a minden acaetbon a mqca:;abt QndU motivtmok  
k#.a].clItit..íck,rit oúla .orU ozargalmasni. A mot i.luMok tej l eoz- 
tc3rekor t:,il ;nu.; f cyolrac:t kéli í'ordittani az oriont6oi6  
id.lozal:úhtra a, i':yavúlacst ~.►Ai keit6t:otc tu3tatcsoc *ei tokó-  
nak nUvolGeis, io.  
Munk** Porfia 13e3.12341pitoLtuk• faoGy a keal& =won  
ookr$ttten ős uot<fúlo *Mon it6Yik a,,,  a r;úlyavnassedeu-  
kat őrt tacatdooi:r.t. Aitalnoo tfapa:;ztal<<t, ho;;y a pebecou-  
ooknek t6j6kozutteknok kell le.!:nit.ik a tanulók paynvdlaaz-  
tandt aogit:> eo•gcítl6 tftoz6k04l, r, .E=ol ez ok 3€movetúnek 
birt Af ~ íban nyilik a6d a po:;itit► 1+l i nyu aktiv boavratkozr';a  
lalvt ;oúcúrc.  
A prayavdlactztá ~.`~atalok veilQ ~m<3nyc oz ,:..rint a }-votczt-  
ion k3rnyo.:►attikber.i 616 tesmúlyak F.üzr.il az ddosanyjuk a 
loctűjcasozotta :b a pr.ilytarllaozt `::i elkópzalú: úiicről.  
U;;ycmakor az údcaoap6k eokul paoazivabb ozerc3pot j=itcma-  
nak o vonatko ., fr.obaxl. Az oo<atúlytán3kak vCleva6ny6ről min-
don 4. tanul " no::r 	at3 swum pedic ncagati! ► 
vál . czt kaptunk Q t; t: rüloten. /"=den tud rőlntq i WA*  
v3.ozont t:djúkozottcak (myralio elk6pzelGc,eizy5l, de nagyan 
feloz$.neQen.  
A fontiol: alapj'n a mQgoldelora vdrd feladatok kagsvtt  
wsissI es spilk emaikat piűlMleilaesein WOK tae•.  
NWég4Mik a niiveleSep• moodni ?7a11 arra, by a pcdar  
400MOok minden eoctbem new az ori©ntdoió ezintjdn ismer-  
At ilftend6koi pilimatkEípze3lteót.  
A polyavtiltmetat kialdcitó 'A:AnyoT_ köaZ3tt ae ol-  
var3mitryr:ak viezonyla£ kicai a jeleat3~ teo, er.n6l vireont  
nokkal lóryesMmet;b o vonatk eiebmi aa au3ioviau.i'110 in-  
PonrtIllo. ;, vowb13.o t:rteoUlCoejk a lagelterjc3dtebba a  
P'lyavdl.aozt:áot al.cki.tó a.u'nyol- . ,oxibigt. A ki33votlor cx3r*- 
fi;ve16t3 - nom bcozGlvo a coolakvl ró©yvt;tels$1 - aoaF: na- 
yon E:i.a :nórti:kbon bePolyiroljn a tcn.ulc5' pd3.yaeAlaazt 4Di 
dt3nt Gc6t.  
LczUl.e t; en a pedat►6cio.i feladat a ozdleakUri!  
vtíla~ t~xoi úlmdnyok lehot3ot3gónok a biztooittáac., állotve  
0,.;ye?.tirT(3 tJbbfále 610fty nyu j t d:.a a tanulók ró rz vr o• ic3-  
vábbd pLl.y.+zoriontólAWSID jobban koll tt3rekec3n:.i a leHotá-  
oft@k,1,ez West ti ''..::3zvetla! IúQQfigy(11Ór1, i . 3.otve Ll c:3olC'li-  
Id whowitea alC~r.adre~ . 
llslmérú:3eitl..k alapjón me3adl?.an3.tottuk azt,  
ál.talAnorr 	tanulók jolent3© h:'rtynda a :T o1.:.::;  
z<^.t idejdn realleftje az a' tu álio payaoriontcíof("o  a3.l-c:*r• 
. .oldobt. 
MOW az '11taidhoo iolcola utoln°5 '7ót 6vfolyarakinril. 
pqyainamet,táe,i .i"álSiata:it noveld:3i o<aea-ontb61 iQ  kt31ü- 
nöo jelentlMlhlav6 toast.  
A tauulÓk elomi nfil,_yainmerctőnok vizol.nta alspjdn  
mor ' t.lr3pito t tuk,`3o~*.,y a nelhdidouett cyQrrao ok 15m26 pd.  
lyat s3oroltak fol. A nosdatő tanuldk -•'1yatovui:©r.yoó64.  
1001000.6I0k szintje ditalbcan elfogadlkatö„ a P ülyakUvo.  
tM1miliplisMrc3t vlc3zon!: :.1kgG ditfQr+aneid.latlan•  
AS Alta/moo Astolia tan 414k polyoiamew-otón k nUvo-  
US* dikkOnlbse attest* fita iedlistberu 0 1 era :; í],,,aiamexnt i  
Dirt kell OW n ~ ' Lyaiameretd..  
MOOD tÜrtt3n5 f©j2QCZtiat odlazC;T41 C1voogitoni oIl.-  
ame‘sid ozint,jdoo Iredaúnyccadt l6.teeik bov :bb# a t anz.tivk 
p:'Zyadrdok1Uildwit swfc3lelően az arietttiW utoled idő. 
MOW=  aapee$1111*a tan lái, Oil;jókozdddsi igcínyek i~ialf» 
gitóao.  
Fo].ttlGrüoeink alapj,dn a eerd;.i15 tmu.16 	ta2.(2)an  
41Ail- v:°onc.iü3atleYt UnitiiMrettal rend4].koznal;. A 12.1.4 tjvoo  
gyermekeknek ngyrőp:;t n3.ncuen aőg 	vdlcendnyülc mow  
gukxa„ Smirk 	iokolo$ oktatónevelő munka egyik lag. 
tcntplObb feladata a tenU2.dk megfelel5 : '1yaíamExyet tel  
uE31MOMMgo2.f. aY1iQ.:k:wzottlnE3k G 
,
`ia1c~,Fs:.tuc3a.  
iSJ.aJI .:i~<.~l~~Íit i7Y tiL[i e _:E.J. .1r 	'l t(ii 	4J[7 .wr 
kol.ékban j oisníog tJbbfále mc;gfigyol6ci, :lt:giomorőai.. ozem-  
pontvr;ndü:..or von t:rv+snybon. Az i.obola:i megfigyc:lúcok pzí..  
•su2etov::i.t az eoetek na,;yrc51.3zöbc.n ncar•a t ad. 
t 11 ~ kirűu - atni, Gr31 	pát; lydoCt t gam* f o y uda', ti  
teed. Oftitit3:.őp ~.á1lf a:élriit a, pd13emasietdet 6i'otittltdsw  
re navoiO.a pttiillLteroi c:1..:cj4n aaaz,JrU a ttamildk 043-  
vú~t4 E,#ftlek melnedQldaext calvkeZni, mAdos a tenuldk•~ 
ra kdmOUlt iskolai felj a_;yz:aeeit gyakorlat9. ?Maznr'1.hatá•  
u ~cat n::; °,yrcaaa c33acagttheti.  
Wozeoaógőban olmo®d1:xlt juk, ha,y a tn< ~,►etiMOO1t dlta. 
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i inoo iokoldk polyovdlar3zVat elft601i6 tovcl,-onyoógo  
nem ra.indon vonotk_o;.f,ot;r.nn di::'i'orensidlr 	teljeakalt.  
Vólocu;,n~yt.inh o^f;rint a n9aoriantd? áo az QUeta t<3i;bod-  
gábon vi©aonylcg rUvid időre korldtoeóclik /nóhiny h:snap/,  
ór, a pol.~ravdlaoztdora való :o1kGozi140 nor nindon tanu-
lva tcrjod ki. 
A logfcibb pedagógiai iOladnt 8z ifjuadg r$:;zóro  
nyujtott pólyavílaozt°Qi talidesaddo torv:zQri3 40 kUvQt-  
kozotoo a? vdga6oe * sdiIpedi.; fiatal korban olk$idett raog-  
felelő ol3kdoz2tőm utift kdom a3daoagiltIg 6o Aeooio163iai- 
lag mo;-cllfkpo..ot t t)ÉAyOC3rian.t ul 	alap jdII. A i: ót 	oriw 
antólrir, it}atjfn arra kell t:r°o; odni„ hogy a pa;lavdl^o:.  
tríc+ra való olúká..zitóo L ricion e;yoo tanulóra kitarjedjen, 
d® ar, smoMrii módon ti3rtdr13 foglalkaz íook biztooitottak  
].e„ynNnek•  
Doli;oautunkat ozorcíny ol ámunkűlatnak t®T.int jUk a  
tam t ovdbbte j lenztú aótmz• ♦ t otabbíac; btm f-g ialkoaai ki-
v~z.~nwnk a..: oriantáoido oza10000 esomólyio6g.*ldloiytani td.  
nryc:zaval s r.uaelye1: jalen$40 azero;x..t kapnak a rY l? yavd-  
laoztrioi 6 ::'ot toŰE;rEi nevolda fo.lyamitdboan.  
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59. %itot6k,P6.V44 1363/141 A paysidlasztda nőhdny 
pozioholójAll praldmdja, 
1G.m. 1G0.468 p. 
:ioói 4j Itavac 0ttőne4# 19701 Pályavdlaeztdel 
tegellmale :;ardillSkről 
9110b1brtriadó, Dadapout. 
aftgar4w0411) 196/as Az Li:',a215taTItook feladata 
a jtyavilae06116 eltlkópeittlaóban. 
L615novolai, 21010, 
62.1 aamitimos 1965/b 
' 111124mI‚ti ftettedgAhok 
Iniituet (IrtakeiOni 
63./ ',61.f.unta1irk 1,41, 1966/al 
pilyalomarcto. 
Mom= Podacőclas 
64./ Pfttlafalvy  j111 1966/1114 A pcilyairiamIt6 
Imismotro t a. 
Podaegiat Sesele o 4.az. 305.0313 p. 
65./ utaduatudiA 196G/es A pdlyavliazCoi 6rutt::(1(3re 
novolóa. 
Magynr Poodacóctie 3.04 MU 333-353 p. 
1::16=ILLLA100 1962$ AUvandókalak Laa;;Iamardoo. 
Podagógia, 3.164 
674 1111801=84110 19671 PdXyamilaostó natal ,k 
őrettodge /A pAlyavt1L;osat1a elclaaltópó. 
nak pazic!aoldelni probl(le;.i/ 
11cr.4. PaziOholórziai :;zamle it 2.az. 232.0230 p. 
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GO./ ~.t..:u:~C1yt...~, 	 .„ 	 1;=..ifavaao3tu'o * •11yt3-v6lE.+©zt:lo3.  
ú1 ,ottoűg.  
s'eRlkUnnyvki.adó, Budapest. 
	 19G71 Az 4íltrzl ínoo pozioholdgla  
OgiOni•  
abledni.ai Ktad6. Budapest.  
74440 1Famon J nu, 19G~.3: PojlIdóolólvktry,t.  
rgYpecan j owzot ♦ 	3`ankUnyvkiQdf , F3uc3apc t. 
71./ 143411111 4 0 19A4 A =iil3i palyaelkópmeltíools o .orQpo 
u eyeellek tovcíbbtoonul{adnak UuztJn2őo6beo.  
:3zoillso 11. rrő. 9934001 p.  
72./ allanaillo 1969* Az icsNolai, pslyaválasztGQi tou. íQa.  
adds nóh€`any idGazarU problóm" ja.  
Pdlyairnaoatel©i ton;iaoadóe 	p. 
73./ 9. m„Q ,~~ l, 19631 Az oeSt!ílyPvnaM fe7. j c ;yz6oei €'o  
az oszt dlykösUeads.  
Iüznovo3.óo, 1ú•m8«  
74./ fit atiazt ikai .,,vkdp vip 1972. 
79./ 9sdaunkankóp ~.~ 4i Kutntáook I., 197u /3:erkooztis 
Ikivc~© vttőnó/  
kiedvdnyat.  
76,/ L;zs>odin Mori 1972s tdlyavaaozt aa az UM-ban. 
kayavilaostdoi tsidcr.aaáa. Y•évf. 1.oz.  
77./ 26V1:o56d `f a 7. 04041,yos tíltcal. €ínad iakolai tanulók  
yalyFav=alaozt'€si oztindókF,iirdl, 1972.  
WI/ kiadr:.rya•  
146  
114/ alip4 AA'rud,, 19631 A f< <nnaita iokolaroforea a 
WNW meciamerá®áía.  
Mae? lipziohológiai ::zeral.e, 2.na. 272-280 p. 
79./ 
	
	Ti=. 19641 T 'V1NNI6d o a payav "ol.a©zt &a  
alGtt.  
Pcdta,;áciai Szcsalo, 11.nz. 10190102E3 P.  
E30.1 VoVőtth 41-.dor, 1971: 	tekOla-  
racadr3zcr. 
°.üznevolán, 12.©z•  
;1./ Vül..-.YQai 1dio 19711 Xemerk©d64 a f2,-anG3rr hulya—  
vdlaazt doi t cm taoud:' o zand©za  : úvol.  
2111yavúluazt'i€3i tcan:icoaddo, IV.6vf.21paz.  
:34./ 4pZttr And4p, 1970 s A nerdiilS tanulók púlyavílaozt ,s.. 
oának podagegiai,p.pr3zicho3dgir,a3. v3.zoU `.lata.  
4.*,,ytltem3 essikdOlgozat, .1segod.  
33./ Zc~~aLL1Y, 1965/as A tanulók jellmzc;n:'nöc  
ollemnont jai. 
gódazort rani : , :iaaGnyQk, 1.oz. 
Oga iontai. K4ai_,t, 1965/bs A tanulók racagiamoráoa <',o ti—  
piOtl z©a.  
áddozortani Y.üzlmón; rek, 3.oz. 
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1+,.;,. mt11-1Eklc3t  
PALYAVALAáZir. ` T ' ; 'St D 5IV 
a: "1tn..1'n ,,; iakola 7.00satál.yát végző tnnuldk  
réaaőre  
1.1 A ~anuló nova 	 - 
2./ 	:zvQ 
3. / :ioi 1ticik a yanu18? /a meCfolQlŰ sszót tulle all/  
vdroobnn 	k:.i.tteríilotán - falun - tr3nydu  
4./ L y o::tvv rolr :; z1m0t /a mogfele 1. ú oaáL• _ luza 0.1:1!/  
rinoQ toatvőraa oir - kettő - hs5icom - nó ;; - 
íit - ötnól tab tes3tvt?roin van.  
5./ Jd..-0 ezaitkdrba a t cnulá? / ioco - 11110  
G./ tollc:e3teboa lakik-e a tanulj? / 41 11) w ~ f 
cteldosottsé a tai.0 ~.~ ? / i;en - nem /  
./ A tanulő tunu:lair.y3. oricd ; :nyo /Az oaztayiúni3k  
t_,.iti kit/  
Pie~; yodiit Madly v4gdos 
 
„Jt3dik onztay vc'eno . 
Iheddik oazt 6.ly bó~á~1 
&;:o:2i-: onztú:.y tftifter  
:)./ iely tcuz t írT;ydcall esaro toa - ue1y ton#dMOPOW  
nun : zor©tea?  
/a raoGf® 	®At huz8  
aGlo!iaV 4 Vu4 ijaLl iJaereteiY  
.yar ma . :Jar  
moon 	oZ°on z  
t "Abt 6nelera tjrtónolom  
fUldsaj z fUldre3jsa  
14,3 — 
615vi 1, g 	ó1Svi  
maistin aűaton  
f isi.ka f''`azi!m  
kOmia  
<:ndz 	 cn©I: 
rajz l'aj Z  
t otr_evQl.óo 	teatnflvolGa 
g,vaLorintl Poglalkozco 	, .;;,ako.:l.ati i'ogla.lkozds  
10./ Tudod-e ra°, 	s.:ciota61 	/- ti:on  - ~ / 
p4 t4J9x3 ., ird le por:toaan, 	tSiydt, tvglalbosist  
vdlac:z t ttúll 	 . 	 . 
11./ Ha az 7:1talad v61 azüott pei3.y$, ~-~a min mahatma, akkor  
mit ` faFaí1atEliliál L3c'oodaorban?  
12./ nik a tcxgfeid 	.".ltal.lnou iakola bvfej®z6dQ utrur:?  
/olvazd Ql vágig a :'.2. kőr$őst, coak w:után válaozolj t%  
A./ Czerctn61-0 tc3vdbbtanuini, " tt ha i.t.cn, 	an l.akC.  
latipudban?  
/?luZd alá ,,., Ima: az :i : tol.ufaj t:iknak, i { lotva toga* 
sst0komik a nevőt q va y ird be azt a f:ót czaz:mt,  
4011141 j.l®orat ►.ezel majd. <: kőt p5lycít I. 68 I. 
41141101 SoLad Qog t /  
~- CIW ulUUDAa't  
• által.'uoo t n4,czato►a 
• matcaatikca-i't,dft big;ozatora  
- bio16gia-1;ómis legeletton 
:. � :P(3k- 	t űQnC~ ~I ;7). .7J: toll 
▪ nyelvi ttl,,o2k.ton  
� teattievolóa ttai;o3 t:.ton 
• uh 
~ 	 440a' PUAcOLásAN I  
•• iParieea► 
+ k cr crixede]libou 
.. hft:.cL-Lfl6a1 óra pou tcifo ~ . , ;ril-ru.b ~ n 
•~ g„yemaekfelilgyelsiban  
- m~46ezet ibezl  
— keScaz ailigib f t 
 
.r 1,0n4:6. }.titapallban  
+• aGt:u:.43i.''.'': ~,{;jli't?titi  v 
.. 	~ _.,„ . , ,~D I1= i . la i 
mi.l;ien seiiem;."rybrLil7  
B./ lima kivdnok tovdbt,ta ,:xlr`ri az rYlta3.t'nop $okola  
befEsjenitie Ut.i►n, títLnoiils  
~ mmnkdt tidZlal.tk  
~ 	~, "ban /f~ldj~;~~ ~ t~t t:.on max ~.~üc~; a t~~:illeim ,:.::~zra.3; 
milhelyassu, üzlotdbe[1, ctb. ..o citani/ 
13./ ailyer, Ici3ri%lmdnyei: ocgilenei4 111otvO etolnak pdlym•  
v=áieo .Coodban? :'ontc,aeki sorrendbon jel;;lj mec  
I. üt oa4lopbdl IaArom tdgyo7,a't * , a logfontoaabb 1—ec ezd—  
:ot 'r.op./  
bqa1/ iliÜaim(Aama 	Mtg. kOr446xvraC  
• eg4C,as6g,ticsc mogfelel3 	,- room , 	egvrszocgi 
vrs«'y-ok a v á1nout►o t . Lll.ydrn 	.:rl3.apotcxn  
- ooal.4dom anyr~,4;i helyzete o	— cacalL4341111 111,4141  
kedvoz5 	 mote kedvezőtlen 
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- 36 a tanulm•ínyi er:d :l'nlyam  
~► kÜzol ealE, n vilasz,tott /too 
kola a l.okh©lyanho2  
inmerlac><is ©egit e-  
mik terveim -ne7val6eiteírr'ban  
«, Mimic he t::Qolc jutni a 
lgleiztQt t i.vkoidba 
.. kapok tp l i áciuni ellielyo- 
tibt 
• 341 inner= a vrilaaztQtt  
púl.y{t 
- ryenge a t -,n ., mAnyi  
oret%c3nyam  
- V9ol o©i 1a1.h©lyc3ntll  
at` : an  
salmon ;Vrnák  
- ozUleim ellenzik tor.. 
vei^xat 
- nohá::, bekertilr_Um abba 
az irskolfba, ahovan : i- 
v:mon jellatkeznák 
- nem kapok ko1l63iur.li 
olhelye zc:a t 
- nem Linens el 4g0 
pa p% kópesrftelmet  
U./ ni.kor ht:t ":reztad el, !.;lc::y ezt a 
/A tauzí'e3.e16 riessti ' .kzd cí!/  
- i-"ean * sir bCieeyoima_korambntl 
~ az :1tal.''s>ee t:::Icos.a 0.1)6 r- (•yOz~at r.ib~p 
•• az :á1.;.t1:.tIűos idkola ='®lal tacG::at•'bat1  
.► abort a L ala6Ybei  
15./ A feluorolttJt kiitaüt do.izoüi,t- ►o valaki. a :.  
laa.jtot t pályiln? 
/A me6f e1 c 91Ú aZÚt huzd til.€z ! /  
szüll .» te©tv6r - rokon - z,€anork3a  
16./ Az ditalad lr.xlepslott .,€ilydval kapeaoiatbcin ka :Lra 
czar, tnál bővebb Gz►tocrUlní? /A maGf's►iol ' rúowt huzd alü t/  
• Fiaokrú.'t A2 ot3.3kUz.allay pelyekIrol az °iltoi.a~.~ v<'i••  
lf3LlztoLt Yt .iy'sa d04001014  
p ~ lyát vd].a,oztod? 
• a parin tolltatott mmobstamdbareftről 
- a p, íljie 4018611it -Itt ja y lc 	tel 	torti- 
letór39. 
- a ,pr lya j h1/eWx?ű l 
- a munk:avóczóe egószakityi kt3vet rlmórxyeiről 
- a Müin?; ne: ibor3. '.-4.44184101 
17./ io: ~,yün ví leT.Qdnok pulyav6laoztd4i ozlndókrnidr6l? 
/A megfelelő o4üt eIuzd alit/ 
1.4t:oapdds ooak 8 a!mrja - hc3.yeoli - nem ti3íődik vole - 
nem tud ran - ellonzi 
AdAmm/dt cc,ae; 7 aknrja - 	 •1 nam tt3r:3dikc vole - 
nom tud róla - ellenzi 
oQZtellytnvkűt3= cook :F akarja - holyQOli - nem tt3rődik 
vole - nem tud r31n - ellenzi  
D.zr4toda Qaak ak rja - hclyecli - non tUxvdik vole - 
nom tud róla - ollen2i 
180/ i úlyavti.laoatúoodra melyi17 tóny Qz :, volt lflgna yobb 
hatdcaai? /13z alóbb feloorolt t ónyozIket ran;ooro3.d 
fontooatti eorrcndbon t/ 
ilirki3sl6mi etotkOziik /eaj t6, rddib, tol . viziói/ - c ,yób 
hatdaok - barz'ti kUr - ialsola - cool 3d /ozt.; 3 ú, toct- 
•ót', rokon/ 
194 alliwodra mi too vonaóvd v;y i ittpolydt? 
• oak onbc,: w=ol 	órintkezni 
- ncxm kiitetel no,:y fiatikai ar3feszitóot 
.. vóltoawtoo rzupká►t bi45toa1t 
• ► corn3tsiaan jólétet biztoeit 
- 152 • 
- haczno,, a t droadalocnnml:  
- , ohc:t 5Zgct ad m kozdo n;:roz5pre, nlf otáora o a 
YQlfodezdare  
m anyagi bis.t onc;{cot nyuj t 
-► tdroad.almi.ltz nocbcaao;]lt c"o tokintGlyoo  
- :o ioi 5ooógot; teve :: , .1 a mun- dbznn  
- nagyvonaluodg úrvcinyoos:.81 Leone 
- tioatcík Co og6ozo~,;ee?, a 7 °3riY1m6nyek  
- oprúlókoo .".iun lt Agúnycl  
« ook aza°..ad időt biistooit 
- m4aok problúffi "in, bajain lohet aaagi teeti  
- Un6116i4got 6o fUa;ctionsdzot biztoeit 
- ®rdeokat lohat ir'nyitani, vozctni  
- a,_,y6b, őoped3.ga  
Az olubb felQoroltak 170z:.i1 válaszd ki azt az Utöt. 
amelyek ozdZnodra a logfontooaa baF: Go ird la rang..  
ooralee t /1. 2. 3. 4. a./ 
Uc,gitóltiaaed ozc:rint rz _lyen tulajdono4gok úo Woo.. 
Ossik tooznak calkalmaoaú a vf laoztott R'lydra?  
API 10 14Willotoo©nt/  
21,/ alye not. icmered az ditalad vdlaaoztott payait , az 
ottani raunkaYúrUlmcíny+ekat (:o munkafeladatokat? /Ird  
lc rőozlotoNc:n t/  
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+,,t~ . trir.11tíkl t. 
D. I V  
a ozül6k /gcxadviAcl :k/ rvazóro az '1tal'Anoa iakoLa 7.  
oomt:43ylit vd(,zvk polyavúlanzt c: lrdl  
/n.i.ndon olyan jr.lrddoro, aenolyns? a Ipllaozad'o rnódjdt  
kültIn nara jolk3ltíik mom, #li:etve aesOva  :cc xr.'1ac ;nalt  
nom aagytunlr holyc:t. iININftiető eialSvu;; 	 
lcoll vdi rsaolni E / 
1. / A tanu3. r novo 
2./ Ri novoli a ; yermekot? /vdroőgi cz : 1űk - navolű-  
c,A.lvk/  
A., apa az aaaylval. 6a r1ndtrút o;t115 ri ankaőa ilr .. 
az apa a: ~, an,ydval óo az anyri a ,•' w t e.rt . zo ban , z..rz- 
tú;jiben dolgozik, vngy otthondolg ,zú - az apa  
a,,:jod£il r. az anya o; ;yedúl - oayowb cew lyok novca-  
].ik, OpOdig: 
3./ A:'. apa óletkora 	A3 anyn Giotkora  
4./ A gondviool őro vonatkozó L:aato&e  
A gaadvic,oil jeliplegi fog3.slkomdea, r3uni-a;r,3ro,  




e~ ~~ kell adni, c~ 
nyugd~.j oir ,:io~;o~..Jú J gogtaitozdoukut irjrSk NA/ 
5./ A gondvi U ol "> t 02iftt  
bod/Ji`;`)zU - and114 $W/aft 00.04mmarős .. bo-o-o- 
ton.l.tott mun?rrlo - ondiMMOkii .r ma fizikai  
dolgozó - oaelleai dolgoz - de adr nyugdf jao.  
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6./ A sonc3viaol5 moly nácg ~~~daac rdlan dolgozik? 
~ az iparban - a rxez3;a?.daacígben - a kUzlel:adóobon  
.rr • illereekedeLambon as a pndtSGlfitőiparbati  
occiaze4segybon - ae ekt®tdobar. - o,°,yöb tE:riilaten,  
ó© podL1.c s  
7./ A condvioelá logaagactnbb iokolai vágze t t©c' :_; e s 
• az dltaláno® iokola lleteldlyAnúl kovc; : e- b 
az dltalP}nas iakola : ooztálya /a 	irko2a  
i© ide tartozik/ 
• árottaCci 
• feloúYoku /egei.# fiii::kolni/ vciczottoőc.. 
3./ Kialat-ult-e My es OM elkápzolóoo arról, `2o,:v  
ndlyfsra adja ;yormoka? / igen - nem / 
almlagm, noveaas mac róca8leteoosl azt a pAydt,  
cmeiyro ;yeralkit o:.Anja. /A megnevo..v:,b31 t:;nják  
ki pcnto©an a ,;,; esm®k foclatIrowloa l/  
111461Saorb ; ;n 
Wod::orban 
9+r/ Nam* time 'raCro:áott slttbsílfte, ra.ilycn Alyt:ra  
adja c,yqrmek#s a ná:cc.zd.c,s3r/ig mely területón t.ópze-  
li c31 gyermek* focla3.kontr:ztdcuSt?  
az ip: xban - a moN53azdnrlf;*bar. - a E:úŰlakedűoban -  
a kcareok©d©lombtan - a vond6c1-ítóiparbon - ecU©z-  
 intcsztaónynf l r• oktat 'cii int őamánynEi - 
o 761) tQr[i! etvn, cFxodic  
10./ J•1amtag# Qlkópa.c:ló ei. ozorint az AtalAnoc  i kolo olvele• 
2óao utón qr..~ny Gvic; tudja any tcSrxccatni i;yanaekónok  
nappali t;g;ozaton való továbbtanult'►o6t? 
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TAl2TA LU;IJEG }.' Z E R 
Olda].  
Devezetóo  
I.fejezc3t  A pflyavaaoutd3 novol 6o3noclolbciai  
feltVtol©i 60 n ":anu16:1. 'lyaoriantd.  
oió j rnatc irE,nyai 
1. 
10. 
Il.feje.1: t 	A ' : ''lyarlla3zt_íai flz:indCkolc mot/wrap/  
de a pellyaoriontócia aldcitó tényo^5k k. ~ . 
III.fejezet A pflyaiome.rot ,';; 	in/amorist nó- 
ticms 	: rubl6m6ja 
az orientdoi8 id5ozac, sbrin 	lixi.  
OoaaePoclaláe 	 13c: 
Biblia: ;r1fia 133:  
i:1ollóicle t ek 
1.02. 
2.1264.  
147. 
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